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ADMINISTRACION 
D E L 
4 < D i a r ¡ o d e l a W ! a r m a , , 
H a quedado establecida la Agencia 
• ""el Diario de la Marina en Hato Nue-
vo ( M a r t í ) , provineia de Matanzas, á 
cargo del Ldo. Francisco R. Barroso, 
con quien se en tenderán en lo sucesi-
vo nuestros suseriptores en aquella lo-
calidad. 
Por cese del Sr . Manuel García, ha 
sido nombrado Agente on Managua el 
S r . Don Fé l ix Martínez, con quien se 
en tenderán los Sres. suscriptores. 
Desde esta fecha desempeñará el 
cargo de Agente en Manguito el Sr . 
Don Valent ín López. 
Habana Mayo 1 de 1911. 
E l Administrador. 
. . J u a n G . P u m a r i e g a . 
Habiendo • presentado, la renuncia 
de su cargo de- Agente del D I A R I O 
D E D A M A R I N A en- Golón. con mo-
tivo de abandonar aquella localidad, 
el Sr . D . Girino Diez Quiñones , ha si-
do nombrado para sustituirlo el se-
ñor D . J o s é Coll , con quien se enten-
derán nuestros suscr iptqrés para la 
l iqu idac ión del segundo trimestre del 
corriente año y. p a r a cuanta se rela-
cione con la Agencia. 
Habana. Mayo 3 de 1911. 
T E L E G M A 8 POB E L C A B L E 
SIETICI9 PARTICULAR 
D i a r i o de la M a r i n a 
DE A N O C H E 
Madrid, Mayo 5. 
C E N T E N A R I O D E J O V E Í L L A N O S 
H a llegado á Madrid una numerosa 
Comis ión compuesta de representan-
tes de toclcn le? c í r r ^ w reoreativoiL 
ai' • *2 - i ^ U - " - - ' s ¿Lco^te % 
centros mercantiles de Gijón, á fin de 
gestionar cerca del Gobierno del se-
ñor Canalejas una s u b v e n c i ó n que 
permita atender con holgura á las 
fiestas del centenario de Jovellanos. 
E s a Comisión, presidida por el A l -
calde-Presidente del Ayuntamiento 
g i j o n é s . ha pedido audiencia á S. M . 
para rogarle que asista á los actos 
oficiales que se organizan en el Insti-
tuto fundado por el ilustre hijo de 
Gijón. 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Se han entablado negociaciones 
amistosas cerca del Gobierno francés , 
respecto á la i n t e r v e n c i ó n que F r a n -
cia viene realizando en los asuntos de 
Marruecos. 
Los cruceros de l a marina de gue-
rra, "Pr incesa de A s t u r i a s " y " R í o 
de la P l a t a , " han zarpado del puerto 
de Cádiz, con rumbo, s e g ú n se dice, á 
Melilla y Laracbe . 
B R I L L A N T E R E C E P O I O X 
E n el Palacio Real y en honor á los 
congresistas del "Congreso Interna-
cional A g r í c o l a , " se ha celebrado una 
recepción, que estuvo bri l lant ís ima. 
• L a F a m i l i a Real depart ió cortes-
mente con los congresistas, siendo es-
tos agasajados con la esplendidez y el 
fausto proverbiales en l a Real Casa. 
FALLECIMIENTO 
H a fallecido el distinguido escritor 
dramát ico don Salvador M a r í a G r a -
nés. 
E l autor de " B a r b a A z u l " deja es-
critas m á s de doscientas obras que 
enriquecen el teatro español , en su 
mayor ía libretos de zarzuela á que 
han puesto m ú s i c a los m á s notables 
compositores e spañoles 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e ! g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
V A L O R E S P U B L I C O S 
E s t á n en baja los fondos públ icos . 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
á 27'38. 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r y i e i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
A M E R I C A N O S E N P E L I O R O 
Washington, Mayo 5. 
H a causado alarma entre los fun-
cicnarios del gobierno la noticia de 
que peligra la segmridad de los ame-
ricanos en Méj i co y particularmente 
en Aoapulco, en donde, s e g ú n telegra-
fía el Embajador Wilson, es insoste-
nible la s i tuac ión de los ciudadanos 
de los Estados Unidos, por no haber 
en aquel puerto buque de guerra 
americano alguno para su protecc ión . 
E n vista de lo alarmante de estos 
informes, es probable que el Secreta-
rio de l a Marina despache inmediata-
mente algunos barcos para Acapulco 
y tai vez t a m b i é n para a l g ú n otro 
puerto mejicano. 
O O N P E R B N C I A A P L A Z A D A 
L a conferencia internacional para 
combatir el uso del opio que d e b í a 
reunirsie en L a Haya., el d ía primero 
de Julio, ha sido aplazada para el 
a ñ o entrante, con motivo de haber no-
tificado los gobiernos de Alemania, 
J a p ó n y Portugal que no tienen reco-
pilados t o d a v í a los datos, cuya presen-
t a c i ó n exige Inglaterra que se lleve á 
efecto antes de la apertura de la con-
ferencia. 
E C H A D O A P I Q U E 
E N U N C H O Q U E 
Detroit, Michigan, Mayo 5. 
E l vapor de acero " F i s h e r , " h a si-
do echado á pique esta m a ñ a n a en 
río "Detro i t ," en una col i s ión con 
el vapor "Stephen Clement," que 
p r o c e d í a de Cleveland. 
T é m e s e que se hayan ahogado tres 
paisanos que faltan, cuyo paradero 
t o d a v í a se ignora. 
( 'ON* K.) O 1) R S E r R E T A R I O S 
Washington, Mayo 5. 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado hoy, se d i scut ió extensamente 
!a s i tuac ión de M é j i c o y se acordó no 
enviar m á s tropas á la frontera ni 
m á s barcos de guerra á aguas meji-
canas. E l e n v í o de n m v a s tropas y 
barcos d e p e n d e r á del resultado de las 
negociaciones de paz. 
E l Presidente Taft, probablemente, 
no t o m a r á medida alguna hasta que 
esté convencido de que l a paz es im-
posible. 
E N T R E L A E S P A D A Y L A P A R E D 
Ciudad de Méj ico , Mayo 5. 
D á s e por seguro que el general 
Porfirio D í a z d imi t i rá en breve la 
presidencia de la R e p ú b l i c a mejica-
na. Los miembros del Gabinete decla-
ran que no les sorprenderá si esta 
misma noche ó m a ñ a n a anuncia don 
Porfirio su in t enc ión de abandonar 
el Gobierno. 
Caso de que dimita el general Díaz , 
los funcionarios del Gobierno de Mé-
jico no se opondrán á que el señor De 
L a B a r r a asuma temporalmente la 
presidencia de la Repúbl i ca . 
Todos los altos empleados del Go-
bierno admiten la creciente magnitud 
que ha alcanzado la r e v o l u c i ó n y con-
sideran que l a ú n i c a so luc ión posible 
es l a d imis ión del general Díaz . 
F A L L E C I M I E N T O 
Chattanoaga, Mayo 5. 
E s t a noche fa l l ec ió l a señora Jenn 
Bradt , esposa del director del perió-
dico " H a v a n a Post ," Mr. George 
Bradt . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Nueva Y o r k , Mayo 5. 
Procedente de l a Habana ha llega-
do á este puerto el vapor "Morro 
Cast le ," de la antigua l í n e a W a r d . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 5-
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el s i guLnte : 
L i g a Americana 
Cleveland 1, Chicago 2. 
Washington 0, Fi ladel f ia 9. 
New Y o r k 6, Boston 14. 
L i g a Nacional 
Boston 6, New Y o r k 5. 
Fi ladelf ia 0, Brooklyn 5. 
Pittsburg 2, San L u i s 1. 
Chicago 2, Cincinnati 13. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 5, 
Bonos de Cuba . 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101 por ciento. 
Descueirto papel comercial, 3.112 á 
4 por ciento anual. 
•Cambios sobre Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.86.70, 
Cambias sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.45, 
Cambios sobre París , banqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95.1|8. 
Centrifugas polor izac ión 96, en pla-
za, 3.83. cts. 
Centrífntras pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.112 cts. c, y f. 
C e n t r í f u g a s , pol. 06, entregas dt» 
Junio, 2.112 cts. c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.32 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.08 cts. 
Hoy se han vendido 150.000 sacos de 
azúcar . 
Har ina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca ded Oeste, en tercerolas, 
$8.25. 
Londres. Mayo 5. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. '96, l i s , 
34. 
Azocar mascabado, pol. 89. lOs. 
3d. 
Azúcfi" dr romoIrto.H do ia ultima 
cosecha. lOs. 3.3|4d. 
Consolidados, ex- interés , 81.1j8, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo'l, ex-eu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
1 carriles Unidn« le h Habana cerra-
ron hoy á £76.112. 
Par ís , Mayo 5. 
Renta frnncesa, ex- interés , 95 fran-
cos. 80 c é n t i m o s . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o n t i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A U 
1314 
J A Q U E C A S — N E U R A L G I A S 
Aconséjame a las personas sujetas á 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó Zi Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su aliento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, qae tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de est*í medicamento, recomendán-
dolo por modo tan expíicito á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Adcei trncia. — Toda confusión se 
evita sin » ás que exicir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L . Frere, 19. rué Jacob. París. 1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 5, 
A z ú c a r e s . — L a co t i zac ión del azúcar 
de remolacha no ha variado hoy; poro 
habiendo los compradores norte-ame-
ricanos mejorado, en 1|32 de centavo 
los precios que regían, los tenedores 
se determinaron á ceder á dicha alza 
unos 150.000 sacos existentes y de 
pronta llegada. 
Mucha quietud ha seguido preva-
leciendo m todas las plazas de la Is la , 
por no satisfacer t o d a v í a á los tenedo-
res la p e q u e ñ a alza que ha habido ou 
los precios. 
Como no se ofrecen lotes á la venta, 
nada, que separaos, se ha hecho hoy 
tampoco. 
F i n de molienda 
A d e m á s de los publicados anterior-
mente, han terminado su zafra los si-
guientes centrales: 
E n Cárdenas . "Covadonga ." 
E n Cienfuegos. "('ieneguita.?' "Dos 
Hermanos," " J u r a g u á . " "Manuel i -
t a , " "Parque A l t o , " " S a n C r i s t ó b a l " 
y " S a n t a C a t a l i n a . " 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
los precios, . 
Cotizamos: 
Comercio Bañaaeros 
Cendres Sdi'v 2 0 , ^ 20,%P. 
„ BCd-v , 19.% 2 0 . X ? . 
Pflrls, 3 d|V." 5 . X 6. P 
Hamhurgo. 8 dpr 4.34 4 . ^ P . 
Erados Unidos 8 drv 9% 10 .^P . 
Kspaña. s. plaza y 
cantidad, 8 d[V 2)^ 2% D. 
Dto. papel comercial S A 10 p . § anual. 
Monedas extra-ííjeras.—fse cotizan 
hov, como sigue: 
Qreenbaeks 10 l O ^ P 
Plata española 98% 9fS%V 
Acciones y Valores .— E n el Bole-
tín de la Bolsa P r i v a d a correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ven+asr 
A L C O N T A D O 
50 acciones Banco Españo l , 111^4 
50 idem idera idera, 111. 
50 idem idera í d e m , 
150 idem idera idera, 1121> 
4O0 idem F . C . Unidos, 82% 
A P L A Z O S 
100 acciones P . C , Unidos, pedir en 
Mayo. 82% 
300 ideni idera idera, pedir en J u -
nio, 83y3 
1100 aciones vendidas. 
E l Vocal . 
Jos. E . Moré . 
Habana, 5 de Mayo de 1911 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 5 Mayo de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata e s p a ñ o l a 98% á 98% V . 
Calderi l la (en »ro) 97 á 98 V . 
Oro americano coa-
tra ©ro español ... 1 0 9 % á 1 « 9 % P. 
Oro asaerieano c o » -
tra plata españo la 10 á 103̂  V . 
Ceuteaes á 6.33 en plata 
Id, en castidades.. . á 5.34 en plata 
Lnises á 4.26 en plata 
Id. en o a e t í d a d e s . . . é 4.27 en plata 
E l peso aaaerican» 
en plata eauañola 1-10 á 1-10%. V 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hov : $52,648-89. 
Habana, 5 de Mayo de 1911 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 5. 
Entradas del d ía 4: 
A Manuel F e r n á n d e z , de Oriente, 
300 machos vacunos, 
A Olayo H e r n á n d e z , de Güines , 24 
machos vacunos. 
A Manuel Laguardia , de varios tér-
minos. 4 vacas. 
A Pablo García, de Bejucal . 2 ma-
chos vacunos. 
A Paulino Sánchez , de Santa Mar i s 
del Rosario. 2 machos y 2 hembras va-
vunas. 
A Francisco Gut iérrez , de Matan-
zas, 36 hembras vacunas. 
A Marcelo Mena, de Limonar, 22 
machos vacunos. 
A Francisco Pérez , de Bacuranao, 5 
erabras vacunas. 
A Pascual Masón , de idem, 3 hem-
bras vacunas. 
A Mat ías de Armas, del Calabazar. 
2 hembras vacunas. 
Salidas del d ía 4: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital, sal ió el siguiente ganado. 
Matadero L u y a n ó , 90 machos y 20 
hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 252 machos y 
102 hembras vacunas. 
P a r a varios terminos: 
P a r a la Primera Sucursal , á Manuel 
Betancourt. 1 vaca. 
P a r a la Segnda Sucursal , á Antonio 
Mart ínez , 4 vacas. 
P a r a Managua, á S i m ó n H e r n á n d e z , 
1 vaca. 
P a r a San Francisco de Paula, á C i -
r íaco Coto, 1 hembra vacuna. 
P a r a idem á J o s é Facenda, 2 hem-
bras vacunas. 
P a r a el Cotorro, á .idem, 4 machos 
vacunos, -
Matadero Industr ia l 
( P a r a la matanza del Municipio.") 
Rt-ies fcacriacaiílas hoy: 
Cíbezaa 
Ganado vacuno 263 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 39 
be l iétal ló la carne á los eiguienrei 
orecios en p lata: 
L» de +t--r>* toretes. noviUtti t va-
cas, de 19 á 25 centavos el kilo. 
Ternera, á 25 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo, 
j&atadero de Luvano 
Se d e t a l l ó ia carne á los siíruí-enteí 
oree ios ei; mata . 
L a toros, toretes, n o v ó l o s y. va-
cas, de 21 á 25 centavos el kilo. 
Terneras, fi 25 cent¡jvos. 
L a de cerda, á 38 centavos el kilo. 
L a n a r , á 36 centavos ei kilo. 
Rewes sacrificadas hoy y 
Cabezas 
G a n á d o vacuno 70 
Hem de cerda 17 
Idem lanar 0 
Matadero de Regla 
Este matidero de ta l ló en el día de 
hov cus oanie-' nom Ŝ sigue: 
Vacuno, de 20 á 25 centavos. 
Cerda , de 38 á 40 centavos. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Ganado hfnet' ie iaáo ? 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Ideim la'nar . . . , 0 
L a venta de ganado en pie 
No hubo operaciones en los corrales, 
y las reses vendidas fueron las deí 
matadero de Lnyauó , que se detalla-
ron á 6.1 ¡4 centavos. 
E l tabaco en los partidos 
De " E l G ü i n e r o , " del 28 del pasa-
do, reproducimos el siguiente ar-
t ículo : 
" L a s benefactoras l luvias de los 
d ía s 24 y 25 del actual han venido 
á facilitar el amarre general de los 
matules, que en su inmensa m a y o r í a 
se hallaban aun en las barrederas de 
las casas de curar tabaco, por carecer 
de la •"blandura" ó suavidad reque-
rida para la operac ión del enmalula-
miento. 
Ahora casi en su totalidad puede 
decirse que la rama de la cosecha 
actual se hal la criMiarula ia. adqui-
riendo en el p i lón los ú l t imos compo-
nentes para entrar de lleno en la 
franca n e g o c i a c i ó n . 
Hasta hoy las transacciones efec-
tuaidas han sido relativamente esca-
sas, pues e x c e p c i ó n hecha de muy 
contadas vegas, compradas varias de 
ellas por comerciantes de tabaco in-
teresados en las mismas, la inmensa 
m a y o r í a de la p r o d u c c i ó n tabacalera 
de estos términos , aguarda en los pi-
lones la verdadera época de las tran-
sacciones. 
¿Cuál es la verdadera época de laa 
transacciones? 
B l próx imo mes de Mayo, en cuyo 
lapsus de tiempo, ha tenido l a ramai 
lugar á curarse para entrar en Junio 
en el per íodo de la escogida. 
E n el año anterior, ó sea el 15 de 
Mayo de 1910, dec íamos en el edito-
rial intitulado "Buenas perspecti-
vas ." lo siguiente: 
' ' A l fin se iniciaron lluvias en l a 
madrugada del lunes, d ía nueve del 
actual, continuando los chubascos en 
el resto del día, logrando el tabaco 
•adquirir la " b l a n d u r a " ó suavida-d 
necesaria para amarrar los matules y 
empilonarlos. 
L a a legr ía i n v a d i ó los án imos da 
los vegueros repercutiendo el buen 
efecto en la poblac ión , por vislum-
brarse en no lejanos d ías la apertura 
de los talleres de escogidas, cuyos due-
ños só lo esperaban el cambio atmos-
fér ico , á fin de poder entrar en nego-
ciaciones, sur t i éndose de rama con 
que hacer frente al enterciamiento, 
" E n ese mismo día, y bajo un co-
pioso aiguaeero, vimos salir de la lo-
calidad mercaderes de tabaco á v i d o s 
de procurar mercanc ía con arreglo á 
las órdenes respectivas de las casas 
de su representac ión . 
" S e g ú n hemos tenido ocas ión de 
observar, recorren el veguer ío el se' 
ñ o r A i x a l á con sus a c o m p a ñ a n t e s , el 
señor J o s é Iglesias en representac ión 
( s e g ú n referencias) del acreditado 
don J o s é Suárez (el mocho) los repre-
sentantes de la casa de Cárdenas y 
( "ompaññía, los de E l i a s D í a z y Com-
pañía y los de la de García y Com-
pañía, ó ?:p-n> la couo'.i'da vulgannente 
por de ' ' C a m p a n o " y otros más, cu-
ya razón social no nos ha sido da;ble 
conocer." 
Como se vé por lo copiado, en 15 
de Mayo del año anterior comenzaron 
las operaciones de compras, ó mejor 
dicho, salieron del poblado varios 
mercaderes á procurar comprar ta-
baco. Debe advertirse que en el año 
referido, las siembras fueron m á s 
tempranas, y por- consiguiente, l a co-
secha tabacalera recolectada antea 
que la actual, no obstante á mediados 
de Mayo no se haban generalizado 
las ventas. 
I E s ó no cierto esto ? L o es ¡ enton-
ces no hay razón para; querer ante-
ponerse á lo natural . A su tiempo y 
por sus pasos contados se e f e c t u a r á n 
las t r a n s a e c i o n e í . " 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n r a s o d © 
t e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
v • • «• • • • 
F 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O s D B M . A . V & G A . e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radica l 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Bíf í i lo , Cliarle3:oa v S in L u i í 
3 1 , O I B X S H E ^ O 3 1 , S I ¿ l i o £1,30. a . 
1383 My-1 
T H E R 0 7 A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100,000 
A C T I V O T O T A L , . . , „ 95,000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92,—Matanzas.—Cárdenas.—Cama-.güey. 
MayarL—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos, — Caibaricn, — Sagus la 
Grande, 












































Todo calzado que no lleve las marcas da 
este anuncio debe rechazarse aun ouando 
el vendedor asegure ser de las miamas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden loe legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate, 
E; del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de ta 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo ee legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndoee á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGRESO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L BUEN GUSTO 
y otras. 
I 
ouyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, «e venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE, E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA. LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otras. 
Loa conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1886 as importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y ssñoritas, ce vendan en todas 
las Peleteríss de esta Capital y del rosto 
de la Isla, no siendo legítimos los que na 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente ai por mayor en 
C U B A 6 1 
P O N S & C O . 
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D I A U I O D E L A M A R I N A , — R d i d o n de la mañana.—.Mayo 6 de 1911. 
R E V I S L DEL MERCADO 
Habana, mayo 5 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 15.50 
íi 16 qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza de $15% 
i $15% qtl. 
I>e 4% libras á, ÍI614 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de ios Estados Unidos. 
cotiza de 111% á $11% qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á, 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6% á $6%. 
AJOS 
De Montevideo, á 28 cts. 
Capadres españoles, 34 á 36 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 A 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Sé cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON 
El de yuca, del palé, de $3 á $3%. 
E l americano y el Inglés de 5& & 6% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca «e cotizan á 11.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.215 & $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.68 A ?2%, 
ANIS 
E l de M&laga á $8.75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% á $5̂ 4 qtl. 
Semilla, de $3-05 á $3-10 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3-50 á $4-25 qtl. 
Id. viejo, de $3-90 á $4-10 qtl. 
AZAFRAN 
El miro se cotila de $14.50 á $15̂ 4 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $8-00 á $8-25 qtl. 
Escocia, de $7-00 á $7-50 qtl. 
Halfiax, No hay. 
Robalo, No hay. 
¡Pescada, No hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.75 á $3.90 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $28.50 á $29 qtl. 
Dél país, de $27 á, $28 id. 
C E B O L L A S 
Del país, á 28 rs. 
C I R U E L A S 
Lae de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $8.50 á $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
110^. 
Id. T. caja de 7 docenas "ta á," ?19%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
D« la Anhouser Busch de St- Louis. 
Budwelser, 10 docenas mlb en barriles, 
$18%. 
ExLacto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, á. $14% caja y 
118.25 en litros. 
E l español de $16.75 & $17.60 caja. 
E l del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
jr de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno de $9*4 íl $9%. 
De Má-lasa á $12% Id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2^ á 
14.60. 
Del país, $1.16 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 fi $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancoa, se-
gún el peso de la caja 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país, de $2.30 á $2.35 id. 
E l argentino de $2% á $2*4 el amarillo 
y á. $2.50 el colorado. 
Avena americana á $1.95 Id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá, á $2.10 id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 Id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 Id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cllTn-
drlcas se venden á $2.50; ovaladas, á. $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
«4%. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $5-00 á $5-25 qtl. 
Blancos, gordos, de $5-00 á ÍSVs qtl. 
Del país, de $4-75 á $5-50 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medíanos, de $7% á $8% qtl. 
Gordos, de $6% á, $6-75 qtl. 
Menstruos, de $9.50 á $9.75 Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas. $1.96 y en 
1|4 de latas t2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $8%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% & $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del país, de $8.50 & $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.75 ft $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferrls de $24 á $241/3 qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 fi. $7.50. 
Del país, de $4 & $7 qtl 
Americano, & $4.50. 
E l francés, de $7.75 á. $7.96. 
AARCLA 
Manila legítima, de $10% á $13 según 
clase, qtl. 
Sisal de $9% & $10% id., según clase. 
Manila extra superior, $13 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $5.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes, á $4-26 qtl. 
Los medianos, á, $5% qtl. 
Dos grandes, á $71/s qtl. 
Dos extra, iá. $8-50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA 
O*» $4no t, $6.60 caja según ••arca 
LONGANIZA* 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera 
de $11-25 á, $11-75 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10-00 
á. $10-25 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 & $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana de $16 ft $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á. 35 cen-
tavos v en cuartos & 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 ' $120 en medias latas. 
MEMBRILLO 




E l Moruno de $7% i . 97% qtl 
De Canarias de $7% á $3% id. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 k 36 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, &. 19 centavos reeaaa 
Del pala, de 18 & 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 & 16 Id. Id. 
PATATAS 
E n sacos del Norte, de 16 á 17 rs. 
Del país, & 18 rs. 
PASAS 
Se cotiza á. $1.50 caja 
PIMIENTOS 
Los cuartos & $4.85. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 & $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena piase, de $20.50 á $21 qtl. 
Heinosa, de $45 á $46 id. 
CAL 
jOo los Estados Unidos, ei mo, & $1.71 
.mega y molida á $1.60 lú 
•.ARDINA8 
E n tomates, de 19 A 20 centavos los 414, 
E n aceite de 19 & 20 Id. los 4|4. 
E n tabales, de $1,50 á $1.60. según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, & $3.75, las do 24|2 & $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases úc 
$4:50 é $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.70 
caja y la dsl pafs que se ofrece de $2.26 a 
$2.75. 
TASAJO 
iSe cotiza, de 32 5, 33 rs. arroba. v 
TOC1NETA 
Se cotiza de $12 á, $15. 
TOMATES 
En inedias latas & 
En cuartos de latas & $1%. 
Tomates ai natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos & $1.95. 
V E L A S 
Americanas & $C.75 las chicas y & $12.26 
las grandes. 
Les belgas chicas de $5.60 á $5.86 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora,, de 
17.60 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país fi $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 á $75 pipa, según marca 
Navarro, de $62 ñ $65. 
Rloja. de $69 & $73 los 414. 
Seno y dulce. A $8.50 y $£ barrlL 
W I S K E V 
Sscocés. de «11.25 A tl4.2S. 
Del CanadA. de $12.25 A SI 4.25. 
DESCAYO HUESO • ' 
Southern Express and Co.: 1 bulto efec-
tos. 
colegio o e mtmm 
COTIZACION OFICIA' 
Vapores ds travesía 
DS ESPERAN 
Abril 
„ 8—Méjico, New York. 
„ 8—iMérlda, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Noruega, Christiania y escalas. 
„ 9—Trafalgar, New York. , 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Saratoga, New York. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—Buckminster, Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Morro Castle, New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Anftonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Ha vana, New York. 
„ 17—Lnisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha-re y escalas. 
„ 18—'Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 18—Excélsior, New Orleans. 
„ 21—Cartaño, Liverpool y escalas. 
„ 27—Espagne, Veracrüz. 
„ 23—Times, New York. 
„ 30—Santa Clara, New York. . 
Junio: 
„ 6—Conway, Amberes y escalas. 
c ALr.'' i". 
Mayo: 
„ 6—Havp New York. 
„ 8—Méx: ^regreso y Veracruz. 
„ 9—Méri; ew York. 
„ 9—Exceleior. New Orleans. 
„ 11—La Plata, Canarias y escalas. 
„ 13—Saratoga, New York. 
,, 15—Espagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. ^ 
„ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 18—Lomsiane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 18—Buckminster, Boston. 
„ 19—.Reina María Cristina, Coruña. 
„ 28—'Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Mayo 5. 
Para Matanzas, vapor español '•Ida''. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New oYrk vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca,. 
Para Veracruz /vapor americano "Monte-
rey," por Zaldo y Ca. 
Para Ñew Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 4. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Corcovado", por Heilbut y Rasch. 
2 cajas tabacos. 
1 carey. 
47 pacas esponjas. 
1 automóvil. 
284 líos cueros. 
47 barriles tripas de reses. 
258 sacos astas de reses. 
71 bultos efectos. y 
Para Filad^lfia, goleta ^americana "F . "W. 
Penley", por Ti. V. Place. 
Con hierro, huesos, trapos y otros. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza", por Zaldo y Compañía. 
21 pacas esponjas. 
10,859 huacales piñas. 
Día 5. 
Para Matanzas, vapor español "Ida"', por 
J. Balcells y Compañía. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
1 4 2 0 
Vapor español "Reina María Cristinn", 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
D E BILBAO 
N. Muñoz: 23 cajas conservas, 700 id. y 
25 barricas vino. 
R. Torregrosa: 5 barricas y 30 bült is id. 
Romañá, Duyos y comp.: 25 id. id. 
Quesada y comp.: 150 id. id. 
G. E . Chavarri: 20 id. id. 
Romagosa y comp.: 300 cajas conservas 
y 26 fardos alpargatas. 
Landeras, Calle y comp.: 45 cajas con-
servas y 1014 pipa vino. 
Pita hnos.: 014 caja>- conservas. 
Lavín y Gómez: 6 fardos alpargatas. 
F. López V.: 25 barriles vino. 
F . Pérez M.:. 4 bocoyes id. 
A. Romero: 30|4 pipa id. 
E . Mánzabaley: 25|4 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 cajas id. 
Orden: 25 id. conservas y 5 id. chorizos. 
D E SANTANDER 
R. Torregrosa: 7 cajo? jamones, 1 id. 
lacones y 50 id. aguas minerales. 
Mantecón y comp.: 1 id. lacones y 9 id. 
jamones. 
A. Prieto:/ 1 id. efectos. 
F. Taquechel: 100 id. aguas minerales. 
M. Johnson: 100 id. id. 
J . Foriún: 50 id. iJ. 
Viuda de Sarrá é hilo: 425 id. id. 
Quesada y comp.: 1,001 cajas sidra. 
Gancedo y Crespo: 1 id. chorizos. 
H. Astorqui y comp.: 40 Id. morcillas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 40 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 20 id. id. 
J . M. Fernández: 35 id. conservas. 
TVickes y comp.: 40 id. id., 1 id. chori-
zos y 1 id. morcillas. 
J , López R.: 12 id. libros. 
R. Veloso: 7 id. id. 
Araluce. Martínez y comp.: 45 Id. papel. 
Landeras, Calle y comp.: 7 cajas anun-
cios y 560 id. sidra. 
Bustillo y Sobrino: 55 id. conservas. 
Romagosa y comp.: 120 id. id. 
M. Muñoz: 50 cajas vino. 
González» y Suárez: 20 id. quesos. 30 id. 
chorizos y 5 id. morcillas. 
A. Díaz: 1 id. manteca, 2 id. quesos, 2 
sacos habas. 1 caja carne, 5 id. vino y 10 
latas jamones. 
Orden: 60 cajas mantequilla. 
D E L A CORUÑA 
C. Añel: 100 cajas vino. 
Pita y hnos.: 25 id. conservas. 
B. Blanco: 1 id. efectos. 
Pernas y comp.: 1 caja encajes. 
Sollño y Suárez: 2 id. id. 
Costa y Barbeito: 10 id. mantequillo. 
P. Luengas: 1 id. chorizos. 
Suárez y López: 8 id. unto, 2 id. quesos, 
2 id. jamones y 4 id. lacones. 
Orden: 44 id. huevos. 
1421 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour y comp.: 500 tercerolas manteca. 
Garín, Sánchez y comp.: 100 cajas sal-
chichones v 25 id. carne. 
CAÁIBIO?, 
B&nau», Comer. 
Londres, 3 djv 20% 20%p|0P. 
Londres, 60 d|v 20*4 19%piOP. 
París, 3 div ; 6 SMiPlOP. 
Alemania, 3d|v 4% 4%p|0P. 
Alemania. 60 d|v 3% pjO P. 
E . Unidos, 3d¡v 10% 9%pÍ0P. 
,. „ 60 d|v 
Eeppfiíi 8 di s!. plaza y 
cantidad 2% 2%p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azrtcar eekitrlluga de ¿ruarauo. polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante Ja 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz; para Azúcar: M. 
Nadal. 
E l Síndico Presidente, Joaqulr Gumá. 
Habana, 6 de mayo de Í911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 de mayo de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Al-
mendaree, ' Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA. 







Barómetro, á las 4 p. m.: 763. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S&CSEÜAISES 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c EspaHol de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 7. 
Píata espatiola cbnrra oro español de 
98% 98% 
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T A L H E C E K E S DE R E G L A . LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
COMITE L O C A L 
E l señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa 
do el extravío del Certificado Xúm. 7,333, 
por cinco acciones Núms. 30,592 al 30,395 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antirue. Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," á nombre de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
est^ anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
M I * 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hreho de q i » I*011 81 M3S-
M O S n W S W T i n O A l l l * persona gue 
los usa, «stos cheqtie» conatituyien la 
jnejor m»n»r<i df llevar Oro Bapañol 
por toda la Is la . Los qne los « s a n se 
evitan también la M O L E S T I A de te-
ner que « r I D E I Í T I F I O A D O S cuan-
do los presenten en « n B a m » , Hoto!. 
E s t a c i ó n de Ferrocarr i l , «te. Pueden 
8er adquiridoA en las siguientes deno-
mjnaokwies: ... ^ 
$5.30, 10.60. 2650, 53.00 ORO ESPARCI 
LX>9 V E N D E E U 













Empréstito de la República 
de Cuba 
íci. .!•• (a "fpflhüca de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 114 
OtAlaacionefl seerunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana m 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cienfuesos á Villa-
clara 
id. id. segunda id 
lu. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera Id. Gibara & Hol-
giiln. . • 
Bonos hipotecarios de la 
Oompaflía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de Ja Hanana iSlec-
trin Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obi ilaciones generales (per-
petuas) coii,soiJd'<ídafl de 
los F . C. U. de la Habana. 
rfonu? tía la Compartía de 
Gas Cubana 
Compañía E 1 é t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago Bduos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 a 
• 18S7 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Watea 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Co.iao-
lidadas de Gas y .rinec-
tricidad 96 
Empr'pTitu dt. la República 
de Cuba, 16i<. millones. . . N 
Matadero Industrial 87% 
Sarco EspatSol ie ja leía ae 
Cuba 111% 
Eaiicu Agrícola ae Puerto 
Príncipe 50 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 
Banco Caüa N 
Compañía de F3rT-ocarrilea 
T.Tn«dos do la Habana y 
A.!rii-icení?B 3o R^gla limi-
tada 82% 82% 
Ca. ]-]éc-tric2. de Santiago de 
Cuba 
Oomi-añla del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Jompañía Cubana Central 
Railway'o Limited Prete-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
CornpinV.fi de Ca? y Electri-
cidad de la Habana . . . 97 
Qiou'e •¿•3 ly Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 100 
Lonja de ^'omeroin tffe la Ha-
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*" Cuba. . . . 
Compañíe. Havann Wlectric 
P-ailwayr Co. (pi-eferoa-
tes) 105 
Ca. id. id. (comunes) . . . 102% 
Cormuiñí:, Anónima de Ma-
tanzas: •. . . N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C -mpañía Vidriera de Cuba. N 
Planea Eléctrica de SmctJ 
Sptrltas N 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial 

























M U N I C I P I O 
DE MARIANAO 
Desde el día cinco al 31 del corriente, 
está abierto el cobro sin recargo de las 
cuotas del cuarto trimestre de 1910 á, 1911 
por fincas urbanas, subsidio industrial y 
suministro dé ,agua, los días hábiles de 8 
á 11 a. m. y de 1 á 3 p. m. y los sábados 
solamente de 8 a. m. á 12 m. 
Marianao, mayo 2 de 1911. 
E l Tesorero, 
E . Martínez Alonso, 
5243 2-5 
Municipio de la Habana 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
PLUMAS DE AGUA D E L VEDADO Y R E -
GLA Y METROS CONTADORES 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1910 á 1 » 1 1 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 4 
del actual al 2 del entrante mes dé Junio 
de 1911 en los bajos de la Casa de la Ad-
mi.ii.-tración I/Iunicipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., menos los sábados que será 
de 8 á. 11% a. m., apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en ei recargo del 
10r/r y se continuará el procedimiento con-
forme se determina en la Lev de Impues-
tos. 
Durante el iru.icionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectifleaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 2 de Mayo de 1911. 
C1424 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
6-4 
L e t r a s 
PO R medio de convenios amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores j exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1360 My-l 
BAÑOS DE MAR "LAS PLAYAS' 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
este 'balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de los bañistas, participamos al pú-
blico que desde el día 10 del corriente mes 
queda abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en años anteriores, el pú-
blico tendrá á su disposición cómodos óm-
nibus para trasladarse desde la línea del 
eléctrico á los baños. 
5251 15-5 My. 
O - A . I E * . N J E Í I > O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F . 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públicas á 5 céntavos por persona, 
son las mejores aguas según los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
0239 26-5-my. 
C A J A S l E S E E T i B i S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1940 . 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S r O O M P 
2676 lBf-l& 
N I 1 F F 
i m l L i 
Ramón Benito Fontscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nactonsr de Cu-
ba.—Agencias y Comisión*». 
Rea ¿6.—Apartado 14.—Jov«iilanoa, Cuba. 
MM Sil-1« S. 
U 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
• ^ K fyvmann <¡¡c C o . 
3451 
( B A . N Q U E E 0 3 ) 
78-1 Dhre. 
A V I S 
L a Compañía Maderera de Palmarito, 
Holg-uín, liquida ¡L precios muy ventajosos: 
Toda la maquinaria que ha venido usan-
do en sus talleres de Rioja hasta ponerse 
en .liquidación la sociedad. 
Media caballería de terreno en Rioja, 
hacienda de Máguanos, al lado de la linea 
férrea, amparada por dos y medio pesos 
de posesión. 
Diez casas de madera enclavadas en di-
cho terreno. 
S?is yuntas de bueyes, una yegua, un 
caballo, un potro y una potranca. 
Utiles y herramientas de carpintería y 
herrería. 
Ochenta mil piés de madera elaborada 
de varias clases, de carretería y edifica-
ción. 
Veinte mil piés de madera dura en bru-
to, de buenas dimensiones. 
Varios utensilios de fonda, panadería y 
tienda y algunas mercancías en buen es-
tado. 
A quienes interese algo de lo que se li-
quida, pueden dirigirse fi. 
Saturnino García Zaballa. Apartado 21, 
Holguín.—Ricardo Sirvén Pérez. Aparta-
do 55, Holguín.—Luis María Díaz, San An-
drés. 
C12G1 alt. 7-27 
A S S U R A N C E 
C O M P A N Y 
Companía de Seguros sobre la Vida, El SOL del Canadi 
D o m i c i l i o s o c i a l : M O N T R E A U 
RESULTADOS DE 1Í10 
Seguros expedidos y cobrado» durante 1910 $ 23.512,377-81 
Aumento sobre 1909 2.003.104-6Í 
Ingresos en efectivo por primas, Intereses, alquileres, etc 9.710,453-94 
Aumento sobre 1909 1.932,321-89 
Activo en 31 de Diciembre de 1910 38.164,790-3/ 
Aumento sobre 1909 5.359,793-6t 
Sobrante distribuido durante 1910 & los tenedores de pftiizas con de-
recho á, participar en las utHiéades del año 377,792-34 
Suma destinada á colocar las Reservas dé las Rentas Vitalicias sobre 
la base de las tablas escogidas dé rentas vitalicias de las ofi-
cinas inglesas 210̂ 50-28 
Aumentado al Sobrante durante 1910 • • 643,903-01 
Sobrante obtenido en 1910 % 1.232,645-85 
Sobrante Total el 31 de Diciembre de 1910 sobre toda obligación y 
capital, según el tipo de la Compañía, 4 saber: para Seguros la 
tabla Hm. con el 8 y medie y 3 por ciento de interés y para Ren-
tas Vitalicias las tablas escogidas de Rentas Vitalicias de las ofi-
cinas inglesas, con el 3 y medio por ciento de interés % 3.952,437-54 
Sobrante, según el tipo del Gobierno del Canadá, 5.319.921-11 
Siniestros, Dótales vencidos, utilidades y demás pagos á tenedores de 
pólizas durante 1910 . 3.023,462-68 
Pagos hechos á los tenedores de pálizas desde la fundación de la 
Compañía 26, 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1910 143 


























Las cantidades aqui mencionadas son ore americano 
DR. L U T H E R S. HARVEY, Director en Cuba. 
Edificio de The Roya! Bank of Ganada, Apartado 934.—Hafc 
C 1227 alt. 3-22 
C O M P A Ñ Í A D E F O M E N T O A G R A R K 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado 
ha acordado disminuir el lnt«rée y ampliar considerablemente sus préstamos en ' 
jid de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía, atendiendo & que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á. los pequeños propietarios. Industriales y hombres laboriosos y honrados, h» 
creado este departamento en <l que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAf 
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene mi crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1 1 « 3C-11 
1040 Ab.-
G I R O S B E L E T R A S 
i s y c u . i t 
BANQUEROS.—MERCADERES 3S 
Caaa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras 4, la vlet* «obre todos loa 
Bancos Nacionales de los Siatadoe Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 71-1 Ab. 
Z A L Ü 0 Y C O M P . 
Hacen paffüa por «1 cafeto, tira» letrae A 
eorta y larga rtata y aaa uirwa 4« erfdtto 
bcore New Tork. yildolfla. New Or.'eaaa 
San Fr&Bcisco, Loadrea. Paria. iáartri<l. 
Barcelona 7 deunas c*pUaie« > elúdales 
importantes ¿« ios Eataaos Unldoa. iféjico 7 
Europa, ausf como sobre todos los puebl«»i a* 
KnpftAa y capital 7 paertoa d« Hélice. 
En csmMaaciAa con los sañaraa Y, B. 
Hollín anü Co., de Nueva Tork. raclbaa 
dones para la corapra 7 venta de valores * 
acciones cotizables en la Soisa A* dicha el«. 
dad. «117*5 comaolones a« racib«a » é t oahW 
diariamente. 
1100 71-1 Ab. 
, 1 . A . B A X C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71a. 
Cable: BANCKS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos oon y sin .'nteréa. 
Descuentos, Plgnoraei<>nea. 
Cambio de M^naclaa. 
Giro de letrak y pmíob por cable «obra 
todas las plazas comerciales tie loo Bstsdoa 
Unidos, Inglatí-rra. Alemania, Francia, Ita-
lia y RepúblicaB del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ^ludadM 7 puebina da 
España, Islas Baleares 7 Canarias, asi co-
tilo utb pnncipaifes de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 7«-l Ab. 
N. C E L A T S Y Coi 
108, AQUIAR 108, sscjulna 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ai csbla, fácil 
cartas de crédito y giran letras 
á certa 7 larga vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans. 
crui:, Méjico, 8an Juan de Puerto RJcAj 
Ixtndres, París, Burdeos, Lyon. Baro1* • 
Hamburgo, Boma, N&poles. Milán, Génoví, 
Marsella. Havre. Lella. Nantoe, Saint Qti»' 
lín. Dieppe. Tolouse, Venecia. F'lor*Dví 
T«rtn, Maatno. etc: asi como sobre todn*, 
las capitales 7 provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIA» 
8571 l í í - l » . 
Hijos ds R . A n s m u s 
KSCiBSeEi J5, BiBin 
Taiwteos núm. 70. Cable: ••F.om«narg|" 
Depósitos 7 Cuentas Corrientes. 
sitos de v.rlores. haciéndose car»o d»' 
bro 7 P.emiBiOn de dividendos é Inter» 
•es. Préstamor 7 Pignoraciones de 
7 frutos. Compra 7 venta de valorea | 
bUcos é Industriales. Compra y ve,l ,o0. 
letras de cxanbto. Cobro de letras, cu»' 
nes, etc. por cuenta aj«»na. Giros *ol,ref,u4. 
principales plaza* y también sobre los P | 
blos de Espafta. Islas Baleares y Cañar" 
Paros por Cables y Cartas da Cr«lto-
1099 15«-1 3 
J . B A L C E L L S Y C f l i ? 
(8. e s O,) 
AMARGÜRAlNUM. 34 
Hacen pa«os tî r el oable r elran 
t corta y larja vista sobre New 
Londres. Parts 7 sobre todas laa caP rf j 
y pueblos Je España *J Islas 2»l€ar ] 
Canariao. ^ 
Agentes de ia Compafl'^ de Ser^ro* 
tra incendios 
— — -» 
iií-í-:̂  zas 
B A N C O E S P A S B L J E J ^ Í S Í i I D H C B W 
DEPlRTAMSííPJ OS filRH 
M a c e p a ^ o » p o r a l c a b l e , P e o m t ^ o a r U » 
d e c r é d i t o y j ^ l r o » 
y cranSM cantiaas»». aebra Ma «n 
ir>afla é islaa CaonrUa, asi eaaaa mm 
inda, Italia y É Isiaaala. 
m peíjweB 
pa«blea de H>: 
fflaterra, Fra ci
io^«* j | 
d e l e t r a . 
d. eapf'alea da ni c-nucíaa > 
bra 1*1 •m&««s L'aUUa *o A t ^ ¿ 
1351 
J j 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i f n de la m a ñ a n a . — M a y o 6 de 1911. 
n IBGÍS Mil Ü I M I s 
E n reciente art ículo expusimos nues-
tra opin ión contraria- a la- pi-oporiición 
•Ley presentada por ef Sr.' F e r r a r a 
las estadíst icas oficiales lo demuestran 
r o n sobráda elocuencia, que nuestras 
exportaciones han ido aumentan lo 
otros de sus compañeros de la Cá- cónsiclfrahlemente y que superan á las 
niara de Representantes,^referente al 
recargo de un 30 por ciento en Jos de-
rechos arancelarios á las mercancías 
importadas de los países p 8 no5 com-
pran menos de lo que , nos venden, y 
mani fes tábamos que esa medida no te-
n ía ninguna eficacia para alcanzar los 
que se pretenden en beneficio Jo la in-
dustria cubana, por resultar gravosa pa-
ra los consumidores bocales. Agregába-
mos que la doble columna, era una re-
presalia pe^úrrosa, dada la índole de 
nuestro comercio y las buenas relacio-
nas que en materia aruneelaria debía-
mos mantener con el extranjero, y hoy 
volvemos á tratar del asunto para ro-
bustecer nuestras anteriores indicacio-
nes, llevando al convencimiento de los 
autores de esa proposición, el error en 
que han incurrido, error-que aún es-
tán á tiempo de subsanar. 
Que .los recargos. citados -en nada 
pueden influir para buscar el equili-
brio entre las i inportaeiónes y expor-
taciones de aquellas naciones, lo evi-
driicia el hecho de que sufriendo un 
trato diferencial con Tos de'los Estados 
1'nulos,, que disfrutan de las bonifi-
caciones del Tratado de, Reciprocidad 
celebrado con esta Nac ión en 1902, no 
han bajado las importaciones , de las 
m Urnas, sino que, por el contrario, han 
ido aumentando anualmente ' s e g ú n 
prueban las Estadís t icas . Esto ya fué 
ai i vertido por la representación de los 
comerciantes americanos, por los dele-
gados de aquellas Cáraarai de Comer-
iíio, que vinieron á estudiar nuestro mo-
vimiento mercantil, y atr ibuían el he-
cho, con sobrada razón, á que éste mer-
cado consume muchos producto.s euro-
peos y de otros países americanos que 
los confeccionan mejor, los preparan 
m i s adecuadamente para la exporta-
c ión y tienen otros procedimientos de 
ventas más en harmonía en usos y 
práct icas de nuestro comercio. Aparte 
de ello los convenios postales celebra-
dos con esas potencias, permiten la im-
portac ión directa á particulares de mu-
chos de las art ículos que nos agradan 
de la fabricación europea, y además el 
hecho de haberse abolido las disposi-
ciones que solo permit ían recibir mer-
canc ías á los llamados comerciantes, 
importadores, pudiendo recibirlas to-
do el que quiera directamente. 
Y no es posi'ble desconocer, porque 
importaciones • resultando un saldo fa-
vorable para Cuba. Analizando los da-
tos del' valor total de las importaciones 
y exportaciones durante el ú l t imo 
quinquenio, arrojan el siguiente re-
sultado 
Importaciones Exportaciones 
1906. —$ 99.039.661 
1907. — 105.216,258 
IDOS.— 86.368,767 
1909. — 95.307.490 






Las exportaciones facilitan la entra-
d a de mercancías y aun dejan un supe-
rávi t á favor del país, s e g ú n revelan 
las anteriores cifras. Y si la produc-
c i ó n de Cuba se coloca en condicio-
nes tan favorables en los mercados 
extranjeros, ¿sería fácil lograr lo mis-
mo poniendo trabas y restricciones 
arancelarias á las procedencias de 
aquellos países? ¿ S e lograría así una 
equiparac ión entre el cambio de pro-
ductos, cuando no ha podido conse-
guirse con el recargo que tienen so-
bre los productos de los Estados Uni-
dos? De ninguna manera, y de ahí 
que la medida propuesta no tendría , 
como hemos dicho, eficacia alguna 
para alcanzar ese resultado, que no 
depende de las causas que se creen, 
sino de otras de índo le económica , que 
no es posible modificar por aquel pro-
cedimiento, ni por otro que represen-
te un quebranto para los consumi io-
•res cubanos, y aún daño , quizás más 
grave, que el que hoy se dice s u í r e 
1̂  industria cubana. Y vamos á pro-
bar esto. 
E n la actualidad vendemos á los 
Estados Unidos por valor de 129 mi-
llones de pesos; á los otros Estados de 
América por cerca de cuatro millones; 
á Europa por veinte y un millones, 
y á todos los demás pa í ses por medio 
mil lón de pesos; y si reeargáramos aquí 
las tarifas en la forma indicada, y se 
respondiera por esas naciones en idén-
tica forma, ¿no bajarían nuestras 
exportaciones, ya que nuestros pro-
ductos, azúcar y tabaco, pueden ad-
quirirse de otras procedencias que les 
resu l tarán más baratas?' E n cambio 
no sucedería lo mismo con las expor-
taciones, pues estas seguir ían como 
hasta aquí, por que si soportan los 
recargos del decreto 44 de 14 de F e -
brero de 1904 que paga el consumidor 
cubano, és te sufrir ía también el nue-
vo recargo que trata de imponérse -
les, y no por ello se reducir ían las ira-
portaciones, sino- que muy al contra-
rio, m e r m a r í a n las exportaciones, de-
mostrándose lo contraproducente de 
la citada medida. 
E s un hecho, que se demuestra con 
las mismas estadíst icas oficiales, que 
nuestra producción se exporta en la 
cuant ía que se obtiene ¡ cuando se pro-
duce poco azúcar y tabaco, baja; cuan-
do se obtiene mayor rendimiento, au-
menta. Su venta está en relación, ade-
más, con las condiciones de los merca-
das extranjeros y la producción de 
otras países, y no obstante arroja so-
bre lo que compramos al extranjero un 
excedente considerare. ¿ Y valdría la 
pena por buscar una nive lac ión que no 
se alcanzaría, perder la venta de la 
cantidad de mercancías que hoy les en-
viamos, y que puede irse aumentando 
de otra manera más provechosa, faci-
litando el tráfico, en vez de restringir-
lo propagando los productos, ponién-
donos en relación más directa, por me-
dio de nuestra representación consu-
lar con los principales importadores 
de aquellas naciones, realizando una 
ges t ión enérgica , eficaz, contra todas 
las falsificaciones de marcas y produc-
tos cubanos? Pedir que se nos hagan 
concesiones ha de ser en cambio de 
las rebajas que se acuerden aquí sobre 
las partidas de los vigentes aranceles. 
Creemos sinceramente que todo ésto y 
otras medidas como las indicadas se-
rían más práct icas y beneficiosas en 
realidad para la industria cubana, me-
nos gravosas para nuestro pueblo y no 
nos crearían la hostilidad arancelaria, 
que sobrevendría de hecho, de prospe-
rar la proposic ión que comhatirnos por 
bien de Cuba, porque aquellas nacio-
nes no habrían de sufr ir gran perjui-
cio con que les de járamos de comprar, 
si ese resultado diese el proyecto, y he-
mos demostrado lo contrario, y en cam-
bió perder íamos mucho con que no ad-
quirieran, ni siquiera en la cuant ía que 
lo hacen, nuestros productos, quedan-
do además sometidas á un solo compra-
dor que nos impondr ía el precio que 
le viniese en gana, perdiendo por con-
siguiente mucho más de lo que se pre-
tendiera adelantar por el otro camino. 
(Piénsenlo bien los firmantes de aque-
lla proposición, y no podrán por me-
nos, que concedernos la razón. 
L A P R E N S A 
E l camino para la paz no es tan lla-
no en ^Féjico como parecía. 
Y no es ahora el indomable dictador 
el que con la inflexibilidad de su so-
beranía pone muro infranqueable á los 
pacificadores. 
Don Porfirio se ha doblado, se ha 
ablandado más de lo que se pudiera 
esperar. 
Pero los que ahora no se doblan, er-
guidos por la pujanza de la revolu-
c ión ó escudados por las circunstan-
cias de la guerra civil , son los jefes de 
partidas sueltas que no reconocen en 
la rervolución autoridad superior á la 
suya y los que matan, roban y extermi-
nan por su propia cuenta y para pro-
vecho de su bandidaje. 
Aisi ñas lo comunica en nuevas co-
rrespondencias aquel doctor, amigo 
nuestro, allegado de uno de los más co-
nocidos jefes revolucionarios, cuyas 
notas publicamos y comentamos. 
He aquí las que ahora nos e n v í a : 
Estamos en pleno armisticio; pero 
como este sólo abarca una pequeña por. 
c ión de terreno, en el resto de la Re-
pública cont inúan muy encarnizados 
los combates. 
Se cree que Vázquez Gómez será 
imnistro de la Gobernación y que así 
se hará para que todos los Gobernado-
res y Jefes Pol í t icas sean maderistas. 
Además , se concederá amnist ía general 
y se pondrá en planta el nuevo plan 
de reformas que solicitaban 'los revolu-
cionarios. Antes de un año renuncia-
rá el general Díaz y se harán elecciones 
presidenciales. Serán candidatos Ma-
dero y Reyes y probablemente triunfa-
rá el primero, á quien ya por su pa-
triotismo y sacrificios adora el pueblo 
mejicano. 
Reyes viene inoportunamente á po-
nerse de parte del Gobierno. 
.Muchos Gobernadores ya han dejado 
sus Estados y los restantes caerán. 
S e g u i r á n algunas partidas (bandida-
je) aunque al fin se haga la paz. 
E l vi l asesinato de seis españoles en 
la Hacienda de Atenango (Puebla) ha 
indignado á la Colonia Española y al 
público sensato. 
L a s i tuac ión sigue grave, y aun se 
agravará más, s egún vox populi. con la 
llegada del general Reyes y del bri-
gadier Pérez. Estas personalidades, 
antes que el " leader" Madero se hubie-
ra alzado en armas al grito de no ree-
lección, pudieran haber conseguido 
cuanto hubieren deseado por tener ver-
daderas s impat ías en el pueblo y con 
el elemento militar;, pero ahora ¿qué 
podrán conseguir que no hubiese y î 
conseguido la revolución? Vienen á 
ponerse, por el momento, del lado del 
Gobierno, y ese nuevo papel no les ha-
ce favor. 
Dicen que Limantour es enemigo de 
Reyes y que este ya lo es de Madero. 
E l Gobernador Dehesa, de Veracruz, 
también nos está ahora resultando Je-
fe le Partido. Conque cualquiera ata 
c a b o s . . . . 
Das negociaciones de paz nos darán 
muchas sorpresas y hasta quizás n i se 
llegue á ella, porque hay muchas par-
tidas por todos los Estados, que son y 
no son maderistas, y para unir á los 
jefes de todas ellas se necesita mucho 
tiempo y mucho dinero. 
Los encuentros, asaltos, robos, asesi-
natos y otros reprochables excesos si-
guen, y de nada sirve ni la buena vo-
luntad del Gobierno n i la influencia de 
Madero, porque ni uno ni otro son res-
petados por las muchas gavillas de ban-
didos que padecemos. 
Creo, en suma, que seguirá la re-
vuelta y la despoblación del país. 
Xo seguirá quizás mucho tiempo. 
Y a el Gobierno de Washington, que 
casi se había vuelto de espaldas á Méji-
co, lo mira otra vez de frente con el 
fuerte é irresistible cosquilleo de paci-
ficarla mediante sus tropas. 
Tiene el coloso colmillos de presa. 
Y y a los está enseñando y aguzando 
de nuevo. 
¿^Será verdad que el "homo cuben-
s i s " pol í t ico se halla al fin cansado, 
rendido, agotado? 
Dice " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
L a ú l t ima semana transcurrida acu-
sa por parte de los polít icas profesio-
nales un receso altamente plausible. 
L a campaña reeleccionista ha cejado, 
en apariencia al menos y los candida-
tos liberales señores Zayas y H e r n á n -
dez parece que se preparan para tomar 
posiciones con toda calma, dejando al 
cuerpo electoral tiempo para rehacerse 
después de los ú l t imos comicios. 
E n estos días ha surgido un nuevo 
nombre para ser barajado entre las fi-
guras "presidenciales". Xas referimos 
al general Gerardo Machado que con 
tanto acierto viene desempeñando la 
Secretaría de Gobernación. 
Y a hemos hablado de este nuevo 
candidato, al que, s e g ú n rumores, apo-
ya un núcleo de liberales, señalándolo 
como el ún ico si llegara á descartarse 
la candidatura del general Gómez, que 
insiste en sus declaraciones de no acep-
tar la reelección. 
¿ Y no vendrá á ser el general Ma-
chado un nuevo candidato en campa-
ña? 
¿ Se habrá extinguido ya completa-
mente el eco del grito " ó Zayas ó la 
r e v o l u c i ó n " ? 
Aunque el general Machado quisiera 
dar la mano derecha á Zayas y la iz-
quierda á García Vélez , aun necesita-
ría otra para estrechar la de Ensebio 
H e r n á n d e z . 
Y , naturalmente, el general Macha-
do no tiene más que dos manos. 
* 
* * 
'Sin embargo el general Machado de-
sea paz, calma, disciplina. 
A'l general Machado no le place ver 
casi en cada esquina un cartelón que 
dice en muy gruesos caracteres: 
" C l u b de Fulano. Club de Zutono.*' 
X'o quiere, aunque se empeñen sus 
amigos, que su nombre figure entre 
ellos. 
As í lo dice en una carta publicada 
por la prensa: x 
. . Y a he declarado que esos clubs 
"nominales" envuelven una amenaza 
para la disciplina partidaria. El los po-
nen en grave riesgo la unidad del P a r -
tido; con ellos se violan de un modo 
manifiesto nuestros estatutos, que y a 
previenen en que forma deben organi-
zarse las fuerzas liberales, otorgando 
representación debida en eljseno de las 
diversas entidades, comités de barrio, 
asambleas municipales, provinciales y. 
Xacional, á todos y cada uno de los afi-
liadas,, que tienen ancho campo para 
desarrollar sus iniciativas,, exponer sus 
preferencias y luchar por el triunfo 
de sus amigos y de aquellos que en su 
concepto sean más idóneas,, m á s út i les , 
y que resulten por tanto, mejor prepa-
rados para conquistarle el triunfo á la 
agrupac ión . 
E n el seno de esas Asambleas, del 
comité hasta la Xacional hay oportuni-
dad para preconizar candidaturas, sean 
de concejal ó del Presidente de la Re-
pública. Esas organismos constituyen 
el campo donde poderaas luchar brava-
mente,, con entusiasmo y ardor, en pro 
de aquellos ciudadanos que juzguemos 
m'ás capacitados. Y haciéndolo así da-
remos muestras de civismo., de discipli-
na, de organización y de que amamos 
por encima de determinadas personas, 
al Partido bajo cuya bandera nos con-
gregamos. 
Muy bien, muy bien. Aplausos pro-
longadas de nuestra parte y de todos 
cuantas creen que ya es hora de atajar 
los pavos, para que no aturdan y es-
torben más con sus gritos inoportunos 
y discordantes. 
Xo hay manera de entenderse donde 
cada prohombre polít ico pretende He* 
var el Partido.en el bolsillo. 
E s el Partido el que debe llevar á los 
prohombres pol ít icos en las palmas de 
sus manos. 
" E l Mundo" mira y remira la bre* 
oha abierta en las presupuestos por el 
mil lón del dragado y el aumento á los 
i jornaleros del Estado, y no encuentra 
j manera de cubrirla. Los "intereses 
i creados" se lo impiden. 
Discurre el colega: 
¿ S e rebajaría el presupuesto de gue-
rra? Se opondría la burocracia militar, 
¿iSe rebajaría el presupuesto de justi-
c ia? Se opondría la burocracia judicial . 
¿iSe rebajaría el presupuesto de ins-
t t u-c ión primaria, que absorbe tantos 
millones? Se opondría la burocracia 
pedagógica . ¿Se rebajaría el presu-
puesto de obras públ icas? Se opon-
drian los contratistas y asentistas, opu. 
lentas ó cuasi opulentas, y que hoy go-
zan de influencias incontrastables. ¿ S e 
rehajaría el presupuesto diplomát ico y 
consular? Se opondría la diplomacia. 
¿'Se rebajaría el presupuesto enormí-
simo del Congreso? Ni hay que pensar 
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J a v i e r demqntepin 
(Continúa.) 
— ¿ S a b í a i s que debía : ir?--pregun-
to sorprendido Renato. . 
—£)í: ima circunstancia .oasua-l me 
había puesto al corriente. 
—Pues bien : la señori ta Berta no 
ha ido a l hotel de la calle de B e r l í n . 
L a be aguardado en vano. Hab ía 
puesto á sus órdenes un coche, y el 
mismo cochero es el que me ha dado 
noticia de ía d -sapari '- ión de Ta Joven. 
— ¡ D i o s m í o ! — b a l b u c e ó el doctor, 
— ;(|iTp significa esto, y qué debemos 
tcii i 'T? - Habé i s ido á la calle de Nues-
tra Señora del Campo?^ 
—Vengo de all í . 
— ¿ Y q u é ? 
— U n carruaje, que no era e] que 
yo había tomado, s e ' p r e s e n t ó anoche 
h las diez y minutos á recoger á la se-
ñori ta Monestier, de }a cual nada ha 
sabido después . -
—jÜd carruaje que no era el vius-
f iv , :—repi t ió E s t e b a n . — X ó cnnipreu-
Y Renato Moulin contó lo que sa-
ben nuestros lectores. 
Pedro Lor iot escuchaba con pro-
funda a tenc ión . 
De pronto e x c l a m ó : 
— ¡ Y a ! ¡ y a ! Empiezo á compren-
der. ¿ E n c a r g a s t e i s á mi c o m p a ñ e r o 
S i n Pena que fuese á recoger á la se-
ñor i ta á la calle de Nuestra Señora 
del Campo? 
—Ignoro el nombre del cochero, 
pero recuerdo el n ú m e r o del carruaje. 
— ¿ Y cuál es? 
— ¡ E l número de S in Pena; perfec-
tamente ! ¡ Voy á exponer una idea 
que os sorprcnd ~ra ! i Comienzo a te-
mer que mi coche n ú m e r o 13 ha j u -
gado un papel importante en este 
asunto! 
— ¿ V u e s t r o coebe, t ío? 
—Oye. Nos d i spon íamos á comer 
tres buenos muchachos y yo, en casa 
de un conocido de la calle del Oeste. 
Cada cual hablaba de sus asuntos. 
S i n Pena, nos refirió que debía ir á 
cosa de las diez y media á la calle de 
Nuestra Señora del Campo á buscar 
á la señor i ta Berta Monestier de 
parte del señor Renato Mouí in . para 
l levarla á la calle de Ber l ín . Por eso 
mi sobrino Esteban sabía que debía 
ir. H a c í a un instante que h a b í a m o s 
hablado de ello. Antes de las diez sa-
l ió Sin Pena á preparar su caballo, é 
inmediatamente vo lv ió á entrar en la 
tienda para decirme que me hab ían 
robado el caballo y el coche que 
aguardaba á la puerta. No sé por qué 
pienso que se han vaiido de él para 
robar l a señor i ta . 
—Efectivamente, puede ser—dijo 
Renato,—pero esto no es m á s que 
una supos ic ión . 
— ¡ N o podría i s , t ío , adquirir noti-
c i a s ? — p r e g u n t ó Esteban. 
—.Desgraciadamente, no. Si las ad-
quiriera no quedar ía sin castigo el 
bribón que me ha hecho recorrer to-
do P a r í s durante la noche. 
— ¿ P e r o habé i s vuelto á encontrar 
vuestro c o c h e ? — p r o s i g u i ó Renato. 
— S í , esta m a ñ a n a , en la leñera con 
" M i l o r d " medio muerto. Pero ni el 
caballo n i el coche pueden decir 
i nada. 
— T a l vez, s eñor L o r i o t — r e s p o n d i ó 
gravemente el m e c á n i c o . 
— ¿ C ó m o tal vez? ¿Os bromeá i s? 
— N i pensamiento siquiera, y voy á 
demostrar que hablo seriamente. A d -
mitamos por un momento que vues-
tro coche ha servido para robar á l a 
señor i ta Monestier. 
— B i e n : admitido. 
— ¿ Q u i é n sabe si el mismo coche 
nos dará indicios rev. ladorps del lu-
gar donde ha sido conducida? 
Pedro Loriot m o v i ó la cabeza. 
— L e he reconocido minuciosamen-
t e — d i j o ; — t e n í a la misma idea y tra-
té de encontrar ese indicio. 
— L o buscaremos juntos otra v . z . 
—Conviene advertiros una cosa 
bastante importante, s eñor Renato,— 
in terrumpió Es teban: han usado de 
vuestro nombre para hacer sal ir á 
Berta de su casa. 
— L o sabía . Me lo hab ía dicho el 
cochero del carruaje n ú m e r o 766. 
—¿'Sabía alguien que ten ía i s inten-
c i ó n de conducir á la s e ñ o r i t a Mones-
tier á casa de la señora D i c k Thorn? 
—Nadie. 
—(Entonces el hecho es inexplica-
ble. 
—Ciertamente; pero como es un 
hecho consumado, hay que creerle. 
— S e ñ o r Renato, ¿quién suponé i s 
que haya podido cometer ese rapto 
infame ? 
—No supongo. Acuso á los podero-
sos enemigos cuyo odio mani f i é s ta se 
bajo todas las formas; los que prepa-
raron mi arresto, me sometieron á 
procedimientos y p r e t e n d í a n enviar-
me á Cayena para espiar un crimen 
que no he cometido. 
—'Por fuertes que sean esos pnemi-
g o s — p r o s i g u i ó con vehemencia Este-
ban,—iremos en su busca juntos, les 
intimaremos la entrega de Berta, les 
amenazaremos, caso de que se nie-
guen, con denunciarlos á la pol ic ía ¡ 
al verse descubiertos t endrán miedo 
y c e d e r á n . 
—'Desgraciadamente, es imposible ; 
— c o n t e s t ó Renato. 
— ¡ I m p o s i b l e ! ¿ P o r qué? 
—-Sin divulgar un secreto que no 
me pertenece, puedo deciros que los 
enemigos contra los cuales hemos ini-
ciado la lucha la señor i ta Monestier y 
yo. nos son desconocidos. 
Esteban hizo un gesto de asombro. 
— ¿ O s sorprende? Lo comprendo; 
— p r o s i g u i ó el mecánico .—'Parece in-
creíble y. sin embargo, es real. L a ca-
sualidad me ha puesto en camino que 
creo bueno y que debe conducirnos a l 
descubrimiento de la verdad. LTno de 
esos miserables se introdujo en mi ca-
sa, en mi hab i tac ión de la plaza Real 
para robar la prueba del crimen de 
que fué culpable en otro tiempo. L a 
señori ta Berta se encontraba en mi 
casa a l mismo tiempo que el l adrón , 
con objeto de sustraer la prueba á la 
indagatoria que debía verificarse al 
d ía sigui nte. Berta vió á ese indi-
viduo y podría r conocerle, pero ig-
noramos su nombre. 
— R e c u r r i d al procurador imperial. 
Renato movió la cabeza. 
— E n estos momentos la just icia 
sería un estorbo en lugar de ser una 
ayuda, — c o n t e s t ó . — D e b e m o s obrar 
solos y sin ayuda hasta el día no le-
jano tal vez, n que podamos, con 
pruebas suficientes, presentarnos an-
te el representante de ia ley á decir-
le : " ¡ H a b é i s hecho caer la cab za de 
" u n inocente! ¡Os designamos hoy 
"los asesinos verdaderos de B r u n o y ! 
"Curnpl id con vuestro deber y reha-
'"bilitad el nombre del m á r t i r . " 
Cre ía conseguir ya este deseo, pero 
el infierno se conjura en contra nues-
tra y Berta desaparece. Nada puedo 
sin ella. L a amái s y t ené i s la certi-
dumbre de que es digna de vos. T'nid 
vuestros esfuerzos á los m í o s para en-
contrarla, para l i b r a r l a . . . 
— E s t o y d i s p u e s t o — e x c l a m ó el jo-
ven m é d i c o : — d i s p u e s t o á morir co-
mo á vivir por ella. 
.—Pues bien, yo t a m b i é n — e x c l a m ó 
Pedro Lor io t—Hay que trabajar, hay 
que sufr ir ; reclamo la parte que me 
corresponde. ¿Qué hay que hacer? 
—Se me ocurre una idea—dijo E s -
teban.—'Tengo un amigo, persona de 
pos ic ión , le conocé i s , es Enrique de 
L a Tour Vandieu. S u posic ión de abo-
gado le abre todas las puertas en Pa-
lacio. Hijo de un senador, tiene in-
fluencia en la prefectura. ¿ N o podrá 
emplearla en nuestro in terés y poner 
á nuestra d i spos i c ión agentes experi-
mentados en perseguir una pista en 
Par í s? 
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en ello. .Alas fácil sería tocar el cielo! satisfeahos los principios del prozra 
con las manos. ¿ S e suspender ían las' 
obras públ icas? Pues gri tar ían, ind i» 
nados, los pueblos sedientos, anhelosos, 
y con razón, de tener acueductos, i Se 
dejar ían sin efecto, se suspender ían las 
leyes que disponen el dragado de los 
puertos y la desecación del Roque? 
Pues sobrevendría la inmensa oposi-
ción de los intereses en esos dos nego-
cios giganteseos. ¿¡Se suspender ían las 
ma revolucionario, deben desaparecer 
de este suelo los rencores y las diferen-
cias entre los que ya no son más que 
miembros de la gran familia hispana, 
los cuales tienen el deb<y de unirse y 
de compenetrarse, de juntar sus es 
fuerzos y sus entusiasmos para que al-
g ú n día no se diga que por culpa de 
leyes qu disponen la construcción de j 'divisiones intestinas y de funestas r i -
edificios ad-hoc para, establecer en ellos i validades ha posado la planta del ex-
determinadas dependencias - del E s t a - tranjero sobre las ruinas humeantes de 
la nac ión cubana." • do? Puo.s gr i tar ían los que piensan en-
riquecerse vendiéndole cemento, cal, 
ladrillas, piedras, tejas, maderas, hie-
rras, mosaicos, mármoles , etc., etc., etc. 
No basta que hijos de España y C u -
ba vayan unjdos de la mano. 
Verdad, Señor, que astures y cubanos 
olvidando del tiempo las injurias 
y & despecho de necios y de 'vanos, 
son dignos de vivir largas centurias 
Nada; que no hay donde echar mano 
para lleptar el hueco de los presupucs. 
tos. 
Entro tanta burocracia militar, pe-: ™ F*z. 
dagógica , diplomática, legislativa, j u - i Hoy que hay una República cubana 
dicial, industrial, innominada ¿no se le 
ocurrirá á nadie que la Repúbl i ca , y 
la patria pertenecen también á los ' i n -
tereses croados"? j P a r a que Cuba consiga ese bien es 
Pero le Repúbl ica y la Patr ia son in- j menester que el personalismo y el 
y el triunfo nuestras frentes aureola, 
haz venturosa A la nación hispana: 
¡Cuba no quiere el bien para ella sola, 
que lo quiere también para su hermana! 
teresos tan abstractos, 
ijo-
tisnio pol í t ico no "atomice" á sus hi-
jos. 
F á c i l empresa si cada uno de ellos 
llevase el corazón y el cerebro del após-
tol de Guanajay. 
L a s a l e a j r tolro 
E l a c t o d e a y e r . 
E l que estas l íneas escribe va á 
comenzarlas a c u s á n d o s e , contrito, .de 
haber abusado de la buena fe de un 
cánd ido sirviente a l que sobornó con 
el m a l é v o l o f in do enterarse, lo me-
jor posible, de algo que á é l y á sus 
lectores les importa m u c h o . . . U n 
buen sirviente ha de servirnos para 
todo. As í , pues, no croa muy lamen-
table el ceder á nuestros ruegos: sir-
v i éndonos , c u m p l i ó con su deber. ¡ P a -
r a eso es sirviente! 
Pero no divaguemos. F u é el caso 
en la casa de uno de los cuatro per-
sonajes que en la acc ión intervinie-
ron, y e m p e z ó el acto á las ocho en 
punto de la m a ñ a n a de a y e r . . . 
Los aludidos eran los señores Za-
yas, Asbert, Malberty y Colón. 
Estuvieron juntos cuatro horas lar-
Y ante esa grandeza han calhdo su-1 g a s . . . 
azotadas & trataron durante todo ese 
- j / \ ; tiempo? Los lectores pueden presu-
rep': mirlo. ¡ D e la palpitante cues t ión po-
l í t ica había de ser! 
Aramburu no es organizador de par-
tidos ni de comités polít icos. Aram-
buru no perora en los círculos ni brin-
da en los banquetes. Aramburu no re-
parte ni ofrece destinos. Aramburu 
no es candidato á ninguno de los altos 
puestos de la Repúbl ica , no ha inclina-
do jamás su cuerpo en el servilismo pa-
laciego, ni ha mojado su pluma en la 
miel de la adulaición. 
Pero Aranuburu es un apóstol. L o 
bueno, lo patriót ico, lo grande, lo her-
moso entra en los ideales de su aposto-
lado. Y hacia; ellos va siempre extir-
pando los zarzales que baila á su paso, 
pisoteando el fango, señalando las hon-
donadas y los abismos, descubriendo y 
espantando reptiles, abonando plantas 
y frutos, regando flores, alentando á 
los que encuentra cansados en su pere-
grinación. 
Tiene grandeza, tiene constancia, 
tiene magnanimidad de apóstol el cora-1 
zón de Aramburu. Germina y vibra i 
luz de puros ideales su cerebro. 
e esa gra eza a  i 
misas y dóciles las pasiones 
por la pluma de Aramburu. 
tiles 'han ocultado avergonzados su ve-
neno, l-a maldad ha cubierto su desnu- Cambiáronse impresronos, y cada 
dez y sus llagas y toldos, justos y pe- mío de los cuatro reunidos expuso su 
caldores abrumados por la santidad del P01'8011^ criterio. . ^ 
' L T t. i. Í.-J ' i t i 1 A l principio predomino el que los 
apastol han batido ante el las palmas. ^ Zayas sost5cnen: 
de su admiracaón y su afecto. ¡ qne ^ tpC]0 trance deben emprenderse 
Por eso resonaron tan estruendosa-' las respeetivas c a m p a ñ a s presirlen-
mente ai aparecer Aramburu en el es- eiales, cualquiera que sea el candida-
cenario de Alíbisu. Por eso se redo'bL-
ron en desbordamiento de almas al ce-
sar aquella voz en que vibraron, cual 
si de alturas del cielo descendie-
ran, bíblicos himnos de patriotis-
mo y hermandad, euearíst icas unciones 
de caridad y de fe, trenos y consuelos, 
nostalgias y arrobos, ímpetus y majes-
tades de a l t í s ima poesía. 
" U n a vez, dijo Aramburu, consegui-
da la independencia de Cuba, una vez 
convertidos en hechos los patriót icos 
ideales que pusieron frente á frente á 
españoles y cubanos, las aspiraciones 
generosas que llevaron á morir, glorio-
samente, abrazados á una bandera, que 
era su odaración, á aquellos mártires 
del 68 y del 95, una vez plenamente ant ipatr ió t i co agitar, prcmatiiraraen 
to de cada uno. 
E l doctor Zayas cal ló un instante, 
complacido. 
Pero P \ general Asbert supo torcer 
el rnnbo que a-lquiría el peligroso 
debate, y, con su habitual alteza de 
miras, levantando las ideas por enci-
ma de los personalismos, hizo á los 
presentes un oportuno y patr iót ico 
llamamiento, e x p o n i é n d o l e s la necesi-
dad de la m á s estrecha unióri de to-
dos los diversos componentes libera-
les, si es que se quiere nue el partido 
hoy gobernante s e . conso l idé y triunfe. 
Elsgenera l Asbert, velando por los 
fueros de las asambleas soberanas, 
que son, ó deben ser, las nue procla-
men á los candidatos, pidió que á és-
tas se dejara, ahora y siempre, la ini-
ciativa de tales, c a m p a ñ a s . 
^Fantuvo su conv icc ión de qne es 
te, las opiniones del país , y su dis-
curso hizo efecto: ninguno-de los pre-
sentes se a trev ió á contradecirle. 
A p r o b ó s e , en principio, la necesi-
dad de l a un ión de todas las ramas 
del liberalismo y q u e d ó decidido que, 
para mayor trascendencia del acuer-
do, se convoque á las principales per-
sonalidades de aquellas, á fin de que, 
en una nueva y más amplia entrevis-
ta, en la semana p r ó x i m a , se discuta 
y concrete la definitiva conclus ión . 
T x k ) esto, en una escueta nota ofi-
ciosa, se le comunicó á la p r e n s a . . . 
Conste, pues, que no somos nos-
otros, en esta in formac ión , los oficio-
sos. 
Y no se olvide que noticia rectifi-
cada es siempre noticia cierta. 
Vengan así las rectif icaciones. . . 
# <* * 
Los comentarios hechos al acto de 
ayer son tan variados como sabrosos. 
P^ro todos coinciden en anotar la 
habilidad desplegada por el general 
Asbert. 
Este , evitando exteriorizar su ine-
vitable ruptura con el doctor Zayas, 
c o n s i g u i ó , en favor del Presidente 
Gómez, que se le deje el país tran-
quilo. . . 
Ahora veremos si en la próxima: 
reun ión , i m p o n i é n d o s e ese elemental 
deber de patriotismo, se aplazan, por 
ahora, los movimientos electorales de 
u ó o s y de otros. 
Y tiempo h a b r á para que surjan 
candidatos. 
Por lo pronto, quietos todos. 
Que es, á fin de cuentas, lo que con-
viene. 
* * * 
Y a no comerán juntos, como esta-
ba decidido, los señores Zayas y As-
bert. ¿Para qué? L o que h a b í a n de 
hablar de sobremesa ya está habláid-o. 
Hoy, en cambio, v is i tará el general 
Asbert al Presidente Gómez. 
Y no sería inveros ími l que estos sí 
comiesen juntos. 
miii 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAT-CATIVO BROMO-QUI-
NINA.. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . "W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
E L C 0 N 6 R E : 
va Paz, pasando por San Nico lás y 
Vegas, $50,000. 
Construcción de una carretera de 
Caraballo á Santa Cruz del Norte, 
$15,000. 
Terminac ión de la carretera de J a -
ruco á Me/idoza, $20,000. 
Construcc ión de una carretera de 
Santa María del Rosario á Guanaba-
coa, $12,000. 
Terminac ión de la carretera de Güi-
nes á Catalina, $20,000. 
Construcción de una carretera de 
Jaruco á Castilla, $10,000. 
Se envía á estudio de las comisiones 
de I lacienda y Obras Públ icas . 
SEffitDQ 
L a s e s i ó n d e a y e r 
Con el n ú m e r o mín imo de senado-
res presentes para que pueda celebrar-
se sesión se abrió la de ayer á las cua-
tro y cuarto de la tarde. 
Pres id ió el señor Gonzalo Pérez. 
P r o y e c t o s a r c h i v a d o s 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
pii <tos da cuenta de haber archivado 
tros proyectos de ley. Los dos que con-
•i : id créditos por valor de $021,950 y 
$600,000, revspectivamente, para reali-
zar mejoras en el puerto de Santiago 
de Cuba, por estar incluidas estas re-
formas en la Ley de Puertos, en vigor, 
y la que concede un crédito de 2 millo-
nes de pesos por ser igual á otro pen-
diente de discus ión en la Cámara de 
Representantes. 
P r o y e c t o d e L e y 
Solo uno se presentó en la ses ión de 
ayo i*. 
Lo firman los señores Osuna, Gon-
zalo Pérez y L a Guardia, y por él se 
concede un crédito de $327,000, desti-
nados á la real ización de las obras pú-
blicas siguientes: 
Construcc ión de una carretera que 
partiendo de Tumba Cuatro y pasando 
por Correderas, Río Blanco y Ojo del 
Agua, vaya á empatar á J iba coa, 
$200,000. 
Construcc ión de una carretera que 
partiendo de Güines concluya en Nue-
Absolutamente 
¿ S e l a U d . 
Gratis 
Todo hombre debo pedir cuanto an-
tes un ejemplar de esto inarabilloso 
libro. Hombres que se hal'an próxi-
mos á contraer matrimonio,—Hom-
bres que se hallan enfermos,—hom-
bros que iiayan bebido con exceso, 
han trasnochado, j entregado á los 
placeres, — hombres débiles, ner-
viosos, decaidos — hombres inca-
paces para el trabajo, é incapaces 
para disfrutar debidamente de los 
placeres Je esta vida. Todos estos 
hombres deben pedir un ejemplar 
o'e esto libro gratis. Este libro ex-
plica como hombres sanos aruiuan 
su salud y su vida, como contraen 
enfermedades, y como pueden ser 
restaurados á la buena salud, ro-
robustez, fuerza y vigor en un corto 
tiempo, y á un costo muy reducido. 
Si Ud. desea ser un hombre entre 
los hombres, este 
libro le indica ¿<¿l'si'¿¿ ^0 hombre, jovon 6 viejo, rico ó pobre, casado ó soltero, sano ó enfermo.debo de saber, 
como corso- • Xo gaste Ud. su dinero en tratamientos inútiles, hasta que haya Ud. leido a t e 
libro de principio á fin. Se ahorrará Ud. mucho dinero, y en el verá Ud. como puede 
Ud. convertirse en un hombre fuerte y robusto. Tenga presente que este libro es 
enviado absolutamente gratis. Nosotros pagamos el franqueo. En el sobro no aparece 
nombre medico alguno. Nadie sabrá lo que es mas que Ud. Ponga Ud. su nombre 
completo, y dirección en el cupón al pió, recórtelo y envíenoslo por correo; nosotros 
haremos el resto. 
Este Libro Gratis Vale 5IC.00 en 
oro á ía persona que lo pose'c. 
e n t r e L>os A f l i g i d o s 
Con Envenenamiento de la sangre, 
ó Sífilis, Gonorrea, Pérdida de 
Euerzas, Pérdidas de Fluido Vital, 
Emisiones Nocturnas, Virilidad Per-
dida, Impotencia, Atrofia, Estre-
chez, Eeumatismo, enfermedades 
Orgánicas, ó Mal de los Eiñones, do 
la Vejiga, Del Eatomago ó del Hí-
gado? 
Si Ud. tiene dolores en la espalda, 
carece de apetito, eh Estomago a-
grio, Dolores de Cabera, Ataques 
Biliosos, falta de sueño, se siente 
cansado y abatido por las mañanas, 
de mal humor ó irritable, Ud. debo 
poseer un ejemplar de este valioso 
libro. En él hallará Ud. explicado 
en frases claras y sencillas, el porque 
está Ud. sufriendo y como puede 
Ud. recuperar la salud perdida. 
ílillar^s de hombres han recupe-
rado su perfecta salud con la ayuda 
do este valioso libro, Es en ?i. un 
monumento de sabiduría y contiene 
precisamente aquellas cosas que to-
g & y ^ f r g O S E S T E C U P O t l G R A T I S H O Y . 
DR. JOS. LISTER & CO^ Sp. 405 20S N. Fifth Ave., Chicago, 111., E . U . de A. 
Muy Sres. mios:—Yo estoy interesado en el Libro que ofrece Gratis y le agra-
decería so sirviese enviarme por correo un ejemplar del mismo. 
Nombre 
Ciudad Calle y No 
Estado 6 Prov País 
M m m m m m L 3 á m 8 i ^ á ^ t t * m \ w m ! i m r .ara 
Secniidaanente se leen varios infor-
mes de la Comis ión de Hacienda y 
Presupuestos sobre diversos proyectos 
de ley. 
Por ser primera lectura se dejan 
sobre la Mesa para discutirlas en se-
sión venidera. 
A las cuatro y media da por termi-
nada el Presidente la sesión. 
mm deTepresehtahtes 
A las dos en punto se declara abier-
ta la ses ión. 
Preside el doctor F E R R A R A . 
Ante sus respectivos pupitres, 46 
señores representantes. 
Se aprueba el acta, entérase la Cá-
mara de diversas comunieaeiones, y. á 
pet ic ión de la Comisión de Hacienda, 
se acuerda solicitar del Poder E j e c u -
tivo que remita, detalladamente—y no 
en globo eomo lo ha hecho—el prssu-
puesto de la Direcc ión general de la 
Lotería. 
S u p l i c a t o r i o 
Dase cuenta del suplicatorio para 
procesar al ex representante señor 
Sánchez Figueras. 
Acuérdase que pase á la Comis ión 
de actas para su informe. 
E l e c c i ó n . 
Efec túase la e lección de un miem-
bro para cada una de las comiisiones de 
Actas, Cuentas y Asuntos Munici-
ipales. 
Resultan elegidos, por 43 votos y 3 
en blanco, los señores X a y a , para la 
primera y tercera, y Espino para la 
segunda. 
P r o p o s i c i o n e s , 
E n primera lectura tómense en con-
s ideración las siguientes j-roposicionws 
de ley: 
De los señores Alsina y otros, refe-
rente á modificar el art ículo doscientos 
sorenía y tres de la Ley Orgánica del 
Poí ler Judic ia l . 
De los señores B Mandnley y otros, 
relativa á unl i iear la tarifa de tele-
gramas, en la Repúbl ica . 
De los señores Castillo y o¡:ros, re-
ferente á modificar el art ículo diez y 
üfcis de la Ley Orgánica del Po^or J u -
dicial, en la parr,ií que enumera los 
J izgados MuTi'cipalos ií« Morón. 
De los señores Vdard?,'' y otr'", re 
fe;ente á modi.'lcar r l Apartado terce-
ro de la Orden Militar n ú m e r o 267 de 
1900. 
De los señores J . Manduley y otros, 
relativa á consignar un crédito de diez 
mil pesos que se invert irán en la cons-
trucción de un matadero en Bañes . 
D(> los señores Calleja y otros, sobre 
la Marina Nacional. 
De los señores Castillo y otros, re-
ferente á adicionar la Ley de cinco de 
Julio de 1906. con una l ínea ferré» que 
partiendo de Xuevitas. llegue á Morón 
y termi'ne en la costa norte de Caiba-
rién. 
De los señores García Cañizares y 
otros, referente á crear una plaza de 
inspector de cascos y otra de inspector 
de calderas en la Marina Nacional. 
De los señores Porto y otros, relati-
va á conceder un crédi to de nueve mil 
peso para la construcc ión de dos ó más 
parques para niños , en los terrenos de 
las antiguas murallas de la Habana. 
De los señores García Cañizares y 
otros, ivlativa á que no se dará curso 
por correo á la correspoodenc-.a qne 
carezca de los sellos corrcsDondientes, 
etc 
De los señores Cuesta y otros, refe-
rente á modificar el art ículo quieto 
de la Orden Militar número noventa y 
dos de mil ochociento noventa y nueve. 
De los señores Lores y otros, refe-
rente á autorizar al Ejecutivo para 
que aplique las cantidades necesarias 
al pago do las obligaciones que se deri-
van de la Ley de orimero de Jul io de 
1910. 
D i c t á m e n e s . 
Lóense los siguientes: 
Proyecto de Lev de la C o m p o n de 
Comunicaciones, referente á conceder 
un crédito de quince íttU pesos que se 
invert irán en la implantación de ser-
vicios de giros postales entre la R e p ú -
blica de Cuba y el Imperio Alemán. 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos al Proyecto de Ley relativo á de-
rogar la vigente L e y de Imprenta.^ 
De la Comis ión de Justicia y Códi-
gos al Proyecto de Lev referente á mo 
dificar el art ículo 526 de . la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal . , 
De la Comisión de Agricultura, In -
dustria y Comercio al Proyecto de 
L e v relativo á suspender hasta el 0.1 
de"Mayo, del año actual, la veda para 
la pesca de esponjas. 
De la Comisión de Justicia y Códi< 
gos al Proyecto de Ley relativo á siv 
primir el concepto " Quirománt ico y 
Adivinadores" de la relación consig-
nada en la Ley de Impuestos M i i n H -
pales. eomo de libre regulación. ( F a l -
ta el dictamen de la Comisión de Asun-
tos Municipales y Provinciales). 
Considerados urgentes el primero y 
el cuarto, son aprobados sin debate. 
Los otros quedan para ser incluidos 
en la próxima orden ciel día. 
Y se levanta la sesión. 
L a revo luc ión , por consiguiente a 
ha sido maderista, ni ha estado ' 
concentrada en Chihiialm-a, re-
NOTAS I B E R O - A M E R I C A N A S 
^ I n y e c c i ó n 
G í ; grande. 
le i k i U 
' P.icnorragia, Gonorrea, 
Eipcrm&tonrea, Leucorrea 
FÍorae Jílancas j tod» das* «te 
Iflnjoa, por antigrnoo que saan, 
|G«rcTitlzíi4n no cannar Bevrê heooa. 
pwifico pam todA enferme-
d macos». Libro de veuecx>. 
»? vanta en todius )m 
i tnlttsunu i i por 
CINCSNNATI, O., II. A. 
M E J I C O 
No es e x t r a ñ o 
Conced iéndo le un entero crédi to á 
lo que nos han dicho recientes tele-
gramas de AVashington, vemos que 
la revo luc ión , á pesar del armisticio, 
se va extendiendo por díaa y que la 
guerra cont inúa con más vigor, par-
ticularmente en las regiones occiden-
tal y central del país . 
Aunque á primera vista el caso caiu 
sa ex t rañeza , tiene su natural funda-
mento ¡ loa hechos que se han venido 
desarrollando desde que es ta l ló el 
movimiento armado contra el gobier-
no de don Porfirio, observados aten-
tamente, bien claro han dejado com-
prender que los distintos alzamien-
tos carec ían de c o n e x i ó n y unidad 
en sus planes, y que la jefatura supe-
rior de Madero no estaba reconocida 
por todos los rebeldes, ni aceptada 
por lo tanto las determinaciones de 
la Junta revolucionaria establecida 
en los Estados Unidos. 
E l l o viene á demostrar que la su-
b levac ión no es el producto de la 
fuerza de influencia de un partido, ni 
a g r u p a c i ó n po l í t i ca en h opinión, ni 
á la lucha armada haba sido arras-
trado el país por las s impat ía s per-
sonales de n i n g ú n aspirante á Ir pre-
sidencia de la Repúbl i ca , sino simplo-
meníe la ex ter inr i / ac ión de los anhe-
los de un rég imen más l iberal, laten-
te desde hac ía largo tiempo en el es-
pír i tu nacional como dig,mos desde 
los primeros instantes, y la protesta 
u n á n i m e contra un sistema de gobier-
no, cuya pesadumbre se le hacía im-
posible sonortar por más tiempo al 
pueblo mejicano. 
Sonora 
Coahuila y demaK Estados del N'ort̂  
del territorio; no, la revoluc ión ha e 
tado en todos los lugares del país 
las conciencias de la casi totalizo! 
del pueblo azteca, y por lo tanto. 1 
importancia no ha podido depenefe 
del mayor ó menor número de los v i 
beldes, ni de los triunfos ó derrnt," 
alcanzadas en las acciones libradas 
por uno ó por otro bando. 
E l alzamiento de los maderistas h 
que hizo seguramente, fué ofrecerle 
una ocasión propicia para alzarse 
t a m b i é n á los distritos aparta los (le 
los lugares fronterizos, donde p! ^ 
bierno por fuerza tenía que prestar su 
preferente a tenc ión y emplear la nas¡ 
totalidad de sus recursos militares, lo 
oue como consecuencia lógica revistió 
de mayor importancia la insurrección 
y compl i có la s i tuac ión del Cohin,.^ 
hasta el punto de hacerle compróme' 
t ida y peligrosa su exsitencia. 
Pero es evidente que nada de en. 
m ú n ha e x i s t i d o — m á s que el deseo 
de libertad—entre la revolución aeau. 
dillada por Madero y los alzamientos 
de Campeche, T>abasco, Jalisco, Vera-
cruz, Morelo, Puebla, Guerrero v 
otros lugares, y por lo tanto, está 
muy justificado que no respeten esos 
rebeldes de los distritos occidental v 
Central del país las condiciones inhe-
rentes al armisticio convenido entre 
los representantes del (robierno fede. 
ral y los de Madero, para poder He. 
gar á una so luc ión de paz. 
De ello se desprende que si se lie. 
gase á concertar el arreglo mediante 
unas bases, por las cuales Madero y 
sus amigos entrasen á formar parte 
de un nuevo Q-obierno, en unión de 
los elementos m á s liberales del ac-
tual, con ó sin la presidencia de don 
Porfirio, si l a nueva s i tuac ión no le 
garant i ia al pa ís que va á obtener 
toda aquella auma de libertades y ele. 
rechos efectivos de que está ansioso, 
tras el inmediato desprestigio y la 
impopularidad en que caerían esos 
hombres que formaran el nuevo Go-
bierno, se ver ían amenazados de más 
hondos y complicados disturbios. 
No es posible el aventurar opi-
n i ó n respecto á las condiciones qu« 
para el arreglo de la p,%z—caso que 
las negociaciones que se están cele-
brando no fracasen—han de aceptar-
se por ambas partos, porque es de pre-
sumir que rec íprocamente se limiten 
las pretensiones indicadas en princi-
pios; pero sí se puede aventurar la 
creencia de que apesar de ser induda-
ble la falta de c o n e x i ó n entre los re-
volucionarios maderistas y los de los 
d e m á s distritos,, si las condiciones 
que se pacten para el restablecimien-
to de la paz ofrecen seguras garan-
t í a s de abrirle un expedito derrotero 
á la libertad, pero de un modo prác-
tico é inmediato, todos lo aceptarán 
con júbi lo y la tranquilidad general 
será restablecida; más si por el con-
trario el armisticio queda reducido en 
su fondo á un cambio de gobierno, y 
aún de Presidente inclusive, que vi-
niera á ofrecerle a l pueblo mejicano 
nuevaa promesas y esperanzas, servi-
ría el arreglo tan só lo como hemos 
indicado: para hacer caer á Madero 
en el m á s grande de los desprestigios 
y para aumentar las sombras del pe-
ligro norteamericano. 
Son resultados prác t i cos los que 
hay que resolver, no triunfos de par-
tidos; es un cambio radical de siste-
ma que ponga t é r m i n o á otro vicioso 
que tiene por fondo el terror y la 
pres ión, lo ú n i c o que puede armoni-
zar el sentir y el deseo de la mayor 
parte del pueblo mejicano, y lo úni-
co eficaz para restablecer de un mo-
do só l ido la tranquilidad en aquel 
territorio. 
" S A L V A M A S V I D A S " 
::: E M U L S I O N 
I D E A L 
¡ 1 M ! ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! N<" n s u c l a el eatomago. 
No I r r i t a e n v e r a n o . 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
Al por mayor: Droperia de Sarrá. En todas las farmacias 
C 1186 alt. 60-13A. 
í 
F á b r i c a d e m o s a i c o s " L a C u b a n a 
S A N F E L I P E N U M . 1 . — A T A B E S 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ladislao Díaa Henriiino. t á é f o i i o A .2090 .—Ramdn PUidoL Wléfoxw A-3606 — 
A|fap ito Cagiga y Hermano, to lé fono A . 3655. 
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C I Ü ¡ J i l l i 
Ahora bien, no (iniere esto d. „ 
por los medios que utilizan todas las 
naciónos, no trate ti Congreso cubano 
y de buscar colocación á nuestro tabaco 
íobr* ê  Proyec^0 "e aumentar en proporción msuyOT de la que hoy tie-
u^sta u n 3 0 por 100 los dere-: ne y que P0^ tratados de comereio pro-
n**1 i • ' i ! c'in",? t-onscguir la expansión eomércial 
chos arance lar ios a las proce- ,)U , necesitan las produecion.s del suo-
¿ e n c i a s de los paises que im-'; lo cubano; pero el proyecto de Lev en 
rtnrtan en C u b a m á s de lo que ' ^ ü ^ : " * * * * m á un acto 
portan c . i m represalia que no .>st,i justificada por exportan. 
Habana.. Abril 29 de 1911. 
en 
1̂ Congreso: 
gl día 1S del corriente se presentó 
la Cámara de Representantes un 
ftjyécto de Ley autorizando al Poder 
Ejecutivo para aumcnlay hasta nu 
por 
ningún motivo y en la qu? llevaríamos 
a peor parte, porque importamos casi 
exposición, so pena de realizar un tra-
bajo muy minucioso en el cual se em-
plearía más tiempo que en la reforma 
del Arancel vigente de que tan necesi-
tado está el país. 
E n consideración á lo expuesto, opi-
na esta Cámara, que el Congreso de la 
República debiera inspirarse en el dic-
tamen que propuso á la Comisión 
de Aranceles é Impuestos el ponente 
señor Paglieri en 3 de Diciembre de 
1909, en ocasión de discutirse en la Cá-
mara de Representantes un proyecto 
dictamen recomendaba el señor Paglie-
ri que se creara una segunda columna 
en el Arancel basada en el 30 por 100 
de aumento ¿obre las actuales tarifas y 
aplicable seguidamente á las nacion es 
toc o lo que consumimos, que al de.seo ; análogo al que nos ocupa, v en el" cual 
natural y lógico de lograr el engrande-
cimiento de la indiUiiria tabacalera. 
Pero aceptando que no sea un acto 
de represalia el que cometa con la 
citada Ley y que las i-acioncs de Eu-
S,") }yor 100 sobre la* actuales tantas, : r0pa v América así lo comprendan, que hubieran decretado impuestos es-
hs Arrechos aduanrros ch los artículos , íse logrará el fin que se persigue con peciales para las procedencias cuba-
•proi-cdrntfs de /«•» naciones cuya ex- i el recargo de los aaveho.s de Aduana? j ñas y dentro del término de seis me-
poriaewn cs svpenor /» .a importación j Xosotros creemos ($* no, porque aun : ses. á las naciones que, teniendo dobles 
respecto á la nuestra. ¡suponiendo qh* tai tosa se hiciera, el ¡ tarifas y notificaaas de este propósito. 
El referido proyecto de ley se oasa sistema establecido en cada uno de ¡ no concedieran á las produ-cion-s cu-
los antecedentes que contienen jas aquellos países, no es posible que se ! bañas el trato de favor contenido en 
oocsiderandos que a continuación . cambie c-n un momento dado, para dir 
tnin-cribimos: i satisfacción á nuestras aspiraciones, 
lo.—Qu? muchas naciones exportan ¡ Torios los pueblos tratan por medias 
pa 
ellas. 
Este principio que se ajusta en todos 
, sus aspectos á las prácticas universa-
ar* Cuba artículos por crecidas su- j razonables y naturalmente justos, de les en materia de impuestos, mereció 
Lis anuales y en cambio solamente re- , favorecer sus productos va sean del 
(..;i).m de la nuestra cantidades de pro- Uuei0 6 \a indusiriH; pero á nin?u 
(ln/4os insignificantes por su valor, ¡ no se le ha ocurriJ 3 aumentar los de . 
siendo ésto sumainente desfavorable á | pechos de Aduana exclusivamente al ! protección y defensa de los intereses 
los intereses de nuestros productores. | paí>s qlUe ie faya enviado más de lo que j nacionales y en la corrección que tie 
2o.—Qno las naciones que en este ca- de él reciba, con e' ¡.vc ¡)ósito de locrrar ) nen derecho á exisrirnos los pueblos '•on 
los plácemes más calurosos de la Cor-
poración que me ha honrado con su 
presidencia, pues está inspirado fn la 
so se cnciu'ntran. lejos de seguir un una compensación. Y es que esas con-
¿rocedimiento mercantil y político que quistas económicas se realizan siem-
favorezca los intereses cubanos en jus- 1 p ^ por medio de la inteligenefcfc 
ta récompen.sa de lo favorecido qu" re 
snltfUi los propias, proceden en senti-
do eliametralmrnte opuesto. 
Obsérvase desde luego, en las prece-
dentes manifestaciones, una gran con-
fusión de ideas de parte de los ilustra-
dos Representantes qué firman el pro-
yecto, ciado que han atribuido á los paí-
ses que envían á Cuba más de lo que 
importan—y que son los princinídos 
del continente europeo y muchos de Ja 
De esa Lev natural, nacen lo.s Esta-
dos protecciónisía.s. Cuando un pueblo 
nota que las otras naciones le envían 
más productos de los que él exporta, 
trata primeramente de prodiu-ir ar-
tículos mejores y más baratos que loe 
de otros países exportadores, para con-
quistar los mercados refractarios al 
consumo de sus producciones, y por 
otra parte aumenta los derechos de 
Aduana, no á este ó aquel país, sino a 
América latina—un propósito que no j todos i¿aaimente, para fomentar las 
han revelado en ninguna forma, cuai 
es: el de afirmar "que dicha* naciones 
lejos de seciuir un procedimiento mer-
cantil y político que favorezco loé inte-
tereses cubanos en justa recompensa de 
lo favorecido que resultan los propios, 
proceden en sentido dAamdmímente 
opuesto." Y como .se trata de una me-
dida que puede afectar á las relacio-
nes internacionales de Cuba, cree este 
organismo de su deber, llamar respe-
tuosamente la atención del Congreso ; 
industrias nativas, á fin de reducir la 
importación de artículos similares; 
pero no hay un solo ejemplo en la his-
toria del comercio mundial, de que se 
haya realizado nada semejante á lo qu« 
pretende el Congreso cubano; y en ello 
deben fijarse los legisladores, antes de 
siincionar la Ley que establece esa nue-
va exacción fiscal. 
Hay en la cuestión otro aspecto mu> 
interesante y que no debe pasar inad-
los cuales contraíamos. 
(P.) narciso G E L A T S . 
Presidente. 
as 
caso, han puesto en práctica medida 
alguna por la cual pudiera inferirse, 
siquiera, que se ha pretendido atacar 
las intereses cubanos por medio de las 
leyes fiscales. 
Las ventajas obtenidas en el merca-
do cubano por la expansión económica 
de las naciones europeas y americanas, 
no son hijas de la represalia en el te-
rreno fiscal. Muy al contrario, ellas 
dependen principalmente del estudio y 
del esfuerzo inteligente que por siglos, 
no por años, han hecho aquellos países, 
de nuestros gustos y de nuestras nece-
sidades. Plácemes y no reproché.s di1-
ben merecernos los pueblos qne un día 
y otro se han afanado por dar cumpli-
da satisfacción á nuestras necesidades 
económicas; y si las circunstancias y 
U n a voz de a ler ta 
A mis compañeros los retirados de 
Guerra y Marina y elementos civiles 
que perciben sus haberes por el Es-
tado español y que residen en la Re-
pública de Cuba, y muy especialmen-
te en esta capital, atentamente salu-
do y les hago presente lo que quizás 
nu:chos ignoran, 
Al dirigirme á todos y á cada uno 
de vosotros, compañeros y amigos 
míos, no lo bago con la pretensión de 
que pertenezcáis á esta Asociación 
de la cual hace muchos años me hon-
ro con su Presidencia, sino con el fin 
de participaros que el '"Centro Gene-
ral de Pasivos," que reside en Ma-
drid, calle Abada número tres, con 
grandes entusiasmos y con una per-
severancia digna de los mayores elo-
gios, ha realizado gestiones activas y 
i vertido por este Organismo, annmie «xe 
hncia el hecho de que. ninguna de las con4CU(,neias * hava ocupado va 
naciones de Europa m de America a ^ R entante: ^ ^ par(ío , 
excepción del Lruguay y de la Ar- . ha s¿Mo pn deípn?R ,de !as continúa en su obn; de unión, por„ue 
pentina) que se encuentran en aoud (.]ases nionostprasas haciendo notar que Prevé que nuestros derechos legíti-
el proletario es el que ha de sentir con mos, cercenados en la actualidad, pe-
ina vor intensidad el recargo arancela- ! ligran y aún puede agravarse ese pe-
rio; y es también indiscutible que el 
aumento de derechos ha de producir 
incuestionablemente carestía en las 
subsistencias, porque importando este 
país casi todo lo oue consume, á pesar 
de ese recargo, si llegara a establecrse. 
.continuarán recibiéndose de dichas-na-
ciones los artículos necesarios para ift 
ligro por algo que se deja entrever 
por las señales que se observan del 
socialismo y del republicanismo, por 
lo cual dicho ''Centro General," en 
defensa de, nuestros Intereses y sa-
grados derechos, ha conseguido hacer 
entender á los jefes y oficiales en 
activo servicio la necesidad cada día 
vida, que por'este motivo se diaria , iu- [ más apremiante de unirnos estrecha-
soportable. mente, tomando una actitud seria y 
Y sí de uno-á otro aspecto, á cual , valiente, para demostrar á los que 
más interesante, llegamos á la aplica- | nos llaman ' sanguijuelas del Esta-
ción de la Ley, hemos de convenir en 1 do" lo injusto de sus apreciaciones y 
que el Poder Ejecutivo tendrá á su cui- lo equivocado de sus juicios, por no 
dado una empresa ardua, y que no se-
rán poco los conflictos internacionales 
los aeontedmientos nos hau colocado (lue «urjan con dicho motivo. Efectt'va-
querer entender que lo que el Esta 
do nos paga hasta con descuento, es 
muy nuestro, heredado de nuestros 
en situación desventajosa, respecto de , mente, se autoriza al Ejecutivo para mayores y aumentado por nosotros 
aquellas naciones, culpa será de núes- 1 aumentar hasta un 30 por 100 sobre los en el Montepío, del que se apoderó 
tra deficiente orientación agrícola y de | (¡erechos, pero no se dicejm qiic gra- el Gobierno hace año¿. Que esos ha-
beres que percibimos son los intereses 
de nuestro capital formado y nutri-
do por nosotros cuando nos hallába-
mos en activo servicio. 
¡ Cuántos queridos compañeros y 
amigos se hallarán pasando amargu-
ras, dolorosas penas, hambre y mise-
ría, y todo por la Patria, por sus 
prestigios y por la honra de nuestro 
siempre valeroso ejército! 
Xo pretendáis que sólo nuestro 
Presidente, general don Fermín Al-
cayde y sus ilustres compañeros los 
vocales y Secretario de la Directiva, 
con grandes empeños y con no me-
nuestro feracísimo suelo, que sólo pro- ! dación m en que casos. Y tendremos 
duce, abundantemente dos artículos— ! ejemplo, que mientras la Estadfe-
ya que tampoco nos hemos cuidado de! ' nos dice que Alemania envía a Cu-
cultivo del cacao v del c a f é - e l tabaco ' ba siete millones de peso.s y teeibe de 
v el azúcar, dos ¿reductos casualmen- : nosotros cuatro Mloiies setecientos 
te, de índole tan especial, que no obs- ¡mil pesos (ano de 1908) la eancil^na 
tante sostener al país en una gran pros- | aquella nación se apresurara a de-
pe ridad puesto que la balanza mercan- ^mostrarnos que los números de la Es-
til responde invariablemente á las leyes i tadistica están equivocados en cuanto 
de la Economía de manera satisfacto- >e refiere al comercio real y positivo 
ría no obstante repetimos, los merca- I ^ Alemania con Cuba, pues en esos 
dos europeas se encuentran congestio-
nados de azúcar, y el̂  tabaco es per-
sesruido en todos los países como artícu-
lo de lujo ó de vicio. 
E n Cuba paga el tabaco un derecho 
prohibitivo á fin de proteger nuestra 
producción, y con este ó con otros fi-
nes se halla "igualmente p"rs?giiido en 
todos los paí*es. incluyendo los Esta-
dos Unidos de Norte Amérios. 
siete millones hay por lo menos 
2.235,620 pesos que representa el arroa 
importado en Cuba bajo la bandera de 
aquel país, (año de 1008) y que perte-
nece á la India ó á otras procedencias. 
» ^« iMutMA*^ a. ai-.«,i I nos perseverancia aspiran a eonse-pues el arroz no rs producto de Aloma- . ^ . , , . • gmr el logro de sus nobles aspiracio-nía. . * . '. 
Por estas v otras razones de fácil le- nes en la defensa de nuestros comu-
mostración creemos Ímt*aetíeable el ' nes intereses; hay que secundar sus 
proyecto de Ley á que se refiere esta \ esfuerzos, robustecer y aumntar sus 
H o t e l S a v o y 
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300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Sa'.ones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coa-tos con baño exclusivo, desde So.50 por M 
E ^ r l b a s e pWieadc folleto Uuatrarto i 
e. 14407 alt. 9-2 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
p a r a l a d a c o n m e d a l l a de b r o n c . m U O l t l m a K x p o e i c i O n de Par.». 
C o r » l a s toses r e b e l d e s , t i » u J d e m á s e n f e r m e d a d e s d * - > e r n o . 
1333 M\--l_ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u l t a s d e 11 á 1 y 
C L A S E 
B&fóora ia m t m 
do los H o m b r e s . 
I»rc<clor$1.40plcit«i 
S l e m p r e á l a v a n t a c r la 
FaraiBcia del Dr. Monutl 
Johnscn. H a curado i 
otros, lo c u r a r á á usted. 
Haga l a prueba. St aoti-«í'an rwdoit por correo. 
13S9 
d e 4 á 5 . 
My-l 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Según la dosis qne se tome, se loira 
obtener e-tos tres cftictos cdu ios Gra-
nulos de lUiibarbo de Mentel, produclo 
excclfiitc que sn-mprtj acotisejamcH á m 
per«otjy.s i.ebiiitadas y esueñidas. El 
fnisco c*tí cerrujo por un lapón hu ĉo 
dr; madeia que sirvn de medida. ísi se 
toma una soia de e>tas mediebs se 1 b-
líene un efecto tónico que levanta el 
aprt.to y 'as fuerzas; si Sf loman 9 me-
didas elrfectoes laxante, y, por último, 
¡•i se toman i . los gráaotos purgan con»-
p (tani-nte. Ku una cuciiarada de agua 
se tom. 11 coq la mayor facilidad. 
El uso de^stosgraiiu'os basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estrefiimiento, por tenaz que se <, y para 
levcntar rápidamente el apetito y las 
fue'zas; v al conirario délos demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
eufrM-uio le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es no fortaleciente ála vez que un pur-
gativo, üiebos gráuulos preseman to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuente en lospais-s cálidi sy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producio, que se halla á la venta en toda 
farmacia, coa ciertas imitatienes o >us-
titucionesque pudieran ofrecerosdicien-
doos que contienen ruibarbo, ev.gid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FHERE, 19. rne Jacob, 
París- pues á menudo todas esas drogas 
e t̂áii 'malisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
elementos de vida. Y como presumo 
que, si no todos, muchos de vosotros 
tenéis una posición medianamente 
desahogada, os ruego que no os ha-
gáis los distraídos ó indiferentes, 
pues con ello—permitidme que os lo 
diga con la noble y ruda franqueza 
del soldado—faltáis á tin sagrado de-
ber de humanidad y de compañeris-
mo hac;a los y las que se encuentran 
privadas de lo que les corresponde, 
porque así también vosotros os expo-
néis á experimentar en vosotros mis-
mos ó en vuestros sucesores igual 
quebranto, el día de mañana, en que 
podemos ser juguete de los elementos 
anárquicos enemigos del Ejército, de 
las monarquías, de la Patria, del or-
den, que en momentos dados pueden 
llegar á influir poderosamente en las 
altas esferas del Gobierno. 
Daos pues, por advertidos, del peli-
gro que corremos todos y del medio 
de contribuir á que pueda conjurar-
se el peligro y atended al ruego ere 
vuestro compañero y amigo. 
Pablo Landa. 
I N S T A N T A N E A 
¡A la asamblea! 
Hiábbse con entusiasmo de un Par-
tido Católico que recoja la bandera 
de nuestras tradiciones santas, que de-
fienda nuestra Religión, la Religión 
que profesan los cubanos en su inmen-
sa mayoría. 
Es un proyecto trascendental, aho-
ra que los impíos quieren imponerse 
con actos de marcado é irritante des-
potismo como en otras siglos quisieron 
imponerse Diocleciano. Maximino, Ma-
geneio y otros crueles tiranos. 
Urge la propaganda activa, lo mis-
mo en la tribuna que en La prensa, á 
fin de que vayan conociendo la verdad 
los que viven en las sombras del error, 
y para que los sectarios se convenzan 
de que el Catolicismo no es una qui-
mera y que los católicos son ciudada-
nos dispuestos á defender sus dere-
ebos. 
Elementos no faltan, abundan los 
oradores y los periodistas de empuje. 
Con un poco de entusiasmo, con una 
ráfaga de amor que mueve los corazo-
nes, como la brisa agita la serenidad 
soñolienta del lago, se puede realizar 
en Cuba, en la isla azul bendecida por 
la dulce Caridad del Cobre, una cam-
pañ:i de maravillosos resultados para 
la sociedad y para la' familia. 
L a expresión de. la vida es el movi-
miento. Demostremos con actos nues-
tra vida de cristianos. ;No se mue-
ven, acaso, los políticos por defender 
ideales mezquinos? ¿No se mueven lo.s 
enemigos del orden con el propósito de 
derrocar todo lo que existe? ¿No se 
mueven los explotadores á fin de acre-
centar sus tesoros, aunque sea por rae-
dios indignos? Pues movámonos los 
católicos en defensa de nuestro ideal 
'eterno. 
¡A la asamblea magna, donde se 
reúnan todos las discípulos de Jesús, 
sin distinción de nacionalidades ni de 
.clases! 
j . V I E R A . 
c o n f e r é n c i a T 
E n las Academias de la ''Asocia-
ción de Dependientes del Comercio," 
tuvo efecto el sábado de la pasada 
semana un acto que creemos digno de 
que lo conozca el público, para que 
éste se dé cuenta de cómo llena su 
misión la Sección de Instrucción de 
dicha poderosa Sociedad y pueda 
apreciar la buena organización que 
en ella tiene una rama tan importan-
te como la enseñanza. 
Nos referimos á ia conferencia que 
sobre el tema: "Educación moral de 
la niñez!" pronuncio el Reverendo 
Padre Arbeloa, S. J . , á presencia de 
crecido número de alunónos de ambos 
sexos y profesores de las clases diur-
nas. 
E l Padre Arbeloa, con su erudición 
notable, disertó extensamente sobre 
tan importante tema; y su palabra, 
saempre elocuente, siempre autoriza-
da, produjo en aqueHa concurrencia, 
de adolescentes en su mayor parte,— 
incapacitada por su condición de tal 
para discurrir sobre cuestiones socio-
lógicas y científicas,—un entusiasmo 
mayor aiún que el que entre los adul-
tos suelen despert-ar las ideas más 
elevadas de cualquier filósofo. 
Es así como se preparan los hom-
bres del mañana, es así como la edu-
cación y la instrucción se hermana, 
es así como la obra educativa de los 
pueblos se realiza, y por ende su de-
recho á ser digno y grande. 
Llegar á formar el concepto de la 
moral entre los hombres del porve-
nir, es algo más que educar: es lle-
nar una misión noble, que ennoblece 
á los que tal hacen. 
L a Sección de Instrueci^ón de la 
"Asociación de Dependientes'' llena 
esa misión. 
L a serie de conferencias por ella or-
ganizadas ha de ser provechosa á su 
contingente escolar, á su núcleo so-
cial, al país todo. 
Y por ello le tributamos un aplau-
so en estas líneas, felicitándola cor-
dialmente. 
E l día 20 de Mayo se inaugurará 
en Mayarí un cuerpo de bomberos 
municipales, de cuyo Comité Directi-
vo es Presidente el señor Delfín de 
Aguilera, siendo coronel primer jefe 
del nuevo cuerpo el señor Manuel Al-
varez Vega. 
Habrá fiestas, con sujeción á estj 
programa: 
P R I M E R A P A R T E 
De cinco á siete a. m. 
Diana por la banda de música y 
cornetas del Cuerpo. 
A las ocho a. m. 
A los acordes del Himno Nacional 
se izará el Pabellón, en el edificio 
que ocupa el Cuartel del Cuerpo, cu-
yo acto será presenciado por el Comi-
té Ejecutivo, Consejo de Disciplina 
y miembros de la Fuerza Activa. 
Inauguración del Cuerpo y entre-
ga por la Comisión organizadora, al 
Comité Ejecutivo. Se servirá un 
'lunch" en la Casa-Ayuntamiento. 
S E G U N D A P A R T E 
A las tres p. m. 
Formación general por la fuerza 
activa, frente al Cuartel del Cuerpo. 
Bautizo de los extinguidores quími-
cos y carro-escaleras, apadrinados 
por la señora María Barroso de Cubi-
11 as y las señoritas Mercedes Flores, 
Josefa Morales, Leopoldina Hernán-
dez y Francisca García, y los señores 
Antonio Cubillas, Manuel Delgado, 
Benigno Vega, Ascencio Sánchez y 
Domingo García Matilla'. 
R.evista de la fuerza por el señor 
Alcalde Municipal, Consistorio y Co-
mité Ejecutivo. 
Paseo militar por las calles de es-
ta población, en la que tomará parte 
toda la fuerza y material rodante; 
todos estos actos serán amenizados 
por la banda de música. 
T E R C E R A P A R T E 
A las ocho p. m. 
Iluminación del edificio del Cuartel 
y retreta en el parque "Martí ," con 
fuegos artificiales, 
l o s y e n M o r e s í e l é e l e 
De la Secretaría de Vaqueros y 
abastecedores de leche de la Habana, 
recibimos esta carta: 
Sr. Director del Dfario de LA Marina. 
Muy señor mío: 
Para que la verdad no se tuerza en 
la cuestión de las detenciones de los 
repartidores de leche sobre lomo de 
bestia y las multas que se les están im-
poniendo por la Alcaldía Municipal de 
este término, mucho le agradecería la 
publicación de las presentes líneas 
para bien de cuantos á este giro se de-
dican. 
Hace más de dos años que se acari-
cia por alguien la supresión de la 
"venta de leche sobre lomo de bestia." 
argumentándose con acentuada ironía 
OPé, una Orden Militar asi te dispo-
nía, luego que. otro acuerdo de la Jun-
ta Superior de Sanidad así lo había so-
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I B R O 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
TnKbordore^ de caña. Basculartores de carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
l>otrfadoras, cachaceras, mariehales, filtros-pren»as 
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C E N T R I F U G A S 
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C R E I E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X Í J A S E L A M A R C A 
l^echaiar ict productos 
similares. 
ü.SIMON, parís 
D E V E N T A : 
En las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
licitado del Ayuntamiento, después 
que, por un acuerdo del Ayuntamien-
to, se había suprimido y más tarde 
que, el Ejecutivo Municipal lo había 
ordenado y por consiguiente .se acordS 
la detención—desde leego arbitraria 
—del jinete y cabalgadura dedicado» 
á este giro comercial como si se traíase 
de defraudadores. 
Como la verdad siempre está acom-
pañada por la justicia de los buenos, 
justo es que se <íiga la sin razün con 
que en este caso se procede. E n sesión 
extraordinaria celebrada el día 13 del 
mes de Octubre de 1909 por el Ayun-
tamiento, se acordó restituir el epígra-
fe de '¿ venta de leche sobre lomo de 
bestia," que por un olvido involunta-
rio se había omitido en el proyecto de 
presupuestos, legalizándose por lo tan-
to el correspondiente cobro leí arbi-
trio, igual que en ejerciios anteriore.:. 
Al discutirse los presupacstos de 
1910 á 1911—el que actualmente nos 
rige—se aprobaron las Parenres y 
Epígrafes de Vendedores Ambulantes, 
y entre dicho acuerdo existe aprobado 
el epígrafe de "venta de leche sobre 
lomo de bestia," pero—al parecer, 
también por otra omisión ó error in-
voluntario—no se le asignó cantidad 
alguna como cuota de arbitrio; da 
suerte que, los vendedores y repartida-
res de leche sobre lomo de bestia están 
autorizados legalmente para ejercer 
su comercio como hasta la fecha, res-
tándoles solamvnte pagar el impuesto ó 
arbitrio que les corresponda previa 
convocatoria y asignación de cuota 
acordada por el propio Ayuntamiento. 
Lo que legalmente existe, la únic^ 
verdad qne hay, lo que honradamente 
está patentizado dentro del deracho 
adquirido es que, los "vendedores y 
repartidores de leche sobre lomo de 
bestia" están amparados por las mis-
mas leyes ^Municipales y Sanitarias 
con sus reglamentos que los han rega-
lado 'hasta el ejercicio de 1909 á 1910 
sin que exista en eontraio nada legisla-
do y ser completamente falso cuanto 
se quiera demostrar con argumentos 
fuera de lógica y sin razón alguna. 
E l que quiera convencerse de cuanto 
he dicho, haga una visita á esta Se-
cretaría y podrá apreciar á fondo la 
verdadera causa de todo lo expuesto 
y al propio tiempo recomiendo á todo 
lechero á caballo pase por este Cen-
tro cuanto antes donde recibirá ins-
trucciones convenientes á sus intereses 
generales. Ahora bien, alguien ha cal-
culado bondadosamente qne existen 
500 caballos dedicados á la carga de le-
che y como es natural resultan 
portadores de quinientos vendedores 
v repartidores, los cuales siendo bue-
nos cristianos siempre sería fácil re-
ducirlos á la obediencia cristiana, pê ja 
el Secretario del Gremio que preyc 
las cosas á sn tiempo, ha podido con-
vencer á sus asociados del derecho que 
tenían. 
E l doctor Julio de Cárdenas. Alcal-
de mbdelo y candidato reoleccioni-la, 
tiene el deber de administrar ju>íi-
cia y por consiguiente no puede con-
sentir por más tiempo tantos ab -
dejando sin efecto esa detención arbi-
traria de vendedores y repartidor s a a 
como las multas que indebidaoneiite 
está imponiendo, tratando de conse-
guir de acuerdo con el Ayuntamien-
to, que se proceda á consignar la cuo-
ta que deba de pagarse como arbitrio 
por el epígrafe que está acordado y 
aprobado, pero que aun preténdese 
caprichosamente desconocer. 
Cuando se intenta sustentar un cri-
terio á capricho y ser más Papista que 
el Papa, los resultados son positiva-
nuents adversos v he aquí, que al no 
haberse estudiado bien los acuerdos 
para evadirse de un cuento de camino, 
se reconoce que, "con paciencia y un 
ganchito se maduran los aguacates." 
Bien suele decirse que al mejor rs-
cribano se le va un borrón. Así pues, 
no teman log "vendedores y repartido-
res de leche sobre lomo de bestia" por 
ningún otro atropello por ahora y con-
gregúense todos unidos como \m solo 
hombre cuanto antes para defenderse 
en lo futnro de algo muy grave que 
se les avecina. 
Gracias mil. sefku* Director, y que-
da como siempr1 a la disposición de 
todos su muy atento y s. s. q. b. s. m.r 
J. Gómrz Xieto, 
Secretario General. 
• ' " -ZZ3 
O-O O O G 
MARCA HtaiST**0' 
P Á S T E Ü R I M 
D E L Dr. G O N Z A L E Z 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en l a 
Botica "San J o s é " | 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
H A B A N A 
1338 • *1ky-l 
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Existencia en la Tesorería General y 
Canadá, el d ía 31 de Marzo de 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 




Propiedades y derechos de Estado 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuesto del Emprés t i to 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depós i to del Emprés t i to primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejérc i to segundo 50 
por 100 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias 
Sostenimiento inmigrantes deteni ios . . 
Depós i to Emprés t i to I6V2 millones.. . 
Depós i to de Obras de Puertos 













E n poder de las Colectores por forma-
lizar . . 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por s i tuac ión de fondos: 
Para atenciones ejercicios 910'11 
" " " 909|10 
" . ' " 9081,09 
" anteriores 
" Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador Provs l . 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" " Impuesto del E m p r é s t i t o . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depós i to del Emprés t i to primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejérc i to segundo 50 
por 100 
Giros Postalefi 
Cheks pendientes de pago . 
Obras Particulares 
Epidemias • • • • 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Depós i to Emprés t i to 16% millones: 
(Alcantarillado Habana) 
(Alcantarillado Cienfuegos) 
E X I S T E N C I A 
E n Tesorería General . $ 1.068.150-63 
E n el Banco Nacional. 113,349-96 
E n el Royal Bank Ca-
n a d á 150,613-14 
$ 3.075,336-98 

















E n poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.332-113-73 
149.692-97 1.481,806-70 4.874,944-69 





(f) R A F A E L M A R T I N E Z , 
Secretario de Hacienda. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
V i s i t a á las Sucursa les 
Después de la visita girada á las Su-
cursales de los Bancos Español y Te-
rritorial de Cuba, establecidas en Ma-
tanzas, Cárdenas, Santa Clara. Cien-
fuegos, C a m a g ü e y y Oriente, han re-
gresado á la Habana, el Presidente del 
primero y Vicepresidente del segundo 
de los Bancos antes nombrados, señor 
Marimón y Jul iach y el señor Bosque 
Reyes, miembro este úl t imo del Conse-
jo del Banco Territorial , 
Como saben ya nuestros lectores, por 
haberlo publicado oportunamente, á 
Ioís fines antes indicados, también sa l ió 
de esta ciudad para girar la visita de 
que hablamos, el miembro del Banco 
Territorial de Cuba señor Berhens( 
cuyo señor se embarcó en Santiago de 
Cuba para París , y Hamburgo, el d ía 
28 del mes pasado. 
Hablando nosotros con los señores 
Mar imón y Bosque Reyes, acerca dol 
viaje aludido, aquellos nos manifesta-
ron haber regresado satisfechos de su 
visita á las Sucursales antes menciona-
das, en las cuales, y a pesar del corto 
tiempo que llevan de establecidas, han 
( F ) F E L I P E D E P A Z O S , 
Jefe de la Sección de Tenedur ía de 
Libros y Resguardos. 
ingresado por concepto de depósitos , 
más de $2.000.000. (Dos millones), 
augurando aquellas, un porvenir mu-
cho mis ventajoso aun para el Banco 
Español , una vez que se establezcan eil 
la Repúbl ica , las dieciseis ó más Su-
cursales que se proponen instalar. 
L a s acciones del B a n c o E s p a ñ o l 
S e g ú n cablegrama que el conocido 
hombre de negocios bursáti les de esta 
capital señor Cárdenas, recibió ayer 
de Par í s , las acciones del Banco E s p a -
ñol abrieron ayer en aquel mercado, á 
5.31 francos, v cerraron á 5.42, 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s i ó n de a y e r 
L a ses ión de ayer comenzó á las 
cuatro de la tarde. 
Pres id ió el s eñor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárcz . 
S« aprobó el acta. 
Se aprobó una moción de varios 
concejales relativa á solicitar d-el A l -
calde que ordene la co locac ión de do-
ce focos de luz e l éc tr i ca en el repar-
to " V i v a n c o . " 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Alcalde en un Mensaje, se 
re formó el acuerdo relativo al pre-
mio que c o n c e d e r á el Ayuntamiento 
al " c l u b " de base-ball" que gane 
tres campeonatos, en el sentido de 
que el trofeo quede en poder del Te-
sorero Municipal hasta que se haga 
la entregfi def íni t iva á la novena ven-
cedora. 
E l concejal s e ñ o r Fernando Suárez 
p r e s e n t ó á la cons iderac ión de sus 
c o m p a ñ e r o s la moción siguiente: 
" A la Cámara M'.micipal.—'Por 
cuanto en el Laboratorio, aunque po-
bre barrio de Pueblo Nuevo, es defi-
c i e n t í s i m o el alumbrado públ ico , al 
extrem-o de inspirar temores á aque-
llos vecinos la oscuridad que presen-
tan sus calles. 
P o r cuanto es deber de los, Ayunta-
mientos atender preferentemente al 
servicio de esa índole . 
Por tanto el concejal que suserihe 
á l a Cámara propone, se acuerde re-
comendar al Jefe del Ejecut ivo Muni-
cipal la inmediata ins ta lac ión de fo-
cos de luz e léc tr ica en Salud y San-
tiago, Salud y Soledad, J e s ú s Pere-
grino y Santiago, J e s ú s Peregrino y 
Soledad, Pocito y Santiago. Pocito y 
Oquendo y Pocito y Soledad, sin per-
juicio de consismar cantidad necesa-
r i a en el p r ó x i m o Presupuesto para 
atender permanentemente á dicho 
servicio. 
S a l ó n de la Cámara Municipal, 
Mayo cinco de 1911." 
L a m o c i ó n que precede fué apro-
bada. 
Se acordó contribuir con $100 á la 
s u s c r i p c i ó n iniciada por los vecinos 
de los barrios de San Lázaro y Pue-
blo Nuevo, para levantar un arco de 
triunfo en las calles do San Miguel y 
Aramburo, frente al parque " T r i l l o , " 
con motivo de las tiestas que organi-
zan para conmemorar el día 20 de 
.Mayo el aniversario del estableci-
miento de l a Repúbl i ca . 
L a Cámara aprobó por unanimidad 
el importante Mensaje del Alcalde, 
que publicamos en otro lugar de este 
n ú m e r o , resolviendo satisfactoria-
mente el conflicto que se presentaba 
con la absurda prohib ic ión de l a ven-
ta de leche á lomo de bestias. 
¡Se dió cuenta de una carta de Teo-
doro Vives , solicitando cien pesos pa-
r a dirigirse al extranjero á fomentar 
el tourismo. 
E s t a carta dió lugar á un largo de-
bate. 
E n definitiva, se convino en que los 
señores concejales contribuyan de su 
peculio á satisfacer esa demanda, por 
prohibir la ley hacer la d o n a c i ó n so-
licitada. 
Y no hubo más. 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó á las cinco me-
nos cuarto, por haberse roto el "quo-
r u m . " 
LA VENTA D E L E C H E 
L O M O D E B E S T I A 
ta y produce grandes enfermedades 
particularmente á los niñas en la («po-
ca del verano, y de que en la ses ión le 
12 de Octubre también ú l t imo á ins-
tancia del doctor Barrena volvióse á 
acordar se reiterara á la Alca ld ía que 
no debía consentirse la venta de le;'he 
á lomo de bestia por estar prohibido, 
es lo cierto que este Ejecutivo no re-
cuerda, ni ha podido encontrar apesar 
de que ha ordenado una escrupulosa 
busca el acuerdo prohibiendo la ven-
j ta de leche á lomo de bestia posterior 
al 13 de Octubre de 1909. que acordó 
restablecer el ep ígrafe citado, que se-
g ú n dicho acuerdo ex is t ía en el ejer-
cicio anterior, y asignarls la cuota de 
$10 anuales con que figuraba antes, 
de modo, que si bien exist ió un acuer-
do prohibitivo en ese sentido el de 13 
de Octubre de 1909. que acaba de ci-
tarse restableció el epígrafe y el único 
inconveniente existente para hacer 
efectivo el impuesto consiste en no ha-
berse fijado la cuota contributiva en 
las tarifas vigentes, no obstante, repi-
to, figurar en ellas el epígrafe corres-
pondiente á esa industria. 
P a r a obviar esta dificultad importa 
pues que el Ayuntamiento sin demora 
fije la cuota que podía ser la misma 
de diez pesos acordada en la ses ión de 
13 de Octubre de 1909 en que isñ res-
tableció el ep ígrafe de "Venta de le-
che á lomo de besti . " 
Y tratándose de un epígrafe va in-
cluido en las tarifas de una industria 
que desde tiempo inmemorial viene 
ejerciéndose y que viene figurando en 
las tarifas y á la cual se as ignó cuota 
en la reefrida ses ión de 13 de Octubre 
de 1909, parece lo lógico el procedi-
miento indicado y no acudir al suple-
torio de asimilar esa industria ú otra" 
análoga de las ya establecidas el cual 
podría no obstante, adoptar el Cabildo, 
si estimara el otro inoportuno, y para 
éste caso la as imilación podría haberse 
al ep ígrafe de "Venta d-1 leche en ca-
rr i to ," gravado con una cuota aná-
loga. 
Julio de Cárdenas, Alcalde Munici-
pal. 
Disgensar io " L a C a n d a d " 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan só lo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
D r . M. D E L F I N . 
P m M E S M A L T E 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
E i n i l C a l m a n & C a . New Y o r k 
F í e n s e ns ted , l oyen , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L Uegrará a v i e 10. 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
" A r k o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran mas que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
- ¿ D E B I L ? 
Q u i n a = C a c a o - v i n o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
i bote l la 6 0 cents . 
a b o t e l l a s , á »i c'n-
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
•ha dirigido el siguiente mensaje a l 
Ayuntamiento; 
Mayo 5 de 1911. 
Con motivo de haberse fijado en las 
tarifas formadas para la expeción de 
los impuestos de libre regulac ión la 
cuota con que deberán contribuir los 
industriales que ejercen la industria 
de venta de leche sobre lomo de bes-
tia, cuyo epígrafe figura en las tari-
ras, quedando repito, en blanco la can-
tidad asignada á la industria, el De-
partamento de Admini s trac ión de Im-
puestos no ha podido cobrar á dichos 
industriales la cuota que deben satis-
facer en el presente ejercicio; y aun-
que en la sesión de 11. de Julio ú l t i m o 
á propuesta del concejal doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós se recomendó á la 
Alcaldía , que cumpliera el acuerdo 
prohibitivo del expendio do leche á lo-
mo de bestia, por causar éste s e g ú n el 
Departamento de Sanida'l. gran n?r-
juicio á la salubridad pública, á conse-
cuencia de que ese artículo se fennen-
La leche aguada é insuficiente no ali-
menta bien á las criaturas. 
L a mala salud de las madres con fre-
cuencia se refleja en los niños que ama-
mantan. Las diarreas é Indigestiones de 
los pequeños se deben casi siempre á, la 
pobreza de una madre (6 nodriza) débil y 
enfermiza. 
E L V I N O D E S T E A R N S 
enriquece la leche, fortificando á la madr^ 
y preparándola para el período de la lac-
tancia, durante el cual la alimentación de-
be ser de primer orden para poder soste-
ner á, la madre y al hijo. E l Vino de 
Stearns es un reconstiuyente y vigorizan-
te que no tiene rival en estos casos. 
F R E D E R I C K STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
mi mi « [ i 
SyUPOTSNCSA.— P B R D f D A B 3JEMI, 
N A L B S . — E S T K S H J D A D . — V Z . 
K E R E O . — S E F I L » Y H E R N I A S O 
Q Ü E B R A I H J I I A S . 
Consuitas de 11 & 1 y de 4 & S 
iQ H A B A N A 48. 
1390 My-1 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l general N ú ñ e z 
Ayer tarde estuvo en Palacio el ge-
neral Núñez . siendo recibido por el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica , en sus 
habitaciones. 
L a visita duró largo rato, y á su sa-
lida nos mani fes tó el general, que aqué-
lla había tenido por objeto tratar asun-
tos particulares. 
L a Hort icul tura 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el proyecto de Homicnltura, 
visitaron ayer tarde al general Gómez, 
el Secretario de Sanidad y el doctor 
Ensebio H e r u á n a e z . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l Director de la L o t e r í a 
Por encontrarse padeciendo de una 
a fecc ión gripal, ayer no concurr ió á 
su despacho el Director General de 
la Loter ía Nacional, 8r. Nodarse. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a s renuncias de matr í cu las 
Habana, Mayo 5 de 1911. 
Por cuanto esta Secre tar ía antes 
de aceptar la renüncia de m a t r í c u l a 
de un alumno de segunda e n s e ñ a n z a 
oye el parecer del Director del Insti-
tuto, de acuerdo con cuya op in ión 
comunmente resuelve. 
Por cuanto los Directores de estos 
establecimientos son los llamados á 
tener un conocimiento ^xacto y justo 
de qué alumno está en condiciones de 
renunciar su matr í cu la , así como á 
cuáles puede dejar examinar por en-
señanza libre, sin in fracc ión de las 
disposiciones vigentes, después de 
aquella renuncia. 
Por cuanto estos importantes ex-
tremes quedarán resueltos definitiva-
mente en el Reglamento de la Segun-
da E n s e ñ a n z a que actualmente se re-
dacta por la Comis ión designada con 
tal propós i to . 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me es tán conferidas 
R E S U E L V O : 
Autorizar á los Directores de Ins-
titutos de Segunda E n s e ñ a n z a para 
que. durante el presente curso acadé-
mico, acepten la renuncia de la ma-
tr ícu la oficial al alumno que no tu-
B . A 
I F A H N Í S T Q C K 
PARA LA EXTIRPACION D E 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
^ B. A. FAHNESTOCK CO., ntbbánkM.SJl 
viere impedimento para ello; consin-
t iéndole , a d e m á s , el examen por en-
señanza libre, cuando su ap l i cac ión , 
buena conducta, edad y tiempo de .s-
tudio en la Segunda Enseñanza acon-
sejaren concederle dicho examen. 
Mario García Kohly , 
Secretario de Ins trucc ión Públ i ca 
y Bellas A r t . s . 
Confer ncias populares 
L a s conferencias de la p r ó x i m a se-
mana es tarán á cargo de los señores 
siguientes: 
Lunes 8 de Mayo. — Dr. Eduardo 
Lens , escuela L u z Caballero, sita en 
Suárez y Diar ia . 
Martes 9.—Dr. Juan Santos F e r -
n á n d e z , escuela n ú m e r o 67, sita en 
Campanario n ú m e r o 193. 
Miérco les 10. — Dr . Rafael Pérez 
Verito, local de la "Union Internacio-
nal de Dependientes," sito en Salud 
89, altos. 
Jueves 11.—Dr. Cándido de Hoyos, 
escuela n ú m e r o 33, sita en Monte 304. 
Viernes 12.—Dr. Pedro Córdova . 
escuela n ú m e r o 37. sita en Cerro 528. 
Nombramientos y permuta aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
E d u c a c i ó n de Matanzas, Alacranes y 
Candelar ia se les manifiesta que los 
nombramientos hechos por dichas 
Juntas han sido aprobados por esta 
(Secretaría. 
A l Pivsidente dé la Junta de E d u -
cac ión de Sagua la Grande se le co-
munica que la permuta solicitarla por 
los maestros Sr . Antonio Ruiz del Sol 
y señori ta Dolores r é r e z . ha sido 
aprobada por esta Secretar ía . 
Al Presidenta do la Junta de E d u -
cac ión de Candelaria se le manifiesta 
que este Centro aprueba en definiti-
va el nombramiento d. 1 maestro se-
ñor Juan V i l l a r para la escuela nú-
mero 6 de ese distrito, toda vez que 
la L e y Esco lar vigente no autoriza la 
canción de nombramientos de maes-
tros interinos. 
L a Colonia Escolar 
L a S( ñora Amér ica Arias de Gó-
mez, distinguida esposa del honora-
ble general José Miguel Gómez. Pre-
sidente de la Repúbl i ca , ha enviado 
al Sr . Superintendente Provinc ia l de 
Escuelas de la Habana, la cantidad 
de $100.00 Cy. , con destino al soste-
nimiento de los gastos que ocasione 
la Colonia Esco lar de Vacaciones, 
que se ins ta lará en el presente año. 
E l señor Superintendente Provin-
cial ha dado cuenta, en la m a ñ a n a de 
ayer, de e s t í donativo, al Sr . Secreta-
rio del ramo. 
Oficinas instaladas 
H a n quedado instaladas las ofici-
nas de este Departamento en el edi-
ficio de la calle del Prado,entre Cár-
cel v San Lázaro . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
L a s moscas 
E n la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
recibido un escrito del s eñor E d w a r d 
Hateh, Secretario de la " A m e r i c a n 
Civ i c Association," sobre medidas 
para la d e s t r u c c i ó n de las moscas. 
No es obligatorio 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Mantua que los empleados tem-
poreros no es tán obligados á l levar el 
uniforme á que se refieren las Instruc-
ciones para la organ izac ión de las Je-
faturas locales. 
Servicio de F a r m a c i a 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Matanzas que las eticiuetas de 
la farmacia de Corral Nuevo, no so 
ajustan al reglamento. 
Medidas aprobadas 
Por la D irecc ión se le dice al s eñor 
Jefe local de Sanidad de Mayarí que 
se aprueban las medidas tomadas por 
esa jefatura con respecto á los ameri-
canos no vacunados de esa localidad. 
E s firme l a re so luc ión 
Se dice al señor Justo Noble, de Ba-
naguises, que la d e n e g a c i ó n que se le 
hizo para establecer una farmacia au-
xi l iar en esa, es firme. 
Reglamento aprobado 
H a sido aprobado por el señor Se-
cretario de Sanidad el reglamento pa-
ra el cementerio de Gruantánamo. 
L o de Cienfuegos 
E l s eñor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha recibido del señor Alcal-
de de Cienfuegos el siguiente telegra-
ma, por el que se comprueba que el se-
ñor Méndez , Alcalde Municipal de esc 
t é r m i n o en propiedad, no tuvo partici-
pac ión alguna personal, en la infun-
dada alarma que hubo de provocarse 
con motivo de haberse supuesto la 
C A S T O R I A 
p a r a P á r t u l o s y í í i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
L l e r a l a 
firma de 
existencia de un caso de viruelt 
esa localidad. E l telegrama dicg1 
"Cienfuegos Mayo 2—SeeretiM 
•Sanidad.—Habana. —Enterado 
grama de esa capital que publica 
prensa esta localidad, asegurando 
yo dirigi un telegrama á esa 
ría Gobernac ión eftinmiican.ld exi f 
cia un caso viruelas csia riiirl;Ui\ e^ 
d e s p u é s ha resultado ser vario 
a t r i b u y é n d o m e lamlM-n a inquina *• 
sonal contra Jefe local ^ M Í U \ \ ? % 
¡ recc ión dicho tH.•..Taina. Apresúr 
' informar que yo no he í ransmitid00?^ 
noticia. E l telegrama ori<r(.n este ^ 
cidente que lamento vivamente, gn ^ 
ce puesto el domingo o'i de Abril • 
día estaba yo ausento | .ohIafión ^ J J * 
la tarde del sábado en .|ue hice em 
ga Alca ld ía á P r e s i d e n t A v u n t a m / 6 , 
to.—Edo. C. A . M é n d e z . Alcalde." 
M U N I C I P I O 
E l presupuesto 
Los concejales del Aymitamient -
celebraron una reiiiii-m ayer tard* 
con el Alcalde, en su despa'-hn. p * 
cambiar impresionas solwv n] ¡-)res 
puaslo municipal qii" habrá je re»;* 
en el p r ó x i m o año económico . e 
E n esta • 'unión pr.Miminar sr. C0ll I 
vino en realizar conjunta y nrniónj' 
eamente. el Alcahle y los '•oncciales' 
la importante labor mc '•lnmnació1¡ 
d'- crédi tos y o-astos para saldar el 
déf ic i t que se anuncia y nivelar el 
presupuesto. Fijando ios ingresos en 
lo qne realmente producen. 
Marchando de común acuerdo 
mo se proponen anihns poderos 
Municipio. .A trabajo, aunque difícil 
de la reducción de los tras;os. quedad 
rá bastant-" simplificado y e] pre^. 
puesto podrá comenzar á reírir el 1» 
de Jul io próx i m o . 
Se ce lebrarán sucesivas reuniones 
hasta dejar terminada la imnortante 
labor. 
A S Ü N T 0 S _ V A R I O S 
E l corenel Lu i s Pérez 
Anoche, en el tren central, regre-
só de Colón el coronel Luis Pérez 
Subsecretario de Agricultura, que 
fué á dicha villa con objeto de asis-
tir al acto de la co locación de la pri-
mera pielera de] edificio para la 
G r a n j a Escuela Agr íco la , y cuya fies-
ta, á pesar del agua, resultó esplén-
dida. 
A recibirlo fueron sus subalterno! 
de la Secretar ía de Agricultura, pa-
ra quienes tuvo el buen amiaro y dig-
no jefe apretones de manos y frases 
expresivas. 
Los pescadores cubanos 
E n los cayos Tortugas 
E l Jefe de la Estac ión Naval de 
K e y West, se ha quejado al Cónsul de 
esta Repúbl i ca , de la conducta de los' 
pescadores cubanos en los alrededo-
res de los cayos Tortugas durante los 
meses de invierno, los cuales pertu»-
han las aves qne per iódicamente ani-
dan en dichos cayos, con perjuicio dé.i 
la Secretar ía de A err i cultura de los 
Estados Unidos, (pie lieno allí un 
g u a r d i á n de esas aves. 
También se acnfja á los pescadores 
de haber desembarcado y sustraído 
efectos que pertenecen al gobierno 
americano. 
L a Secre tar ía de Kstado ha trasla-
dado este asunto á la Secretar ía de 
Hacienda, la que á su vez ha dispues-
to que por la Capitanía del Pimrto se 
dicten las medidas oportunas á fin de 
evitar esas quejas. 
la manera Se prolongar la TiJa es coDsegní 
UNA BUENA DIGESTION • 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
L a integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el E L I X I R 
SAIZ de CARLOS (Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por \ot médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y al 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De venta en las principale* farmirits 
del mando y Sarrano 30, MADRID 
Ss remita por correo tallita ) ûien lo pldi. 
J. RAFECAtí, übrapía ly, único repr«* 
sentante y dejjositaric de las especialida-
des de Saiz (Je Carlos, Elixir, dik'estivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluvente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma f 
gota. Purgantina contra el extreñimlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson, li»" 
bann. Pidan catálogos. 
1386 Mv-Í 
S A l N T - R A R H É E L 
lerruginosos y l .s auinaa C o n í í ^ ^ 'Jebihtadas qne los 
M. Pasteur . P r e s c r í b e s e en las molestiaR í^ i ~ L * l , 
Adróme Fra.nc.ii) — faHo í^ ;^ ;» ri L L t t ' " t " T y C'1, de V&lence 
CLETBiS . - L o s j ew i s s o n p ^ y p « t e r e m f e , X X ¿ : 
¿ ) I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a v o 6 d e 1 9 1 1 . 
B e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a d e c a r i d a d . -
e n e l e s c e n a r i o d e l T e a t r o A l b i s u . 
• - E l s e ñ o r A r a m b u r u l e y e n d o s u p o e s í a 
F o t o g r a f í a de T . G a r c í a . 
*I* *I* *I* *I*'1**1* *I* * I * ' I * * ^ *4*'I* *I* *I* *I° *I* *Y* 
S E S I O N D E MUSICÁ 
E N P A L A C I O 
A n t e a n o c h e t u v o l u g a r l a v i s i t a q u e 
e l C o n s e r v a t o r i o d e l V e d a d o , q u e d i -
r i g e n u e s t r o a m i g o e l p r o f e s o r s e ñ o r 
E n r i q u e M a s h i e r a , h i z o a l H o n o r a b i ü 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y s u 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . O r g a n i z ó s e c o n 
c o n t a l m o t i v o u n a s e l e c t a s e s i ó n d e 
m ú s i c a p o r l a s a l u m n a s y D i r e c t o r , s e -
g ú n e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P r o g r a m a de l a s e s i ó n de m ú s i c a que c e -
l e b r ó e n P a l a c i o el C o n s e r v a t o r i o de l 
V e d a d o , d e d i c a d o a l H o n o r a b l e S r . P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y á s u m u y d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a , c o n m o t i v o de h a b e r 
c u m p l i d o o! S e g u n d o A n i v e r s a r i o de l a 
f u n d a c i ó n del m i s m o . 
E L T E A T R O JAPONES 
( A m i a m i g o M o l a s s o ) 
N o s a b e n t o d o s l o s a f i c i o n a d o s á l a 
" t e a t r a l e r í a " l o q u e s a b e ó d e b e s a b e r 
u n o q u e f u é " h a b i t a n t ó n " d e T o k i o : 
p o r e s o v o y á o c u p a r m e u n p o q u i t o d e l 
t e a t r o j a p o n é s , n o c o n l a i n t e n c i ó n d o 
a b r i r l o s o j o s á l o s c r í t i c o s s i n o p o r e n -
d e r e z a r l a s m i r a d a s d e l o s a f i c i o n a d o s . 
E s e n e l J a p ó n d o n d e s e e n c u e n t r a 
l a m á s a n t i g u a f o r m a d e P a n t o m i m a 
" ' b a i l a d a . " T a m b i é n e n C h i n a y e n i 
E g i p t o l a h a y m u y a n t i g u a , p e r o n o i 
e s e l m o m e n t o a h o r a d e h a c e r c o m p a -
r a c i o n e s " a r q u e o l ó g i c a s . " 
E l m u n d o e s m u y v i e j o y l o s e s t u - I 
i l i o s h i s t ó r i c o s e c h a n l a l u z q u e n o s 
g u í a a l t r a v é s de. l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
a r t í s t i c a s m i l e n a r i a s . 
Y p u e d e t r i u n f a r e n t o d o e l m u n d o , 
p o r q u e t o d o e l m u n d o e n t i e n d e e s t e 
l e n g u a j e . L o i m p o r t a n t e e s s a b e r l o 
h a b l a r . 
S a n t i a g o M a n f r e d . 
A b r i l d e 1 9 1 1 . 
H i m n o de B a y a m o , por l a a l u m n a s e ñ o -
r i t a K s t r e l l a H i d a l g o ( P r i m e r a ñ o ) . 
E i T r o v a d o r , s e l e c c i ó n , por el a l u m n o S i l -
v e r i o D í a z ( T e r c e r a ñ o ) . 
P z i c a t t o , de L . D e l l h e s , á 4 m a n o s , por 
l a s s e ñ o r i t a s M e r c e d e s C a p d e v i l a y A r a -
c e l i H i d a l g o ( P u a r t o a ñ o ) . 
P o l o n e s a de C h o p i n , n ú m . 3, p o r l a s e ñ o -
r i t a J n s e ñ n a R a r r a s a t e ( Q u i n t o a ñ o ) . 
R a d i e u s e , de G o o t s c h a l t k , á c u a t r o m a -
nos , p o r l a s S r t a s . E n r i q u e t a B a ñ o s ( C u a r -
to a ñ o ) y B e b a L a r r e a ( T e r c e r a ñ o ) . 
E l a n i l l o de h i e r r o , p r e l u d i o , p a r a M a n -
d o l i n a y P i a n o , por l a s s e ñ o r i t a s P i l a r y 
C e c i l i a M a s r i e r a . 
M a r c h a f a n t á s t i c a , de A l i ó y H a b a n e r a , 
de E . M a s r i e r a , e j e c u t a d a s p o r e l s*mor D i -
r e c t o r del C o n s e r v a t o r i o . 
N i n o n , r o m a n z a de T o s t i , c a n t a d a p o r 
l a s e ñ o r i t a A d o r a c i ó n G a r c í a E s p i n o s a 
( P r i m a r a ñ o de c a n t o ) . 
C é l e b r e T a r a n t e l l e , do G o o t s r h a l t k . á 4 , 
m a r o s , por l a « s e ñ o r i t a s A m é r i c a C a r o ! y i s i c a y e l c o r o . E s t a s p a n t o m i m a s d u r a -
A n t o n i a G a r r i s r ó . ( C u a r t o a ñ o ) . 
S o n a t a C l a r o de l u n a de P e e t h o v r n 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l f e r r o c a r r i l e n M a r r u e c o s . — T á n -
g e r - L a r a c h e - A l c á z a r . 
M a d r i d 1 8 
E n l a l e g a c i ó n e s p a ñ o l a d e T á n g e r 
s e h a r e c i b i d o l a s i g u i e n t e i n s t a n c i a , 
q u e u n a g r a n p a r t e d e l a p o b l a c i ó n d e 
E n l o s b a i l e s ó p a n t o m i m a s s a g r a - \ L a r a c h e h a 0 a l Ĉ Z17. 
d a s d e l J a p ó n m á s a n t i g u o , b a i l a b a n y | ^ l a r L P ^ ^ V ^ i 0 1 . ^ ^ 1 6 8 6 1 1 ^ 1 1 1 6 ^ 
g e s t i c u l a b a n l o s D i o s e s s o l o s , ( " m i 
moa" q u e r e p r e s e n t a b a n á l o s D i o s e s , 
s e e n t i e n d e , ) y l o q u e e s m á s e s t r a ñ o 
s i n m ú s i c a a l g u n a . E l a c o m p a ñ a m i e n 
t.o m u s i c a l y e l c o r o f u e r o n i n t r o d u c i -
d o s m á s t a r d e . 
E s o s " m i m o s " s e l l a m a b a n y s i -
g u e n l l a m á n d o s e " n o , " y e n e l 1 4 0 0 
i n f l u i d o s p o r l o s T r o v a d o r e s , l o s " B i -
" \ v a - h o s c h i , " l o s p r e c u r s o r e s d e l a m o -
d e r n a " G e i s h a , " i n t r o d u j e r o n l a m ú -
por 
( Q u i n t o a ñ o ) , 
c u a t r o m a n ' s, 
y E s t e l a B a s a -
b a n d i e z y d o c e 
c l n s i v a m e n t e e n 
h o r a s y s e d a b a n e x -
l a s c a s a s d e l o s ñ o -
l a p e ñ o r i t a L o l i t a R a m í r e z . 
M i n u e t t o . do B n l z o n l . íl 
p o r l a s sof ior i tas J o s e f i n a 
r r a t e . ( T e r r o r a ñ o ) . 
C u a t r o V a l s e s C o l e c c i ó n : 
V a l s n e a r o , a u t o r a s e ñ o r i t a P i l a r M a s r i e -
r a , ( C u a r t o a ñ o ) . 
V a l s b l a n c o , a u t o r a s e ñ o r i t a M e r c e d e s C a p -
d e v i l a . ( C u a r t o a ñ o ) . 
V a l s g r i s , a u t o r a s e ñ o r i t a J o s e f i n a B a s a -
r r a t e ( Q r i n t o a ñ o ) . 
V a l s ro io , a u t o r a s e ñ o r i t a L o l i t a R a m í r e z , 
( O u i r t o a ñ o ) . 
M i n u e t rio la P o r a t a i n E M i n o r . de G r i e g , 
p o r l a s e ñ o r i t a C e c i l i a M a s r i e r a . 
G u a r a c h a ( E n la c h o z a del q u a j i r o ) , de 
E . M a s r i e r a , n a r a dos m a n d o l i n a s y p i a -
no , por l a s s e ñ o r i t a s B a ñ o s y M a s r i e r a . 
D a n z a He los D i a b l o s . A se i s m a n o s . f>n 
u n polo n i a n o . p o r l a s s e ñ o r i t a s B a ñ o s , S i l -
v i a M o n t e s y M a s r i e r a . 
AlRtir 'as f r a í í ' S de a e r a d o c i m i e n t o ñ o r e l , . 
s e ñ o r E r r i - u p M n s r i e r a , D i r e c t o r del C o n - . m á s e x t r a ñ o — f u e r o n d o s m u j e r e s la t j 
s e r v a t o r i o del V e d a d o . q u p r e v o l u c i o n a r o n t o d o e l t e a t r o . E s -
1 ' i s i u i r r . i . ' r r m s e n i t a b k t n e n l e I t a s d o s n m j e r f e s s o n l a s d o s a c t r i c e s 
d a s l a s a l u m n a s e n s u s r e s p e c t i v a s ' . Q . K t i n i " y " O - T s u . " C o n e l l a s , l a 
p i e z a s q u e f u e r o n a g r a d o dfe tea C o m e t l i a d e s t r o n ó l a p a n t o m i m a , l a a 
i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s q u e a l l í h a b í a | c o m p a ñ í a s d e h o m b r e s s o l o s s e m u d a -
r o n e n c o m p a ñ í a s d e h o m b r e s y m u j e -
K s p a u a , s e ñ o r Z u g a s t i : 
" L o s q u e s u s c r i b e n , r e s i d e n t e s e n 
L a r a c h e , f o r m a n d o p a r t e d e l a p o -
I b l a c i ó n i n d í g e n a y d e l a s c o l o n i a s e x -
t r a n j e r a s , s e p e r m i t e n r e c u r r i r á s n 
! r e c o n o c i d a a m a b i l i d a d é i n f l u e n c i a , 
1 c o m o d e c a n o d e l C u e r p o C o n s u l a r e n 
; e s t a c i u d a d , e n u n a s u n t o d e g r a n i m -
p o r t a n c i a p a r a e s t e p u e r t o . 
P o r l a p r e n s a n o s h e m o s e n t e r a d o 
d e q u e , c o n e l n u e v o e m p r é s t i t o d e 4 3 
m i l l o n e s d e f r a n c o s , n e g o c i a d o e n P a -
r í s p o r S i d i E l M o k r í , h a n s i d o d e s i g -
n a d o s , e n t r e o t r o s , l o s t r a b a j o s d e l 
b l e s , y e n l a s c o m p a ñ í a s d e e s t o s " M i - p U e r t o d e T á n g e r y 3 0 0 k i l ó m e t r o s d e 
n a o s " l a s m u j e r e s n o t r a b a j a b a n . ( L a ; X{.A f é r r e a , e n l o s c u a l e s e s t á c o m -
C o r i o y l a P a y n e c u a n d o l e a n e s t o s e p r e n d i d o e l t r a y e c t o d e T á n g e r á A l 
v a n á l l e v a r e l g r a n c h a s c o , ) " L a p a r -
t e " ( e l p a p e l ) d e m u j e r e r a s o s t e n i d o 
s i e m p r e p o r h o m b r e s , y p o r e s o s e v e 
q u e e l a r t e d e E r é g o l i e s m á s a n t i g u o 
d e l o q u e p a r e c e . 
D e s d e e l 1 6 0 0 h a s t a l a r e v o l u c i ó n 
d e l 1 8 6 S , c a d a n o b l e p o d í a s u s t e n t a r 
u n a c o m p a ñ í a d e " N o " ó " M i m o s , " 
d e m a n e r a q u e a l a c t o r j a p o n é s n u n c a 
l e f a l t a b a e l a j i a c o m á s ó m e n o s c r i o -
l l o . D e s d e e s t a t i l t i m a f e c h a e m p e z ó l a 
r e v o l u c i ó n e n e l a r t e e s c é n i c o y — l o 
r e u n i d a s y n u e c e l e b r a r o n c a l n r o s a -
m e n t e los; a d é l a n t ó á o b t e n i d o s b a j o l a 
d i r e e c i n i d e s n D i r e c t o r y P r o f e s o r . 
E s t e f u é m u v f e l i c i t a d o e s p e c i a l m e n t e 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , e l c u a l e n u n h e r m o s o d i s c i y s o y 
c o n t e s t a n d o p l d e g r a c i a s q u e a n t e -
r i o r m e n t e h a b í a p r o n u n c i a d o e l D i r e c -
t o r d e l C o n s e r v a t o r i o , h i z o c o n s t a r b i 
s a t i s f a c c i ó n n u e l e h a b í a p r o d u c i d o l a 
f - lt b r a c i ó n d e d i c h o a c t o e n e l c u a l 
r e s y el d í a d e h o y e n e l J a p ó n s e r e -
p r e s e n t a " P a t r i a " d e S a r d ó n . P o r e s o 
e l t e a t r o — c o m o l o e n t e n d e m o s n o s o 
t r o s — n o c u e n t a m á s q u e c u a r e n t a 
a ñ o s e n el J a p ó n , y e l j a p ó n h a t e n i d o 
u n " D a n j u r o " y u n a " R u m e h a l i " y 
h o y d í a t i e n e " S h i k ^ v a n . " " G o t ó " y 
" K a A v a - p a m i , " y " S a d a - Y a c c o . " q u e 
e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s d e 1 9 0 0 , f u é 
r l e v a d a a l m i s m o n i v e l d e l a D u s e . P e -
v e í a e x t é r í o r i z á d o s l o s r e s u l t a d o s d e i r 0 C o m o n i n g u n a f o r m a d e a r t e m u e r e , 
l a i n t e n s a l a b o r d e s u m a e s t r o y d i s -
c í p u l a s q u e t a n t o l e h o n r a b a n h a c i e n -
d o u n a s e n t i d a e x c i t a c i ó n á l a s m i s -
m a s p a r a q u e n o d e s m a y a r a n e n l a 
s o n d a e m p r e n d i d a p a r a o u e e n e l p o r -
a s í a l l a d o d e " P a t r i a , " t r a d u c i d a y 
a d a p t a d a a l j a p o n é s , l a p a n t o m i m a s i -
g u e s i e n d o l a f o r m a p r e f e r i d a . Y e n 
r e a l i d a d e l " P r o g r a m a " d e l P r i n c i -
p a l t e a t r o d e X a g a s a k i e n p r i m e r a 
v e n i r a l c a n z a r a n l a g t o r i f i n u e a s p i - \ t a n d a p o n e s i e m p r e u n a p a n t o m i m a . 
u n a r a n s i e n d o y a e n l a a c t u a l i d a d 
e s p e r a n z a p a r a l a p a t r i a . 
T a n t o e l D i r e c t o r y s u f a m i l i a c o m o 
l a s a . l u m n a s . f u e r o n d e l i c a d a m e n t e o b -
s e q u i a d a s c o n f l o r e s y u n e s p l é n d i d o 
r e f r e s c o , h a c i o n d o v o + o s l a d i s t i n s r u i -
c n l a s e g u n d a u n d r a m a h i s t ó r i c o , e n 
' l a t e r c e r a u n a c o m e d i a m o d e r n a y e n j ( i i a s e e i t r a v e c t o 
¡ l a ú l t i m a u n s a i n ó t e H a y q u e a d v e r t i r . A l a s r a 7 0 n e s p r á 
i o u e l a s f u n c i o n e s d u r a n a l o m e n o s 
; s e i s h o r a s , y é s t a r e p r e s e n t a l a m i t a d 
i d e l t i e m p o q u e d u r a b a n c i n c u e n t a 
d a c o n c u r r e n c i a q u e l l e n a b a e l s a l ó n | a p O S a n t e s . 
a z u l p a r a Q u e e l p r ó x i m o c o n c i e r t o i j i a f u n c i ó n e s s i e m p r e c o r r i d a , y s i 
q u e c e l e b r a r á e l C o n s e r v a t o r i o e n e l I v 0 i i e n o i a b i a d o l a p a l a b r a " t a n d a , " 
t e a t r o d e l P o l i t e a m a á p r i n c i p i o s d e I *PS p o r q u e m e h e r e f e r i d o a l P r o g r a m a . 
J u n i o c o n m o t i v o d e c u m p l i r s e e l fe- j n o a l a f u n c i ó n . L a s c o m p a ñ í a s t e a t r a -
g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l j i e s n 0 s e q u e d a n e n u n t e a t r o m á s q u e 
m i s m o , t e n g a e l é x i t o á q u e s u s o r g a n i - ' S € \ s ¿ s i e t e d í a s , p e r o l a c o n c u r r e n c i a I 
z a d o r e s a s p i r a n y n u e d e n t r o d e s u a r - j e s 
c a z a r . 
C o n g r a n s o r p r e s a n u e s t r a v e m o s 
q u e e n t o d a s l a s r e l a c i o n e s t r a t a d a s á 
e s t e p r o p ó s i t o , n u e s t r o p u e b l o h a s i d o I s a r á F e z . 
a b s o l u t a m e n t e o l v i d a d o , 16 c u a l n o s 
h a c e t e m e r ' v i v a m e n t e q u e e l c a m i n o 
d e h i e r r o e n c u e s t i ó n s e a d i r e c t o e n -
t r e T á n g e r y A l c á z a r , c o n t r a t o d a l ó -
g i c a , y c o n g r a n p e r j u i c i o d e l o s i n t e -
r e s e s p ú b l i c o s y p a r t i c u l a r e s d e n u e s -
t r a c i u d a d . 
U n a s i m p l e o b s e r v a c i ó n s o b r e e l m a 
p a h a c e r e s a l t a r i n m e d i a t a m e n t e q u e 
e l t r a z a d o d e T á n g e r - A l c á z a r , v í a L a -
r a c h e , s e r í a m e n o s c o s t o s o q u e e l d e 
T á n g e r - A l c á z a r d i r e c t a m e n t e ; p u e s e l 
d e L a r a c h e á A l c á z a r s e g u i r í a e n t o d a 
s u l a r g u r a l a l l a n u r a d e n o m i n a d a E l 
A d i r . D e l o c o n t r a r i o , e l t r a y e c t o T á n -
g e r A l c á z a r t e n d r í a q u e v e n c e r e l t e -
r r e n o m o n t a ñ o s o l l a m a d o A k b a K l 
l l a m r a . a t r a v e s a d o p o r m u c h o s r í o s , 
t e n d r í a , a d e m á s , ( p i e a t r a v e s a r l a l l a -
n u r a d e l r í o M k h l a z e n , q u e e n i n v i e r -
n o s e h a l l a c o n s t a n t e m e n t e c u b i e r t o 
d e a g u a , y h a c e i m p r a c t i c a b l e e l c a -
m i n o d e A l e á z a r á T á n g e r . E s t e m i d e 
6 7 k i l ó m e t r o s ; e l d e T á n g e r á A l c á z a r j 
p o r L a r a c h e , 9-3. L o s 1 1 k i l ó m e t r o s s e 
r í a n l a r g a m e n t e c o m p e n s a d o s p o r l a s 
r e d u c c i o n e s d e l o s t r a b a j o s ( p u e n t e s y 
t ú n e l e s . ) y p a s a n d o p o r A r z i l a y L a r a -
c h e , e l c a m i n o d e h i e r r o e n s e r v i c i o d e 
e s t a s d o s c i u d a d e s , t e n d r í a u n s u p l e -
m e n t o d e i n g r e s o s a p r e c i a b l e . E s t á n 
s o n l a s r a z o n e s p r á e t i c a s q n e s e i m -
p o n d r í a n á t o d o i n g e n i e r o q u e e s t a -
l a s C o m p a ñ í a s d e n a v e g a c i ó n y d e l c o -
m e r c i o e n g e n e r a l , h a o r d e n a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s p o r l a s u m a d e 
s e i s y m e d i o m i l l o n e s d e f r a n c o s . E s -
t o s t r a b a j o s s e e s t á n y a e j e c u t a n d o . 
H a c e r e l c a m i n o d e h i e r r o d e T á n -
g e r d i r e c t a m e n t e á A l c á z a r , e s p u r a 
y s i m p l e m e n t e s u p l a n t a r á L a r a c h e , 
c o n d e n a r e s t e ú l t i m o p u e r t o y d e s -
t r u i r e l p o r v e n i r d e u n a p o b l a c i ó n ais-
t i r a y h o n r a d a . 
N o s e n o s o c u l t a q u e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l c a m i n o d e h i e r r o s e r á d e u n a g r a n 
u t i l i d a d p a r a e s t e p a í s , y n o s a b r í a m o s 
a g r a d e c e r l o s u f i c i e n t e á t o d o s l o s q u e 
h a n t r a b a j a d o p o r s u e j e c u c i ó n ; p e r o 
n o p o d e m o s c r e e r q u e u n i n s t r u m e n t o 
d e c i v i l i z a c i ó n t a n p o d e r o s o s e a e m -
p l e a d o p o r l o s m i s m o s c i v i l i z a d o r e i j 
p a r a d e s t r u i r l a v i d a d e u n a r e g i ó n 
e n t e r a y l a s j u s t a s y m e r e c i d a s a s p i r a -
c i o n e s d e u n a p o b l a c i ó n v i v a y a p t a , 
e n p r o v e c h o d e c u a l q u i e r o t r a c i u d a d 
y c o n t r a r i a m e n t e á t o d a l ó g i c a . 
L e r o g a m o s , s e ñ o r d e c a n o , q u e i n -
f o r m e a l C u e r p o c o n s u l a r d e n u e s t r a 
i n q u i e t u d y e m p l e e s u s i n f l u e n c i a s á 
f i n d e q u e e l c a m i n o d e h i e r r o e n p r o -
y e c t o p a s e p o r n u e s t r a c i u d a d . " 
L a C a t e d r a l d e V i t o r i a — I n a u g u r a c i ó n 
d e l a c r i p t a . 
V i t o r i a 1 8 
S e h a v e r i f i c a d o l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a c r i p t a d e l a n u e v a C a t e d r a l d e V i -
t o r i a . 
E l p r e l a d o c e l e b r ó u n a m i s a r e z a d a , 
q u e o y e r o n l a s a u t o r i d a d e s . 
L a c r i p t a e s a b o v e d a c i a . y t i e n e s i e -
t e c a p i l l a s , e n l a s q u e a b r e n n i c h o s e n 
l o s m u r o s , q u e s e r v i r á n p a r a e l e n t e -
r r a m i e n t o d e l o s p r e l a d o s d e l a d i ó c e -
s i s . 
L o m á s n o t a b l e d e l a c r i p t a s o n l a s 
a r t í s t i c a s v i d r i e r a s q u e c i e r r a n l o s a m -
p l i o s v e n t a n a l e s . 
E l a l t a r m a y o r e s o b r a d e l e s c u l t o r 
s e ñ o r M o l i n a . E l C r i s t o , d e l m i s m o a u -
t o r , p e r t e n e c e , c o m o e l t e m p l o y e l a l -
t a r , a l e s t i l o g ó t i c o , y e s u n a o b r a d e 
m u c h o m é r i t o . 
S e h a c o n s t i t u i d o u n c a p i t a l d e 6 0 
m i l p e s e t a s , p a r a c o n l a r e n t a s o s t e n e r 
u n a c a p e l l a n í a , c o n l a o b l i g a c i ó n d e 
c e l e b r a r u n a m i s a d i a r i a e n l a c r i p t a . 
E l a s u n t o d e M a r r u e c o s 
M a d r i d 1 9 
R e p r o d u c i m o s l o s s i g u i e n t e s d e s p a -
c h o s r e l a t i v o s á l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
N u e v o a t a q u e á F e z . — P á n i c o e n l a 
c i u d a d . 
F e z 1 2 
D e s d e e l a t a q u e d e l d í a 0 s i g u e e s t a -
c i o n a r i a l a s i t u a c i ó n . 
E l M a j h z e n . c o n t i n u a n d o l a s n e g o -
c i a c i o n e s e n t a b l a d a s c o n l o s B e n i M ' 
D i r , m a n d ó á é s t o s a l j e r i f e O m r a n i , 
q u i e n r e g r e s ó á l a c a p i t a l c o m p l e t a -
m e n t e d e s n u d o y e n l a s t i m o s o e s t a d o . 
L o s r e b e l d e s , t r a s d e d e s p o j a r l e d e 
c u a n t o l l e v a b a y a p a l e a r l o , l e e n c a r -
g a r o n d i j e r a a l S u l t á n q u e s e n i e g a n á 
t r a t a r d e l a p a z . 
E l e n e m i g o s o l v i ó h o y á a t a c a r v i g o -
r o s a m e n t e l a c i u d a d . F u e r o n r e c h a z a -
d o s , d e s p u é s d e d o s h o r a s d e l u c h a , y 
m e r c e d á l a a r t i l l e r í a d e l a p l a z a , ( p i e 
d i s p a r ó s i n c e s a r . 
P o r c u a l q u i e r i n c i d e n t e , e l p á n i c o 
h a c e s u s e f e c t o s e n e l i n t e r i o r d e l a 
p o b l a c i ó n . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e t r a b a -
j o r e i n a a g i t a c i ó n e n t r e l o s o b r e r o s , 
t e m i é n d o s e p r o v o q u e n d i s t u r b i o s , q u e 
¡ h a r í a n a ú n m á s p r e c a r i a l a s i t u a c i ó n 
j d e l o s e u r o p e o s . 
L a m e h a l l a d e B r e m o n d , — U n c o m b a t o 
T á n g e r 1 8 
E l c a m i n o d e F e z e s t á c o r t a d o . 
L a m e h a l l a d i r i g i d a p o r e l c o m a n -
d a n t e B r e m o n d l u c h ó v i c t o r i o s a m e n t e 
d u r a n t e t o d o e l d í a d e l ú l t i m o m i é r c o -
l e s ; p e r o s e i g n o r a s i h a p o d i d o r e g r e -
h a l l a b l o -c o m p l e t a m e n t e 
l o s d e s v a l i j a -
F e z s e 
a n e a d o . 
T o d o s l o s " r e k k a s 
r o n l o s r e b e l d e s . 
A y e r f u s i l a r o n é s t o s a l c o r r e o d e 
M e q u i n e z . 
L a s i t u a c i ó n e n F e z . — l o s D u c a l a s s e 
s u m a n á l o s r e b e l d e s . — N o t i c i a s á e 
l a c o s t a . 
T á n g e r 1 8 
C i r c u l a n n o t i c i a s m u y g r a v e s s o b r e i m i e n t o d e T a x d i r t y c i e n s o l d a d o s d e l 
l a s i t u a c i ó n d e F e z l l e g a n d o á d e c i r s e ; d e V i l l a r r o b l e d o . ( p i e v a n d e s t i n a d o s 
q u e M u l e y I l a f i d , c o n u n p u ñ a d o d e i á M e l i l l a . 
i m p r e s i o n e s q u e a l l í s e t i e n e n s o b r e l a 
r e b e l d í a q u e s e a g i t a e n t o r n o d e F e z 
s o n m á s s a t i s f a c t o r i a s . E n v u e l v e e s t o 
u n a c o n t r a d i c c i ó n g r a n d e c o n l a s n o t i -
c i a s d e o r i g e n f r a n c é s , q u e a c e n t ú a n 
l a g r a v e d a d d e l a s i t u a c i ó n . 
M o v i l i z a c i ó n d e f u e r z a s 
B a d a j o z 1 8 
H a n e m p r e n d i d o l a m a r c h a e l r e g i -
S e d i c e q u e e s t a m e h a l l a d e r r o t o 
Nlos C h e r a r d a , m a t á n d o l e s 4 0 
j l e a l e s , h a t e n i d o q u e a b a n d o n a r e l P a -
i l a c i o I m p e r i a l , e n c e r r á n d o s e e n u n 
j f u e r t e c o n M a n g i n , l o s i n s t r u c t o r e s 
f r a n c e s e s y a l g u n o s a r t i l l e r o s . 
E s t o s y o t r o s r u m o r e s q u e n o a c o j o . 
; m e m e r e c e n p o c o c r é d i t o ; p e r o l o s 
: t r a n s m i t o á t í t u l o d e i n f o r m a c i ó n . 
¡ — ( ^ u e l a s i t u a c i ó n s e a g r a v a e s i u -
] d u d a b l e . L a m e h a l l a B r e m o n d , á p e -
i s a r d e s u s d e c a n t a d o s \ i u n f o s . e n s a l -
• g a d o s p o r e l p a t r i o t i s m o f r a n c é s , n o s e 
| s a b e s i p o d r á l l e g a r á F e z : p u e s á d i a -
I r i o e s h o s t i l i z a d a p o r l o s f l a n c o s y p o r 
j l a r e t a g u a r d i a . 
! L a s k á b i l a s d e B e n i H e l a l . F i a d O m -
i r a n , U l a d F r e c h , B u Z e r r a r a y o t r a s 
¡ d e D u e a l a h a n d e s t i t u i d o l o s k a í d e s 
n o m b r a d o s p o r e l S u l t á n , y s e h a n r e -
b e l a d o c o n t r a l a a u t o r i d a d d e é s t e . 
D e s d e M a z a g á n á S a f f i s e d e s c o n o c e 
j e l g o b i e r n o d e M u l e y H a f i d . 
I — S e e s p e r a e n A l c á z a r l a l l e g a d a d e 
! E l R a i s u l í . q u e s e e n c u e n t r a e n A r -
z i l a , d e s d e d o n d e e n v i ó 4 0 m u l o s c o n 
c a r t u c h o s . 
T a m b i é n l l e g ó a l l í M . B o i s s e t a é r e n t e 
f r a n c é s , q u e h a b í a i d o á l l e v a r 2 0 , 0 0 0 
d u r o s á B r e m o n d p a r a p a g o d e l o s s o l -
d a d o s d e l a m e h a l l a . 
— L o q u e n o p u d o l l e g a r á é s t a f u e 
e l c o n v o y d e 5 0 a c é m i l a s , q u e s a l i ó d e 
A l c á z a r e l d í a 1 5 . E s t á d e t e n i d o p o r 
l a s l l u v i a s e n l a o r i l l a d e l r í o L u c u s . 
— E l c r u c e r o f r a n c é s " F r i e l a n d " e s -
t á e m b a r c a n d o m u n i c i o n e s , f u s i l e s y 
d i n e r o c o n d e s t i n o á R a b a t . 
L l e v a t a m b i é n á b o r d o c i n c o o f i c i a -
l e s i n s t r u c t o r e s f r a n c e s e s . 
F u e r z a s f r a n c e s a s á M a r r u e c o s 
A r g e l 1 8 
H a s i d o m o v i l i z a d o e n B l i d a h , p a r a 
s e r e n v i a d o á M a r r u e c o s , u n b a t a l l ó n 
d e l p r i m e r r e g i m i e n t o d e T i r a d o r e s a r -
g e l i n o s . 
U n a r t í c u l o d e " L e T e m p s . " — F r a n -
c i a t o m a m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n : n o 
p r e p a r a a v e n t u r a s g u e r r e r a s . 
P a r í s 1 8 
" L e T e m p s " s e o c u p a h o y d e l a s i -
t u a c i ó n d e M a r r u e c o s , l a c u a l e x a m i n a 
c o n b a s t a n t e m i n u c i o s i d a d e n s u a s 
p e c t o f r a n c é s y e n s u a s p e c t o i n t e r n a -
c i o n a l , t e r m i n a n d o a s í : 
" S i s e c o n s i d e r a q u e e l o r i g e n d e 
n u e s t r o i n t e r é s e s p e c i a l e n e l m a n t e n i -
m i e n t o d e l o r d e n e n M a r r u e c o s s e e n -
c u e n t r a e n n u e s t r o s 1 , 2 0 0 k i l ó m e t r o s 
d e v e c i n d a d c o n é l , p a r e c e e v i d e n t e 
q u e s i f u e r a n e c e c a r i o m a r c h a r s o b r o 
F e z h a b r í a q u e p a r t i r d e l E s t e , y n o 
d e l O e s t e . E s t e e s u n m o t i v o m á s p a r a 
c r e e r q u e , c o m o e l G o b i e r n o d i c e , e l r e -
f u e r z o d e l C u e r p o d e o c u p a c i ó n d e l a 
C h a u i a e s s o l a m e n t e u n a m e d i d a l o c a l 
d e p r u d e n c i a , y e n m o d o a l g u n o u n 
m o d o d e d i s i m u l a r u n a o p e r a c i ó n d e 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
S i e s t a o p e r a c i ó n s e i m p u s i e r a p a r a 
s a l v a r l o q u e E u r o p a p r o c u r ó p r e p a -
r a r e n A l g e c i r a s : l o q u e I n g l a t e r r a , 
E s p a ñ a y A l e m a n i a r e c o n o c i e r o n q a t 
e s n e c e s a r i o p a r a n u e s t r a s e g u r i d a d 
e n A r g e l i a , ó s e a l a p a z m a r r o q u í , l a 
l e a l t a d y n u e s t r a v e r d a d e r a c o n v e -
n i e n c i a n o s a c o n s e j a r í a n q u e t o m á s e -
m o s l a d e c i s i ó n d e h a c e r p ú b l i c a m e n t e -
n u e s t r o s p r e p a r a t i v o s , y q u e g a r a n t i -
z á s e m o s á n u e s t r a a c c i ó n e l m á x i m u m 
d e e f e c t o ú t i l , d á n d o l e p o r b a s e l a 
f r o n t e r a a r g e l i n a . " 
A c t i t u d d e A l e m a n i a 
L a s a u t o r i d a d e s y e l p u e b l o l e s h a n 
i h e c h o u n a d e s p e d i d a m u y a f e c t u o s a . 
A l m e r í a 1 8 
L o s t o r p e d e r o s " A u d a z " y " T e 
; r r o r , " q u e v a n á i n c o r p o r a r s e á l a 
i e s c u a d r a , s o r p r e n d i d o s p o r e l t e m p o -
i r a l , h a n e n t r a d o e n e s t e p u e r t o d e a r r i -
! b a d a f o r z o s a . 
C I l T O C M m i M O S 
E - . t e e s 
f u n d a c i ó n 
z o s q u e l i e 
e l t i e m p o q u e c u e n t a 
l a f á b r i c a d e 
l a s m a r c a s 
A . B . C . 
r e l o j e s 
d 9 
S U Í -
C A E A L L O D E B A T A L L A 
H e l o j e s d e p r e c i s i ó n , g a r a n t i z a d o s , 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . G r a n 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s e a 
o r o d e 1 8 k i l a t e s . d e u n a t a p a y d o s ; 
d e p l a t a n i e i i é , p l a n o s y v a r i e d a d 
f o r m a s , c o n i n c r u s t a c i n n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . A l m a c é n - d e p ó -
s i t o d e j o y a s d e b r i l l a n t e s , j o y a s s i n 
b r i l l a n t e s 1 8 , 1 2 y 1 0 k i l a t e s . B r i l l a n -
t e s s u e l t o s . 
M u r a l l a 2 7 ( a l t o s ) 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
M a y o 5. 
O b s e r v a c i o n e s á has 8 a. m. d e l m e r i d i a -
no 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del R í o , 
760.37; H a b a n a . 760.50; M a t a n z a s , 759.73; 
O a m a g - ü e y , 761.83; M a n z a n i l l o , 763.36; S a n -
t i a i í o de C u b a , 760.39. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o , de l m o -
mento , 24,6. m á x i m a 30*8, m í n i m a 24*0; H a -
i b a ñ a , de l m o m e n t o , 25'0, m á t x i m a 29'5, m l -
! r i m a 21*0; M a t a n z a s , de l m o m e n t o , 23'0, 
m á x i m a 30'9, m í n i m a 21'2; C a m a g ü e y . de l 
¡ m o m e n t o , 25'4, m á x i m a 3 r 9 , m í n i m a 22'1: 
M a n z a n i l l o , de l m o m e n t o , 28'0, m á x i m a 
32*6, m í n i m a 22'2; S a n t i a g o d e C u b a , del 
m o m e n t o , 27,2, m á x i m a 3 r 9 , m í n i m a 24'9. 
V i e n t o : P i n a r del R í o , W . , 4.5 m e t r o s p o r 
s e g u n d o ; H a b a n a , c a l m a : M a t a n z a s , c a l -
m a ; C a m a g ü e y , c a l m a ; M a n z a n i l l o . X W . , 
3.5 m e t r o s por s e g u n d o ; S a n t i a g o de C u -
b a , c a l m a . 
L l u v i a : P i n a r del R í o , 9.0 m i l í m e t r o s ; 
H a b a n a , 16.0 m i l í m e t r o s : M a t a n z a s , 16.5 
m i l í m e t r o s ; C a m a g ü e y , 3.9 m i l í m e t r o s ; 
M a n z a n i l l o , 3.5 m i l í m e t r o s . 
E s t a d o de l c i e lo : P i n a r del R í o , c u b i e r -
to; H a b a n a , c u b i e r t o ; M a t a n z a s , c u b i e r -
to; C a m a g ü e y , p a r t e c u b i e r t o ; M a n z a n i l l o , 
p a r t e c u b i e r t o ; S a n t i a g o de C u b a , p a r t o 
c u b i e r t o . 
a y e r a 
h o m b r e s y h a c i e n d o 8 0 p r i s i o n e r o s . 
" E l L i b e r a l ' ' p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e B e r l í n , e n e l q u e s e d i c e q u e l a s 
L I B R O S B A R A T O S 
R e c i b i d o s e n l a L i b r e r í a N u e v a , d e 
J o r g e . M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e a l t e a -
t r o M a r t í . 
B l a n c a f l o r . p o r M a r t e l , &0 c t s . ; E l 
u l t i m o ( ' o n d e , p o r C h a r l e s L a u r e n t , 
6 0 c e n t a v o s ; O c i o s d e E m p e r a d o r , p o r 
C h a r l e s L a u r e n t , 6 0 c e n t a v o s ; C r í -
t i c a s d e l L e n g u a j e , p o r M a u t h -
n e r , 8 0 c e n t a v o s ; O r t o l o g í a c a s -
t e l l a n a d e n o m b r e s p r o p i o s , p o r 
T o r o ( r i s b e r t , $ 1 ; P r i n c i p i o s d e S o c i o -
l o g í a , p o r S p e n c e r , 5 v o l ú m e n e s , $ 1 . 5 0 ; 
T e r a p é u t i c a h o m e o p á t i c a , p o r G a l a r d , 
2 v o l ú m e n e s , $ / 8 . ó O ; G u í a h o m e o p á t i c o 
d o m é s t i c o p a r a u s o d e l a s f a m i l i a s , 
$ 1 . 8 0 ; M e d i c i n a h o m e o p á t i c a , p o r 
S c h u s s l e r , $ 1 . 8 0 ; E l a g r i c u l t o r , f l o r i -
c u l t o r y j a r d i n e r o c u b a n o , 2 v o l ú m e -
n e s , $ 1 . . > 0 ; L a s t e o r í a s d e l a e v o l u c i ó n , 
p o r D e l a g e , 90 c e n t a v o s ; T o d a s l a s 
o b r a s d e J u l i o V e r n e . P i d a n c a t á l o g o . 
a y q n e a g r e -
g a r l a s r a z o n e s e c o n ó m i c a s . E n e f e c t o : 
L a r a c h e e s e l p u e r t o n a t u r a l d e l G a r b 
y d e F e z : l a c a n i t a l • c o m o t a l , s e c o l ó - i 
c a a l l a d o d e T á n g e r : 
1 9 0 9 I m p o r t a c i ó n 1 9 0 8 
- . 0 7 0 . 0 7 6 1 1 : 6 6 8 , 9 8 4 
8 . 0 9 6 . 6 7 8 9 . 7 4 7 . 3 2 6 
d u a l a b o r t i e n e n b i e n m e r e c i d o . 
E n l a e n t e r n i e d a d y e n l a p r i -
g i ó n s e c o n o c e ú l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s t > u e -
n a l a c e r v e z a . X i n í r u n a c o m o l a 
« l e L A T R O P I C A L . . 
T a n g e ? , p e . - í e t a s 
L a r a c h e . í d e m 
H a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e l a i m -
„ t a » n u m e r o s a que l o s e m p r e s a r i o s ; p o r t a c i ó n e n T á n g e r e s d e b i d a , e n s u 
s i e m p r e s a l e n b i e n . O t r o p a r t i c u l a r e s ' m a y o r p a r t e , á l a s n e c e s i d a d e s l o c a l e s 
q u e e n e l J a p ó n l a i n m o r a l i d a d n o s u - I y s o b r e t o d o á l a s d e l o s e u r o p e o s y 
b e á l a e s c e n a y q u e l a s p l a t e a s y l o s I t u r i s t a s , e n t a n t o q u e e n L a r a c h e l a 
p a l c o s s e l l e n a n d e f a m i l i a s , p e r o d e m a y o r p a r t e d e l a i m p o r t a c i ó n s e r á 
f a m i l i a s c a r g a d a s d e n i ñ o s y e n l o s | r e e x p e d i d a p o r e l c a m i n o d e h i e r r o a l 
e n t r e a c t o s s e c o c i n a e n l o s m i s m o s p a l - 1 i n t e r i o r . T e n i e n d o e n c u e n t a l a i m p o r -
c o s v s e c o m e p r e c i s a m e n t e c o m o e n e l i t a n c i a d e n u e s t r o p u e r t o , e l G o b i e r n o 
m e j o r r e s t a u r a n t , | m a r r o q u í , e n i n t e r é s p r o p i o y e n e l d e 
B e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a d e c a r i d a d . -
f i e s t a d e l j u e v e s . 
- A s p e c t o d e l a s a l a d u r a n t e l a h e r m o s a 
F o t o g r a f í a de T . G a r c í a . 
D I V A G A C I O N E S 
A p e s a r d e l o s s a b i o s c o n s e j o s c b l 
i l u s t r e S i l v a i n R o n d e y d e l a s ' p r á e t U 
e a s a d v e r t e n c i a s d e l L d o . F n m i l l a , y o 
^>y u n e m p e d e r n i d o p e s i m i s l a . 
E l r e f r á n ' " p i e n s a m a l y a c e r t a r á s " 
M p a r a thí u n a x i o m a , y c r e o s e r í a m á s 
i n d i s c u t i b l e s i d i j e r a T " p i f e n s a p e o r " 
e t c . 
D e e s t o h e l l e g a d o á d e d u c i r q u e l a 
f e l i c i d a d e s d e e s e n c i a s u b j e t i v a , p u e s 
h a y q u i e n v e a l e g r í a e n t o d o s l o s a c -
t o s d e l a v i d a y h a y q u i e n s ó l o v e 
t r i s t e z a s e n t o d a l a c r e a c i ó n . 
D e m ó c r i t o y I l e r á c l i t o s o n l o s p e r -
s o n a j e s q u e m e j o r e n c a r n a r o n l a h u -
m a n i d a d . 
E l e s p í r i t u d e H e r á c l i t o e s m i e s p í -
r i t u ; é l h a i d o l e n t a m e n t e m i n a n d o l a s 
e n e r g í a s d e m i j u v e n t u d , y c u a n d o t o -
d o e n m i a l r e d e d o r i n s p i r a b a l a s a n a 
a l e g r í a d e l v i v i r , é l d i s i p ó r e s p l a n d o -
r e s d e l t r i u n f o c o n e l m i s t e r i o d e l a s 
s o m b r a s . 
A m o e l A r t e c o n t o d o e l f u e g o d e 
m i a l m a : p e r o c u a n d o e l á n g e l d e l a 
v e n t u r a d e s p l i e g a s u s a l a s y c e r n i é n -
d o s e e n e l e s p a c i o v i e n e á c e ñ i r m i 
f r e n t e c o n e l l a u r e l d e l a v i c t o r i a , y o 
s i e n t o m o r i r e n m i s l a b i o s e s t a f r a s e : 
l o s l a u r e l e s t i e n e n e s p i n a s c o m o l a s r o -
s a y . 
E l d e s e o d e u n i m p o s i b l e e s e l p e o r 
d e t o d o s - I o s v e n e n o s ; e l p r o p i o p e n s a -
m i e n t o e l p e o r e n e m i g o d e l h o m b r e . 
P o r e s o c u a n d o t o d o s m i s a m i g o s 
m e f e l i c i t a b a n p o r e l p r e m i o o b t e n i d o 
e n e l c e r t a m e n d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
e l d e s e o i m p o s i b l e m e m o r t i f i c a b a r e -
p i t i e n d o c o n t e n a c i d a d • a l f i n e r e s u n 
d e r r o t a d o , p u e s q u i e n v e n c e e n e l s e -
g u n d o e s q u e p i e r d e e l p r i m e r o , s i n o 
g a n a l o s d o s . 
Y p o r e s t o h e p e n s a d o q u e el l i c o r 
m á s e x q u i s i t o t i e n e a l g u n a g o t a d e 
a c í b a r . 
A f o r t u n a d a m e n t e e l g r a n m a e s t r a 
d e l a v i d a , a q u e l g e n i o s o b e r a n o d e 
c u y a m e n t e b r o t ó e l i n m o r t a l D . Q u i -
j o t e , e l q u e h i z o r e í r l l o r a n d o y e n d u l 
z ó l a s a m a r g u r a s a j e n a s c o n l a e x p e -
r i e n c i a d e l a s p r o p i a s , m e d i j o : ( 1 ) 
. . . < £ y s i e s q u e s o n d e j u s t a l i t e r a -
r i a , p r o c u r e v u e s a m e r c e d l l e v a r e l s e -
g u n d o p r e m i o , q u e e l p r i m e r o s i e m -
p r e s e l l e v a e l f a v o r ó l a g r a n c a l i d a d 
d e l a p e r s o n a , el s e g u n d o s e l o l l e v a 
l a m p r a j u s t i c i a , y e l p r i m e r o á e s ^ a 
c u e n t a s e r á el t e r c e r o , a l m o d o d e l a s 
l i c e n c i a s q u e d a n e n l a s u n i v e r s i d a -
d e s " . . . 
•De l o a n t e r i o r h e d e d u c i d o q u e e l 
g r a n M a n c o s e l l e v ó a l g ú n s e g u n d o 
p r e m i o . Y q u e C e r v a n t e s y y o t e n e m o s 
a lero d e c o m ú n . 
Y q u e p a r a t o d a s l a s p e n a s e x i s t e 
a l g ú n c o n s u e l o . 
bmilio M A R T I N E Z . 
LA O F R E N D A D E C U B A 
A C A R A B L A N C A 
A n t e r i o r : 
O r o a m e r i c a n o . . . . $ 429-75 
O r o e s p a ñ o l 689-44 
P l a t a e s p a ñ o l a 63-60 
m á s : e r r o r de s u m a en el 
t a l ó n de los s e ñ o r e s I n -
c l á n . G a r c í a y C a . . . 0-60 
T a l o n e s n ú m e r o s 7 y 8 á c a r g o de l s e ñ o r 
J . A . V i l a , A d m i n i s t r a d o r de " L a T r o -
p i c a l " : 
J . A . V i l a , $5-00: C a r m e n N i e t o de V i -
l a , $5-00; J . A . V i l a ( h i j o ) , J 5 - 0 0 ; R a f a e l 
V i l a , $ 5 - 0 0 . — T o t a l : $20-00 oro a m e r i c a n o . 
J o s é A l v a r e a R i u s , $10-60; M o r e t ó n y 
A r r u z a , $10-60; C o s m e B l a n c o H e r r e r a , 
$10-60: A . D í a z de l a R o c h a y C a . , $5-30; 
J u l i o V a l e n z u e l a , $4-24; A l e j a n d r o C a s t r o , 
$4-24; F a r g a s B a l l - l l o v e r a y C a . , $4-24.— 
T o t a l : $49-80 o r o eE;pañol . 
J o s é R u e d a , $4-00; A l f r e d o B l a n ¿ o , $2-00; 
F r a n c i s e o B l a n c o , $2-00; J o s é B o l a d o , 
$2-00; S e v e r l n o So l lo so , $2-00. 
M o d e s t o R e m o n d e g u i , M a n u e l L i m a , 
G e o r g i n a L i m a , E s t r e l l a L i m a , E d u a r d o 
A r a n g o , J o s é A . C o r o n a d o , F r a n c i s c o P a -
v ó n , J u a n V i v ó , R i c a r d o P e r n a s , G r e g o r i o 
A l v a r e z , J o r g e F e l d t , G a b r i e l B o s c h , A n t o -
n io G . de A g u i a r , L u i s G a r g a l l o , M a r i a n a 
G i l , A r t u r o L e ó n , F e r m í n P r i e t o , E d m u n -
do L a r d e l l y , E m i l i o R a t e a n , J u a n V e g a , 
D o m i n g o M i n s a l , R a m ó n B r u n e t , J o s é G . 
S u á r e z , C a y e t a n o O r t i z , M a n u e l G ó m e z , 
J o s é L e ó n , S a n t o s H e r r e r a , V a l e r i a n o G a r -
c í a , M a n u e l A r m e s t o , J o s é P r i e t o , J e s ú s 
L ó p e z , F é l i x O t ó n , A l e j a n d r o D i e z , A n -
d r é s R o d r í g u e z , J o s é M a r t í n e z , J o s é C h a o , 
A n t o n i o V i l l a n u e v a , L o r e n z o M e l g a r , V i c e n -
te F r a g i n a l , A n t o l i n P e r e d a , S a n t o s R u i z , 
J o s é D í a z , F e l i p e H e r n á n d e z , C i p r i a n o S á n -
c h e z , J u l i o A l v a r e z , M a n u e l M a r t í n e z , ' R e -
m i g i o A r c e , E v a r i s t o A r c e , A b r a h a m R u i z , 
C o n s t a n t i n o L ó p e z , J u a n B a u t a , B a l b i n o 
R o l d á n , F e l i p e D í a z , V i c e n t e P é r e z , A d o l -
fo S á n c h e z , V i c e n t e R o d r í g u e z , R i c a r d o 
Z a m a n i l l o , 
á U N P E S O c a d a uno 57.00 
R o d r i g o P r i e t o , G u i l l e r m o O l i v e r a , D o -
m i n g o A c o s t a , F r a n c i s c o D o b l a n c o , A n t o -
n io F e r n á n d e z , M a n u e l F e r n á n d e z , A n t o n i o 
P é r e z , J u a n P e r m u y , J o s é F l o r e s , D o m i n g o 
L ó p e z , M a n u e l V i l a r i n o , J o s é V a l e s , J o s é 
V . B l a n c o , A n d r é s P a r d o , B e n i g n o E c h e -
v a r r í a , J o s é B a r r o s , J a c o b o G a r c í a , J u a n 
G ó m e z , L u i s G o u c c , F i d e l C o n c e p c i ó n , L e o -
n a r d o M a r t í n e z , J u a n D i o s , V a l e n t í n G o n -
z á l e z , J u a n C o m t e , P e d r o P é r e z , V i c e n t e 
C u e s t a y F i l o m e n o M i n s a l . 
á" c i n c u e n t a c e n t a v o s c a d a u n o . .13.50 
S u m a p l a t a e s p a ñ o l a 
R E S U M E N : 
O r o a m e r i c a n o 
O r o e s p a ñ o l 





E L ( A B S . L L O E S N A T U ! i A L M E N -
T E A B L M > A ^ T E . 
(1) C e r v a n t e s . D o n Q u i j o t e , p a r t e se -
g u n d a , c a p í t u l o d é c i m o oc tavo . 
U n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
L a s p r e p a r a c i o n e s p a r a el c a b e l l o y l o s 
! r e m e d i o s p a r a l a r a s p a son p o r r e g l a c o s a s 
i i r r i t a n t e s y p e g a j o s a s que no h a c e n b i e n 
, á n a d i e . E l c a b e l l o c u a n d o no e s t á e n f e r -
1 m o c r e c e f u e r t e y p r o f u n d o ; p e r o l a c a s -
j p a es l a c a u s a s e g u r a de n u e v e d é c i m a s 
j p a r t e s de los m a l e s q u e a f e c t a n e l pelo, y 
: l a c a s p a se o r i g i n a de u n g é r m e n . H a s t a 
a q u í l a ú n i c a p r e i p a r a c i ó n que d e s t r u y e 
! p o s l t v a m e n t e e se g é r m e n noc ivo , es el H e r -
p i c i d e N e w b r o , i n o f e n s i v o en a b s o l u t o , 
e x e n t o de g r a s a , s e d i m e n t o , s u b s t a n c i a s 
i t i n t ó r e a s y d r o g a s p e l i g r o s a s . iPone e l c a -
i bel lo b l a n c o y sedoso . " D e s t r u i d l a c a u s a 
I y e l i m i n á i s el defecto." C u r a l a c o m e -
z ó n del c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 60 c t s . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á é H i -
jos. M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 53 y 55, A g e n -
tes e s p e c i a l e s . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M Í " 
P a r a K n i g h t s K e y s a l i ó a y e r e l v a -
p o r a m e r i c a n o " M i a m i . " c o n c a r g a 
y 1 2 3 p a s a j e r o s , e n t r e l o s q u e f i g u r a n 
1 1 3 a g e n t e s d e f e r r o c a r r i l e s q u e e n 
e x c u r s i ó n h a b í a n v e n i d o á e s t a c a p i -
t a l . 
T a m b i é n e m b a r c ó a y e r p a r a l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n e l c i t a d o v a p o r , e l 
s e ñ o r H e n r y H . U p m a u n , d e l a c a s a 
d e b a n c a q u e g i r a e n e s t a p l a z a b a j o 
l a r a z ó n s o c i a l d e U p m a n n y C a . 
A d e s p e d i r á e s t e d i s t i n g u i d o v i a -
j e r o f u e r o n á b o r d o d e ' " M i a m i , " e n 
e l r e m o l c a d o r " J o s é G o n z á l e z , " l o s 
e m p l e a d o s d e J a c i t a d a c a s a b a n c a -
r i a y m u c h a s o t r a s p e r s o n a s p e r t e n e -
c i e n t e s a l c o m e r c i o d e e s t a p l a z a . 
L l e v e f e l i z v i a j e . 
E L " B A I R E " 
E l g u a r d a c o s t a s c u b a n o " B a i r e , " 
q u e f o n d e ó e n p u e r t o e n l a n o c h e d e l 
j u e v e s , p r o c e d e n t e d e C a s i l d a , a t r a -
c ó a y e r a l m u e l l e d e l a M a c h i n a . 
E n d i c h o m u e l l e c a r g ó 2 0 , 0 0 0 r a -
c i o n e s , 2 0 0 t i e n d a s d e c a m p a ñ a y 
9 0 , 0 0 0 c a r t u c h o s d e t i r o a l b l a n c o . 
E l J e f e d o l a M a r i n a N a c i o n a l , s e -
ñ o r M o r a l e s C o e l l o , e s t u v o e n l a t a r -
d e d e a y e r á b o r d o d e l " B a i r e , " p r e -
s e n c i a n d o e l e m b a r q u e d e l o s p e r t r e -
c h o s . 
E l " B a i r e , " a l m a n d o d e s u c o -
m a n d a n t e , s e ñ o r O s c a r F e r n á n d e z , 
s a l d r á p a r a l a E s p e r a n z a e n l a m a ñ a -
n a d e l d o m i n g o . 
( L o s p e r t r e c h o s q u e c o n d u c e e s t e 
b u q u e v a n c o n d e s t i n o á l a s f u e r z a s 
d e l e j é r c i t o q u e s e e n c u e n t r a n d e m a -
n i o b r a s e n V u e l t a A b a j o . 
E n e l " B a i r e " e m b a r c a r á p a r a 
V u e l t a A b a j o ej t e n i e n t e Í T r i f f i n c o n 
s e i s s o l d a d o s q u e v a n c u s t o d i a n d o e l 
c o n v o y . 
E L D I Q T E 
A y e r s u b i ó a L d i q u e e l v a p o r " ' S a n 
J u a n , " d e 8 3 8 t o n e l a d a s , p a r a l i m p i e -
z a y p i n t u r a . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A * 
P e d r o B e t a n c o u r t , M a y o 5 , 1 1 a . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
E n e l c e n t r a l " S o c o r r o " f u é t r i t u -
r a d o h o y e n t r e l o s e n g r a n e s d e l c o n -
d u c t o r d e c a ñ a e l b l a n c o J u a n A n t o -
n i o G a r c í a , n a t u r a l d e E s p a ñ a , e m -
p l e a d o d e l i n g e n i o . E l J u z g a d o i n s -
t r u y e l a s d i l i g e n c i a s . 
A n o c h e l l o v i ó c o p i o s a m e n t e p o r l o s 
a l r e d e d o r e s d e e s t a v i l l a , l o q u e f a c i -
l i t a r á l a s l a b o r e s a g r í c o l a s d e l a p r i -
m a v e r a . 
V i l l a r . 
i r á m a ñ a n a á S a n t a C l a r a p a r a ^ 
l a d a r s e a l c e n t r a l " C o n s t a n c i a , " 
o b j e t o d e p r e s e n c i a r l o s e n s a y o s 
r e g a d í o e n l o s c a m p o s d e d i c h o ( 
t r a l . T a m b i é n a c o m p a ñ a n a l D r . 
c o s u h i j o E m i l i o y e l s o b r e s t a n t e 
O b r a s P ú b l i c a s s e ñ o r S i g a r d o . 
L i n a r e s 
t r a s -
c o n 
d e 
c e n -
J u n -
S A I N T A G U A R A 
S a n t o D o m i n g o , M a y o 5, 7 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
D e s d e l a H a b a n a h i c e e l v i a j e e n 
c o m p a ñ í a d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a , D r . J u n c o , q u e q u e d ó e n C o l ó n 
p a r a a s i s t i r á l a c o l o c a c i ó n d e l a p r i -
m e r a p i e d r a d e l a G r a n j a E s c u e l a 
A g r í c o l a . C o n e l d o c t o r J u n c o v e n í a n 
e l S u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , c o -
r o n e l L u i s P é r e z ; r e p r e s e n t a n t e s G é -
n o v a d e Z a y a s , R i s ^ u e t , G o n z á l e z 
B e r n a r d , A r a n g o y C u e s t a , y e m p l e a -
d o s d e l a S e c r e t a r í a s e ñ o r e s E l a d i o 
G a r c í a y J o s é O c a . C u a n d o l l e g a m o s 
á M a t a n z a s u n i é r o n s e á l a c o m i t i v a 
L e c u o n a , G o b e r n a d o r ; C a r n e t , A l c a l -
d e ; s e n a d o r e s G o d i n e z y C u é l l a r . E n 
t o d a s l a s e s t a c i o n e s d e p a r a d a v e n í a n 
c o m i s i o n á i s á s a l u d a r á l a c o m i t i v a . 
C u a n d o l l e g a m o s á C o l ó n h a c í a s e i m -
p o s i b l e d e s c e n d e r d e l v a g ó n . P u e b l o 
y a u t o r i d a d e s a s i s t i e r o n á d a r l a b i e n -
v e n i d a á l o s i l u s t r e s v i a l s r o s , l o s q u e 
p r e c e d i d o s d e u n a b a n d a d e m ú s i c a 
s e d i r i g i e r o n a l A y u n t a m i e n t o , q u e -
d a n d o a l l í c u a n d o a b a n d o n é d i c h o 
p u e b l o . E l c o m e r c i o c e r r ó s u s p u e r t a s 
p a r a d a r m á s r e a l c e a l r e f e r i d o a c t o 
E l d o c t o r J u n c o m u é s t r a s e a g r a d e c i -
d o á l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s y d e c í a -
m e q u e s e e n c o n t r a b a e m o c i o n a d o . 
A n t e s d e l l e g a r á J o v e l l a n o s y e n e l 
m i s m o c o c h e - s a l ó n c e d i d o g a l a n t e -
m n t e p o r l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
o b s e q u i ó n o s e l S e c r e t a r i o c o n u n s u -
c u l e n t o a l m u e r z o . M e m a n i f e s t ó q u e 
M A L E S D E F A C I L R E M E D I O 
N o e x i s t e r a z ó n f i s i o l ó g i c a p a r a q u e e l p e r í o d o d e e m b a r a z o s e a e n l a 
m u j e r l a c a d e n a d e t r a s t o r n o s q u e á d i a r i o s e e s t á v i e n d o . R a r a es , e n e f e c t o , 
l a q u e p a s a l o s n u e v e m e s e s d e l a g e s t a c i ó n s i n q u e j a r s e d e q u e l e d u e l e n l a s 
e s p a l d a s , l a s c a d e r a s , l a c a b e z a , e l v i e n t r e d e e s t a r e x c e s i v a m e n t e n e r v i o s a , 
i r r i t a b l e , f a l t a d e a p e t i t o ( p r e c i s a m e n t e c u a n d o , p o r o b v i a s r a z o n e s , m e j o r 
d e b i e r a a l i m e n t a r s e ) ; d e r e s p i r a r c o n d i f i c u l t a d y de o t r a s m i l i n c o n v e n i e n -
c i a s q u e . p o r c r e é r s e l a s p r o p i a s d e l e m b a r a z o , s e l a s d e j a p a s a r s i n b u s c á r s e l e s 
e l r e m e d i o . S i n e m b a r g o ¿ c u á n d o s e h a v i s t o á u n a m u j e r r o b u s t a e x p e r i m e n -
t a r n a d a s e m e j a n t e ' . ' N i h a y a m i e d o d e q u e l o e x p e r i m e n t e l a q u e , e n s u o p o r -
t u n i d a d , h a g a u s o d e l a s 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " G R A N T . 
tónico u t e r i n o d e i n c o m p a r a b l e s c u a l i d a d e s p a r a f o r t a l e c e r y r o b u s t e c e r e l 
s i s t e m a y l o s o r g a n i s m o s p r o p i a m e n t e f e m e n i n o s . 
G A M A G U B Y 
E l b a n d o l e r i s m o e n C a s c o r r o 
B a j o es te t í t u l o , l e e m o s en " E l I m p a r -
c i a l " , de C a m a g ü e y . del d í a 2. lo que s i -
g u e : 
" E s t a m a ñ a n a , a l r e t i r a r s e de s u d e s -
p a c h o , el J u e z de i n s t r u c c i ó n de C a m a g ü e y 
l i c e n c i a d o R i c a r d o F u s t é B a l l e s t e r o s , nos 
f a c i l i t ó los d e t a l l e s de u n a a l a r m a n t e n o -
t i c i a . , 
C o n s i s t e n d i c h o s de ta l l e s , en que el J u e z 
M u n i c i p a l de C a s c o r r o le a c a b a b a de c o -
m u n i c a r p o r l a v í a t e l e g r á f i c a , que u n a 
p a r t i d a de b a n d o l e r o s h a b í a s e c u e s t r a d o a l 
s e ñ o r D a n i e l B a r r e t o d e a q u e l l a v e c i n d a d , 
e x i g i é n d o l e l a c a n t i d a d do 800 c e n t e n e s 
a g r e g a n d o qm? el c a b o de la G u a r d i a R u -
r a l s e ñ o r S a r i o l . h a b í a s a l i d o en p e r s e c u -
c i ó n de los b a n d i d o s . 
N o s r e f i r i ó e l L e d o . F u s t é , q u e s i h o y 
r e c i b í a o t r a s n o t i c i a s r e s p e c t o a l p a r t i c u -
l a r , s a l d r í a p a r a e l l u g a r de t a n e s c a n d a -
loso suceso" . 
L o s H o t e l e s 
E N T R A D A S 
4 de m a y o . 
G r a n H o t e l A m é r i c a . — S e ñ o r e s M o d e s t o 
Q u i n t e r o , de S a n c t i S p í r i t u s ; M a n u e l A l -
d i g u n d y , de S a n t i a g o de C u b a ; J e s ú s T r u -
j i l l o , de C o l ó n ; Gui lOermo T r u j i l l o , de C o -
l ó n ; C h a s L e s t ^ r B o n d y s e ñ o r a , de P h o e -
n i x ( A r i z o n a ) ; M a r y B e l l o , de M é j i c o ; O . 
K i m b a l l , de M é j i c o ; C e s a r e R o n z i , de C o -
d o g u a ( I t a l i a ) . 
H o t e l P a s a j e . — C . C l a r k , do C o o m i m g t o n ; 
A . S á n c h e z , y f a m i l i a , de C a m a g ü e y ; E . 
E n a m o r a d o y f a m i l i a , de G é n o v a ; P . M e 
K e y , de C a m a g ü e y ; H . S a n d e r , de H o l g u í n ; 
J . W . W u l f , de P u e r t o R i c o ; M . A r r o w o d , 
de P u e r t o R i c o ; A . B l a n c o , de P u e r t o R i -
c o : T . D u r á n , de P u e r t o R i c o ; Lí. B l a n c o , 
do P u e r t o R i c o ; J . I n c o e n , do X o w ( ) r -
I t -ans; D . E o g a n , de N « y O r l e a n s ; A . T r u -
.ullo y s e ñ o r a , de M a n i c a r a g u a ; N . Hetsuar , 
de C i r . c i n a t i . 
S A L I D A S 
H o t e l P a s a j e . — J . R o d r í g u e z ; E . J a l g e r ; 
L . i Shere f ; J . D o m í n g u e z ; M . A n d u x ; A . 
B l a n c o y f á m i l i a . 
L o s t rabajos de P a s t e a r , K o c h , 
C h a m b e r l a n d , han demostrado el va lor 
d e las e senc ias vegeta les , 10 y 2 0 v e c e » 
s u p e r i o r e s , como a n t i s é p t i c o s á las p r e -
p a r a c i o n e s q u í m i c a s , f en icudas ú otras . 
L o s D e n t í f r i c o s 
aei D o c t o r F I E R R E 
de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a de P a r í s , 
e s t á n compues tos 
con e senc ias vege-
ta le s a n t i s é p t i c a s 
de u n a e x t r e m a 
p u r e z a , a 8 e g u r a n 
l a a s e p s i a de la 
c a v i d a d b u c a l , 
m a n t i e n e n l a 
i m p e r m e a b i l i d a d 
del e smal te d e n -
tario y e s t á n estu-
diados p a r a todas 
d e n t i c i o n e s . 
Envío Gratis 
D E M U E S T n A S . 
D i r i g i r los pedidos 
1 8 , S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
^ D O C T E U R P I E B ^ 
^ P A R I S ^ 
N o m á s A r r u g a s 
H e r m o s o b u s t o 
E l Pelo superfluo desaparece como por m • 
por medio del nueva descubrimiento ^ 
Deje que esta señora le envíe á Ud. su mará • 
lioso tratamirnlo, siga sus instrucciones v H 
pués si Ud. se encuentra satisfecha, recomi. j 
los métodos maravillosos de ella á sus ami 
P a r e c e u n a J o v e n d e 1 8 a ñ o s . 
Esta inteligente Señora no tiene una arruga 
en su cara, t i l a ha descubierto un método ma-
ravilloso y sencillo que produjo en su rostro 
un cambio admirable en una sola noche. Para 
quitar las arrugas y desarrollar el busto su 
método es prodigiosameiue rápido. ^ 
El la se hizo á si misma la mujer que es hoy 
y produjo el portentoso cambio en su aparien-
cia de un modo reservado y agradable. Su ter 
es clara y fresca como la de una niña. Ella 
convirtió su figura huesosa en un busto hermo-
so y formas bien desarrolladas. Tenía pestañas 
y cejas tan poco pobladas, que apenas podían 
verse y ella jas Imo largas, espesas y hermosas 
con su propio método. 
Vd. puede imaginar su gozo, cuando con su 
descubrimiento sencillo quitó de su rostro todas 
las arrugas y desarrollo su cuello delgado y 
formas a bellas proporciones. 
Nada se introduce en el estómago, no se 
usan caretas ó masajes ordinarios, ni parche» 
dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo 
procedimiento, quita las arrugas y desarrolla 
todo su cuerpo. 
E s asombroso el número considerable de 
Señoras que escriben respecto á los maravillo-
sos resultados de este nuevo tratamiento de 
belleza que está embelleciendo sus rostros y 
figuras, después que todos los otros métodos 
han fracasado. 
Mary Merritt, de Wís . . E . U . de A. , escribe 
que sus arrugas han desaparecido completa-
mente. Miss Hanson dice que su cuerpo se ha 
desarrollado hermosamente y que las arrugas 
han desaparecido. Mrs. Markam escribe que 
no le ha quedado una arruga. E l valioso libro 
nuevo de belleza, escrito en español, que Ma-
dame Cuníngham envía gratis á miles de per- . 
ponas, es ciertamente una bendición á la hu-
manidad, pues hace conocer sus métodos admir-
ables de embellecimiento del rostro y figura de 
Una mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben escribirle «1 
momento y ella enviará completamente gratis 
sus varios tratamientos nuevos de belleza y 
mostrará: 
Cómo remover rápidamente las arrugas; 
Cómo desarrollar el busto; 
C''»i<? kacer lareasy espesas lasPestafias y cejas; 
Cómo Quitar instantáneamente el bello superfluo; 
Cómo quitar las espinillas, granos y pecas; 
Cómo quitar las ojeras; 
Cómo quitar la doble barba; 
Cómo reconstituir las mejillas hundidas y 
desarrollar el cuerpo. 
Cómo obscurecer el pelo cano y hacer parar 
la caída del mismo. 
No envíe ningún dinero, porque los detalles 
son gratis, y esta encantadora mujer está ha-
ciendo todo lo que puede para beneficiar á 
jóvenes ó Señoras, que necesitan información, 
lo que aumentará su belleza y hará vida más 
agradable bajo todos aspectos. 
Ahora es el tiempo de escribir y conocer los 
secretos para embellecer. 
E l mundo sería mejor, so hubiera en él una» 
cuantas mujeres tan bondadosas como ésta. 
2212. U . 
b i e n h a y q u e i r á " B l J e r e z a n o , " p o f 
erus v a r i a d o s p l a t o s , s u g a z p a c h o f r e s -
c o , y a u a r r o z c o n p o l l o á t o d a s h o r a s . 
L o s d e l c a m p o n o o l v i d e n q u e a q u í 
t i e n e n s u c a s n f l e c r a n d o a l a H a b a n a . 
P R A D O 1 0 2 
1 1 7 0 . 3 0 . 1 0 a b 
V a p o r e s d e í r w e ^ 
" W A R D U N E " 
I T E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S , C o . 
Servicio Se Tapora de M i s i í l i c s 
i e M a t a a a i i - Y o r t 
T o d o s l o s m a r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y t o d o s l o s s á b a d o s á l a u n a 
d e l a t a r d e . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r u z , t o d o s l o s l u n e s á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
P a r a r e s e r v a r r a i n a r o t e * , p r e c i o s d e 
p a s a j e s y d e m á s i n f o r m e s , a c ú d a s e ú P r a -
d o 115 , T e l é f o n o A 6 1 5 4 . 
P a r a p r e c i o s d e fletes a c ú d a s e á l o s 
a g e n t e s 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5 1 9 3 y A 5 1 9 4 
C U B A 76 Y 78 
C 1204 156-7 A b . 
V A P O R E S C O i m E O S 
la C o s p i í 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 N I 0 L 0 P E S Y 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIS HILOS 
I X V A P O R 
Keina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r D i d c 
S A L D R A P A R A 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 19 d e M a y o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
U e v a d d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j : r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u -
éo t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o e n p a r t i i a a 
á. flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o 
p a r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s del p a s a j e s^.lo s e r á n e x p e -
d idos h a s t a l a s doce de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a l a s , s i n c u -
yo r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 18. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D B P A S A J E . 
Enl - clase M e $ U 8 Cy. ea a t t a t e 
« 2- ff ff126 « 
#« 3- preferente « 83 ^ 
» 3 ^ oráiiiam « 16 * « 
K e b a j a e n p a > a j o s rte i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene u n a p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a e s t a l í n e a c o m o p a r a t o -
d a s 3as d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a s e g u -
r a r s e todos los e f ec tos q u e se e m b a r q u e n 
en s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c i a el a r t í c u l o 11 del R e g l a m e n -
t a de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n i n -
t e r i o r de los v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a , e l 
c u a l d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e to-
dos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u n o m b r e 
y el p u e r t o de d e s t i n o , c o n todas s u s l e t r a » 
y c o n l a m a y o r c lar idad." ' 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t r á bu l to a l g u n o d e e q u i p a j e 
que no l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o s u n o m -
b r e y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l 
p u e r t o de des t ino . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n e n 
el m u e l l e d e l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s 
y l a l a n c h a "G-ladiador" p a r a l l e v a r e l p a -
i K Ü S 
HÁM8ÜRG AMERICAN U N E 
(Ldnañía I M T O s s a Asiericafla) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
Do V a p o r e e C o r r e o s A l e m a n e s e n t r e la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A I # -
m a n i a , ) t o c a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e en los p u e r t o s de P L Y M O U T H ( I n g l a t e -
r r a , ) H A V R E ( F r a n c i a . ; A M 3 E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M ( H o l a n d a . ) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
« C O R C O V A D O M a y o 4 | V i 2 0 . C^ruñ .a ' S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a -
{ v r e H a m b u r g o . 
L A P L A T A id. 11 C a n a r i a s , C o r u ñ a , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
' C o r u ñ a . S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
I burgo . »Kr. C E C T L I E id . 1S 
B A V A R I A id. 24 C a n a r i a s , V i g o , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
T „ ' V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , 
* I P I E A N G A J u m o S | h a m b u r g o . 
S P R E E W A L D id. 11 C a n a r i a s , C o r u ñ a , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
* P . B I S M A R C K id. 18 • C o r u ñ ^ ^ a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
A N T O N I N A J u n i o 24 C A N A R I A S , V i g o , A m b e r e s . H a m b u r g o . 
• V a p o r e s r á p i d o s n u e v o s de doble h é l i c e , p r o v i s t o s de t e l e g r a f í a s i n h i los . 
P l i U C I O S D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
I r a . 2da. 3 r a . V A P O R E S R A P I D O S : 
P a r a p u e r t o s e s p a ñ o l e s , desde $ Í 1 4 8 ,*/> l l í < » cí> 1 6 
P a r a los d e m á s puer tos , desde 1415 «» 1 1 Í 3 »» 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a , desde 1 2 8 $ l ñ 
„ los d e m á s p u e r t o s , desde , ,13<j> » » 2 Í I 
„ las I s l a s C a n a r i a s , desde Í O O SI 8 o »» 1 6 
L o s n u e v o s v a p o r e s r á p i d o s ( O R C O V A D O é I P I R 1 N G A t i e n e n tíjQO f T y . 
8 ? c l a s e p r e f e r e n t e , a l p r e c i o d e « p O O • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E E T A 
B o l e t o s d i r e c t o s h a s t a R í o de J a n e i r o y B u e n o s A i r e s , por l o s v a p o r e a c o r r e o » 
de e s t a E m p r e s a , c o n t r a s b o r d o en V i g o . C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó H a m b u r g o ( A l e m a n i a ) , 
á p r e c i o s m ó d i c o s . 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t r - s y c a m a r o t e s ten los v a p o r e s r á p i d o s , á p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s — G r a n n ú m e r o de c a m a r o t e s e x t e r i o r e e p a r a u n a s o l a p e r s o n a . — N u m e r o s o s b a -
ñ o s - G i m n a s i o . — L u z e l é c v r i c a y a b a n i c o s e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s d i a r i o s . — H i g i a c e y 
l i m p i e z a e s m e r a d a — S e r v i c i o no i g u a l a d o y e x c e l e n t e t r a t o d e los pasajero*- * » tedaj 
c l a s e s . 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
E m b a r q u e de los p a s a j e r o s y de l e q u i p a j e G R A T I S de l a M a c h í n » 
S e a d m i t e c a r g a p a r a crjs i todos los p u e r t o s de E u r o p a . 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
C o r c o v a d o 
I . a P l a t a 
B a v a r i a 
A b r i l 
i d . 
id . 
P K E C I O 
V e r a c r u z , T a m p i c o y P u e r t o M é x i c o . 
19 P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
13 P u e r t o M é x i c o , V e r a c r u z , T a m p i c o . 
D E E P A S A J E 
l í 2! 3í 
P a r a P r o g r e s o f22-00 f 10-00 oro a m e r i c a n o 
P a j a V e r a c r u z y P t o . M é x l c o ' í d i r e c t o ) 32-00 f22-O0 15-00 „ „ 
P a r a T a m p i c o y P t o . M é x i c o ( v í a V e r a c r u z 42-00 32-00 20-00 „ „ 
L o s v a p o r e s F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E t i e n e n I r a . 
2da. y 3 r a . c i a s e ; los d e m á s v a p o r e s I r a y 3ra . s o l a m e n t e . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á los c o n s l p n a t a r i o s : 
Heilbat & Rasch.-Habaaa.-San Ignacio núin. 54-TelélODO A-4878 
1405 M j U 
s a j e y s u e q u i p a j e á b o r d o g r á t i s . 
B l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r á t i s : el de s e g u n d a 200 k i l o s y el de 
t e r c e r a p r e f e r n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a , 100 
k i l o s . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . del G o b i e r n o de 
E s p a ñ a , f e c h a 22 d e A g o s t o ú l t i m o , no se 
a d m i t r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o p o r e l p a s a j e r o en e l m o m e n t o de 
s a c a r s u b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r l a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 A b . 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
Cosicagiie B M a i r Trasaílainoas 
f . 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
C O K E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A 
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R . 
C O R U f i A . H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
C a p i M n : Pao le t t i 
S a l d r á el d í a 15 de M a y o p a r a : 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . X a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C o M B A D O P A n L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s v a p o r e s c o -
r r e o s q u e s a l e n de l p u e r t o de l a H a b a n a 
el 15 de c a d a m e s , l l e v a n p a s a j e r o s p a r a l a s 
I S L A S C A N A R I A S , loe c u a l e s son t r a s b o r -
d a d o s en C O R U Ñ A G R A T I S é i n m e d i a t a -
m e n t e e n o t r o v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a 
que e s p e r a a l v a p o r c o r r e o , y q u e s a l e d i -
r e c t a m e n t e y e n ©1 a c t o p a r a los p u e r t o » 
s i g u i e n t e s : 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á c u y o s p u e r t o s l l e g a r á s o b r e el d í a 28 de 
F e b r e r o . 
L o s e q u i p a j e s no son r e g i s t r a d o s en C o -
r u ñ a , s ino en l o s p u e r t o s de l a s I s l a s C ' * -
n a r i a s . 
E S P A G N E 
C a p i t á n : L A U R E N T . 
S a l d r á s o b r e el d í a 28 de M a y o , p a r a : 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a s a i r e 
PRECI0S DE PASAJE 
E n 1 ? c l a s e d e s d e $ 1 4 8 . 0 0 I . L t i M u U 
E n 2 ? c l a s e „ 1 2 6 . 0 0 , . 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 3 . 0 0 . . 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 G a m e r i c a n a 
R e b a j a en p a s a j e de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s en c a m a r o t e s d « 
lujo . 
D e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á s u c o n . 
r i g r . a t a r i o en e s t a D i a z a 
ERXEST CtAYE 
A p a r t a d o n ú m . 1.090. 
O F I C I O S 88, a l t n s . T E L E F O N O A - 1 4 7 6 . 
H A S A N A . 
1367 M y . j 
s c E R m o s m kehrem 
S . e n C 
n u m deu m m . 
d u r a n t e e l m e s d e M a y o d e 1 9 1 1 . 
V a p o r GIBARA 
S á b a d o 6 á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a X u e v i t a s , t M o r c » P a i r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á ñ a -
n l o , ( á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
M i é r c o l e s 10 á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a G i b a r a , V i t a . B a ñ e s , S a í r u a 
d o T á n a m o . B a r a c o a , G i i a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i t i -Aj y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A S ' ] M 0 0 3 1 . 
S á b a d o 13 á las 5 da l a tarda. 
P a r a N' i e m c . t s . P u e r c » P a t l r o , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a n u m o 
r á l a i d a v a l r e t o r n o ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r JULIA 
S á b a d o 20 á l a s 12 de l d í a . 
P a r a N u e v i t a s e s ó l o á l a i d a ; , S a n -
t i a g o d e ( u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a v a g i u ' z 
/ s o l o a l r e t o r n o ^ y tean J u a n d e P u e r -
t o R i c o . 
V a p o r HABANA 
S á b a d o 20 á las á las 12 de l d í a . 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) . 
P u e r t o P a . i r e . G i b a r a , V i t a . K a n e s , 
M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á i n o (á l a i d a 
y a l r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r GIBARA 
S á b a d o 27 á las 5 %a l% t a r d a . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a n . B a r a c o a , G n a n t a n a m o 
r u b í 11 y P ü t o r u w > y S a n t i a g o d e 
V a p o r S A N J U A N 
M i é r c o l e s 31 4 l a i 5 de i a t a r d e . 
* ' a ™ » ^ a r a V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
^ L ^ f M 0 * » « « " ^ o a , G u a t á n a u i o 
( s o l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r m m dé H E a s B R A 
todos los m á r t e s á laa 5 de l a tarde . 
P a r a I s a b e l a de S a g u a y C a i b a r i é n 
C n U ^ \ C & ^ en ^ ^ b i n a c i ó n con el 
u u a ^ ? ' ? 131 R a i l w a > - . P a r a P a l m i r a . C a -
f ^ ' g S S * ' ^ - . E s p e r a n z a . S a n t a 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r l e n 
De H a b a n a y S a g u a y v i c e v e r s a 
P a s a j e en p r i m e r a $ y.oo 
P a s a j e en t e r c e r a . 3 50 
V i v a r e s , f e r r e t e r í a y l o z a . '. '. " o'.áo 
M e r c a d e r í a s ' Q 
( O R O A M E R I C A N O ) 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
P a s a j e en p r i m e r a $10.00 
P a s a j e en t e r c e r a , 5.30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 0.30 
M e r c a d e r í a » 0.50 
( O R O A M E R I C A N O . ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a p u a á H a b a n a , 35 c e n -
t a v o s terc io (oro a m e r i c a n o . ) 
E l c a r b u r o p a g a c o m o m e r c a n c i a 
N O T A S : 
C a r g a de c a b o t a g e 
Se r e c i b e h a s t a l a s t r e s dt- i a t a r d e de l 
d í a de s a l i d a . 
C a r g a de t r a v e s í a 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de l a 
t a r d e del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A t r a q u e en G u a n t á r . a m o 
L o s v'apbrfeg do los d í a s 6, 13 y 27 a t r a c a -
• r á n a l M u e l l p de' C a i m a n e r a , y los de los 
| d í a s 10, 20 y 31 a l de B o q u e r ó n . 
A l r e t o r n o de C u b a , e l a t r a q u e lo h a r á n 
s i e m p r e e n C a i m a n e r a . 
A V I S O S : 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o , que no s e r á rulmiMdo n.'r.srún b u l -
to que, á j u i c i o de los s e ñ o r e s S o b r e c a r -
gos, no p u e d a ir en l a s bodegas del b u q u e 
c o n l a d e m á s c a r e a . 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los ^ m N a r q u e s 
s e r á n dados e n l a C a s a A r m a d o r a 7 C o n -
s l í r n a t a r i a á los e m b a r c a d o r e s que lo so -
l i c i t e n , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u » 
c o n otros c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e -
c i s a m e n t e los que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el e m b a r -
c a d o r e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y e x a c -
t i t u d l a s m n r ^ a s , n ú m e r o s , n ú m e r o de b u l -
tos, c l a s e de los m i s m o s , conten ido , p a í s de 
p r o d u c c i ó n , r e s i d e n c i a de l r eceptor , peso 
b r u t o en k i l o s y v a l o r de las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n ¿ ú n c o n o c i m i e n t o que 
le fa l t e c u a l q u i e r a de estos requ i s i to s , lo 
m i s m o oue a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l conten ido , s ó l o se e s c r i b a n 
las p a l a b r a s "efectos," " m e r c a n c í a s " 6 "be-
b i d a s ; " toda v e z que por l a s A d u a n a s se 
ex ipe que se h a g a c o n s t a r l a c l a s e de c o n -
tenido de c a d a bu l to . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b i d a s s u -
i j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los 
I c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y conten ido de c a -
d a bulto . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de las 
p a l a b r a s " P a í s " ó " E x t r a n j e r o . " ó l a s d o i 
si e l c o n t e n i d o del bul to 6 b u l t o s r e u n i e s e * 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s y e j c a l a s p o d r á n 
ser m o d i f i c a d a s en la forma q u e c r e a con-
v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e s u p l i c a ft los R r e s . C o m e r -
c i a n t e s , q u e t a n p r o n t o e s t é n los b u q u e s * 
la cai -ga, e n v í e n l a q n a t e n g a n d i s p u e s t a , i 
fin de e v i t a r l a a s r l o m e r a c i ó n en ¡ o s ú l t i -
m o s d í a s , con p e r j u i c i o de los c o n d u c t o r e s 
de c a r r o s , y t a m b i é n de los V a p o r e s . q'J» 
t i enen que e f e c t u a r l a s a l i d a á d e s h o r a de 
la n o c h e , c e n los r i e s g o s c o n s i g u i e n t e s . 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 5. en C 
H a b a n a , M a y o 1?. d e 1911.. 
1104 78-1 A b 
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D I A R I O D E L A V L A R ü Z f L . — E d i c i ó T í de la m a ñ a n a . — M a v o o ae i ^ n . 
L O S ^ U C E S O S 
T e n t a t i v a d e r o b o - D e n u o c i G ^ T T s ^ f ^ - U n f a l s o I n s -
p e c t o r M u n i c i p a l - L e s i o n a d o p o r u n t r a n v í a - - E n 
u n a l i t o g r a f í a - Q u e m a d u r a s - E o e l c a f é " C e n t r a l 
d e l o y o " L - e s . o n g r a v e c a s u a l - P r o c e s a d a - H u r t o 
T E N T A T I V A DE ROBO 
La policía dü la Octava Estación 
dió cuenta al Juzgado de la Seecióu 
Tercera de haber&c constituido el 
sargento Kafa<;l Sánchez, en la Calza-
da de infanta número pur ha. 
bcr tenida conocimiento Je que en 
dieha casa se había tratado de come-
ter' un robo. 
Roíiere la señora G-regoria Andreu 
inquilina de la casa, que k las diez y 
m«dia p. m. sintió ruido en el patio 
y al acercarse á una persiana para 
ver de donde procedía, pudo obser-
var que dos individuos, imo blanco y 
otro negro, que estaban en mangas 
de camisa, trataban de forzar la puer-
ta de una habitación, por lo que pi-
dió auxilio. 
A i aeudir dos vigilantes y practi-
car un registro en la casa, no encon-
traron á nadie, pues dichos indivi-
duos desaparecieron al oir las voces 
de la señora Andreu. 
AOUSACIOX OE ESTAFA 
E l otfieial del Cuerpo de Bomberos 
de la Haha-ns y Secretario del Con-
sejo de Subordinación y Disciplina, 
señor Juan Manuel Rodríguez, por 
delegación del tercer jefe de dicho 
Cuarpo, se presentó ayer tarde en la 
oficina, die la Policía Judical, denun-
ciando que con fecha, cuatro de No-
viembre de 1909, el capitán d< la 
cuarta compañía, señor Palacios, en-
tregó al bombero Francisco Arango, 
una blusa, un pantalón y una faja, 
propiedad del Cuerpo, y que al ser 
dado de baja dicho individuo por 
faltas A los servicios, no ha devuelto 
la ropa, per haberla empeñado en la 
casa do préstamos situada en Com-
postela 43. 
Un agente de la policía ocupó di-
chas prendas, y se procura la deten-
ción del acusado. 
U N FADSO INSPECTOR 
M U N I C I P A L 
En la mañana de ayer un agente 
de la Policía Judicial detuvo al blan-
co Joaquín de Armas López, vecino 
de Marina número 12, por ser este 
individuo á quien on un informe di-
rigido al Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, t i tulándose Inspec-
tor Municipal, le estafó la suma de 
•d̂ s centenes á los señores C. Conejo 
y Compañía, dueño de la ferretería 
establecida en la. Calzada de Concha 
entre Luco y Yillanueva. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción rM Juzgado competente. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
É n el Centro de Socorro del barrio 
de Jesús del Monte, fué asistido ayer 
al medio día el blanco Miguel Ariosa 
Castro, de 58 años de edad y vecino 
del ingenio "Toledo," de la fractura 
de la pierna derecha y luxación de 
la tibia tarciana del mismo lado, de 
pronóstico grave. 
Refiere Ariosa que al transitar por 
la Calzada de Jesús del Monte esqui-
na á Luz, se encontró á su paso un 
caballo que estaba amarrado á la ba-
randa de un portal, y que al huirle 
para que no fuera á darle alguna coz, 
se echó sobre la vía de los tranvías, 
en los precisos momentos que regre-
saba para el paradero el carro nú-
mero 239, de la división de Vedado y 
Jesús del Monte, el que lo arrolló 
con la defensa, causándole el daño 
que sufre. 
El motorista que manejaba dicho 
tranvía, nombrado Manuel Cao, que-
dó en libertad por aparecer el hecho 
casual. 
EN l ' X A LITOGRAFIA 
A l medio día de ayer el doctor 
Izquierdo, médico de guardia en el 
Hospital de Emergenuias, le prestó 
los auxilios la ciencia médica al 
joven Francisco Delgado González, 
á e 19 años de edad y vecino de Con-
cepción de la Valla número cinco, le-
tra A, por •haber tenido la desgracia 
de que trabajando en la litografía 
que existe en la Calzada de Belos-
eoaín esquina á Sitios, al tratar dtí 
sacar uua cartulina de la máquina en 
que trabajaba, se cogió con el cilin-
dro los dedos de la mano izquierda, 
sufriendo lesiones graves. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
A l estar un menor nombrado Euge-
nio Pérez, jugando en el patio de la 
casa Estévez número 102, con una 
latica en la cual tenía alcothol encen-
dido, fué requerido pr r doña Felicia 
Muoo-z para que apagase la candela, 
pero dicho menor tuvo la desgracia 
de que al arrojar la latiea el alcohol 
encendido le cayese encima á otro 
menor de tres años nombrado Gerar-
do Argüelles. pegándole fuego á las 
ropas que éste vestía. 
La , señora Muñoz, al tratar de au-
xil iar á dicho menor, que es su hijo, 
sufrió quemaduras leves en la mano. 
El menor Gerardo recibió quema-
dairas graves en distintas partes del 
éuerpo, según certificación del doctor 
Veiga, que le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
HURTO A U N PERMANENTE 
E l soldado del Ejército Permanente 
Jasé Diaz Rodríguez, perteneciente á 
la cuarta batería de Montaña, destaca-
do en Columbia. se presentó anoche en 
la Estación de Jesú.s del Monte, ma-
nifestando que un individuo cíe la ra-
za negra, conocido por "Gran ich i " ie 
había arrebatado de las manos un po-
so plata española en los momentos que 
lo entregaba á otro individuo. 
El ladrón emprendió la fuga, lo-
grándose su detención pocas horas 
devspués. 
E l hecho ocurrió en el Café " E l 
Central de To jo" , en Jesús del Mon-
te. 
LESION GRAVE CASUAL 
Clara Pintó, de 58 años, vecina da 
Atocha núm. 8, en el Cerro, tuvo la 
desgracia de caerse en su domicilio, 
sufriendo la fractura completa del 
cúbiío y radio derecho, en su terceo 
inferior. 
E l estado de la paciente es grave. 
PROCESADA 
La morena Ana Valdéj? ó VaeTIa. que 
en 24 de Marzo último, le arrojó un 
jarro de agua caliente á su esposo Jo-
sé Manuel Cuesta, por que este la 
mandó retirar de la puerta de la ca-
lle, fué procesada ayer por el Juez de 
Instrucción en la St-cerm Segunda, se-
ñalándole 200 pesos de fianza, si que-
ría gozar de libertad provisional. 
La Valdés ingresó en h Cárcel de 
mujeres. 
HURTO 
De la casa Ancha del Norte 42 y 44 
domicilio de D. Gustavo Argudin Her-
nández, hurtaron dos pulsos de oro y 
otros objetos nnás valuados en 4o pe-
sos. 
Se sospecha que el ladrón sea un 
negro, á quien la criada de la casa Ma-
ría López González, vió en el zaguán 
•de la casa. 
L I B R O S N U E V O S 
De venta en la l ibr t r ía "Cervan-
tes," Galiano 62. de Ricardo Veloso. 
Almas anónimas ( inédi ta) , por 
Eduardo Marquina. 
Manzana do anís, por Franeis Jam-
mes (traductor E. Díez-Canedo). 
El caso de Leavemvorth, por A. K . 
Groen (traductor Emilio María Mar-
tínez.) 
Jacobé, por Joaquín Ruyra (tra-
duetor José Carner.) 
Zalacaín el aventurero ( inédi ta ) , 
por Pío Baroja. 
Juventud de Príncipe, por W. Mo-
ver Foster (traductor Eduardo Mar-
quina.) 
Tom Sawyer, detective, por Mark 
Twain (traductor Emilio María Mar-
tínez.) 
El amor del catedrático ( inédi ta) , 
por O. Martínez Sierra. 
La enjuta, por Víctor Cátala (tra-
ductor M . Domenge Mir . 
¡Dios salve á la Rema!, por Alien 
Upward (traductor A. de la Pedra-
za.) ' > 
La bella dormía en el bosque... , 
por Francois de Niop (traductor B. 
G. de Candamo.) 
Rebeldía ( inédi ta) , por Joaqu ín 
Dieenta. 
El señor de Halleborg, por A. de 
Hodenstjcrna (traductor Gabriel M i -
ró.) 
Kolstomero (historia de un caba-
llo) , por el Conde León Tolstoi (tra-
ductor José Carner.) 
Casa por alquilar, por Carlos Die-
kens (traductor Manuel de Monte-
liú.) 
Minnie, por A. Lichtenberger (tra-
ductor A. Alberl Torrellas.) 
El d ragón de fuego, por Jacinto 
Btmavente. 
Ernestina ( inédi ta) , por Prudencio 
| Bertrana (traductor Mario Aguilar.) 
Boda oficial, por R. H . Savage (tra-
ductor A. de la Pedraza.) 
El hurto sabroso, novela árabe 
I (traductor José Carner.) 
Key en la tumba, por Anthony Ho-
pe, adaptación de A. Albert Torre-
1 lias. 
Fausto, por Ivan Turgueneff (tra-
! ductor Melchor Casas.) 
L A P R I M A V E R A 
Y S U S P E L I G R O S 
Con la Primavera viene el cambio de 
estación más pernicioso para la salud. 
Todo brota, todo crece, y á la superficie 
satén las impurezas que la Sangre ha 
acumulado durante el invierno. Es 
pues la época de tomar un tónico ó un 
depurativo para la Sangre, para eva-
dir el cortejo de molestias que se expe-
rimentaron el año pasado y el antepa-
do y el anterior á este. Con el cambio 
de estación este tiene dolor de cabeza, { 
el'otro pierde el apetito, aquel se pone j 
pálido como si no t i ;?ra sangre. L * 
esposa se queja de migraña, el marido 
de cansancio 3- pocas ganas de traba-
jar. La hermana de este tiene el rostro 
desfigurado de erupciones que la 
afean. La niña de aquel se halla melan-
cólica y no tiene gusto para nada. In -
somnio aquí, pereza all4, mal genio d-i 
un lado, gemidos del otro. Así entra la 
Primavera en muchos hogares. 
¿ Qué hacer? Pues lo único cuerdo es 
limpiar la Sangre y robustecerla y no 
hay tónico que haga esto tan cabalmen-
te como las Pildoras Rosadas del doc-
tor VTilliams. Unas pocas dosis prueban 
lo eficaz dp este medicamento soberano 
para vitalizar y robustecer el cuerpo 
entero por medio del fluido vital ¡ In 
Sangre. Estas pildoras fortelecen el 
organismo, abren el apetito, tonifican 
los nervios, quitan el abatimiento. Si 
usted no se cuida, la debilidad se cui-
dará de usted y de sus dolencias por el 
resto de la estación. Si usted toma las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, »e 
pone usted al abrigo del mejor protec-
tor contra las enfermedades. Centena-
res de cartas como esta prueban la efi-
cacia de este popular remedio. 
"Me es grato comunicarle que ha-
biendo empleado ias Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, he tenido continua-
da mejoría en mi salud, que por mucho 
tiempo estuvo quebrantada, debido á 
'ina debilidad general que me tenía pá-
lido, débil y falto de fuerzas. Desde 
que he tomado las referidas pildoras 
me encuentro cada día con más ener-
gía, pudiendo atender á mis trabajos 
personales sin la fatiga y agitación que 
antes me producía, y considero que 
un grato remedio para estos climas en 
que se debilita uno fácilmente y en que 
se vive sujeto á frecuentes desarreglas 
del organismo." (De una carta de 
Cienfuegos, Cuba, del señor Luis Gó-
mez Vázquez, calle Boullón v San Car-
los). 
Las Pildoras Rosadas del doctor W i 
Iliamg son el renovador más poderoso 
de la Sangre y tónico nervino que se 
conoce, y curan la Anemia, la clorosis, 
la neurastenia, debilidad general, do-
lores musculares, reumatismo, la neu-
ralgia, la migraña, la ciática; los des-
arreglos del estómago; y las irregula-
ridades propias dé las mujeres. Sa 
vendi-n en todas partes. Vea que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
que la santa Iglesia nos hace llamar á 
María Santísima vida nuestra, es pre-
ciso saber que así como el alma da v i -
da al cuerpo, así la divina gracia da 
vida al alma; porque una alma sin la 
gracia está viva solo de nombre, pero 
en realidad está muerta, como se le di-
jo á aquel del Apocalipssi: "Tienes 
nombre de viviente, y estás muerto." 
aria pues alcanzándoles por medio 
de su intercesión á los pecadores la 
gracia, les vuelve la vida. 
La Iglesia santa nos hace rogar al 
Señor que nos conceda el poderoso au-
xi l io de la intercesión de María, para 
levantarnos de nuestras culpas, en 
aquella oración común : Dios miseri-
cordioso, aletad nuestra flaqueza con 
vuestro auxilio, y celebrando la invo-
cación de la Madre de Dios, nos libra-
remos por su intercesión de nuestras 
iniquidades. 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 6.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía desde que ha dado á conocer el R E -
G U L A D O R Y F I L T R O de su invenc ión . A 
él ie deben el que la sanidad no tenga que 
| requerirlos constantemente como antes su-
I cedía, á causa de la humedad en los pa-
I tios y los salideros de agua. 
E L R E G U L A D O R y F I L T R O P O L A evi-
ta estos males y a d e m á s de librar el agu.í 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
1 De venta en las ferreterías , farmacias ¡ 
! y Quincal ler ías . Fábrica, Habana 118. 
I 1375 My-1 
D I A 6 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
•Santos Juan Ante Portam Latinam, 
Juan Damasceno y Protógenes, confe-
sores; Heliodoro, már t i r ; santa Beni-
ta, virgen. 
" M a r í a es nuestra vida, porque ella 
nos alcanza el perdón de los pecados." 
Para entender bien el motivo por-
I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O 
E l 7 d«l actual celebran los Padres Do-
minicos la fiesta de la Rosa con la misma 
solemnidad <jue el día del Rosario. Desde 
muy temprano hasta la ca ída de la tarde, 
turnará.n en el reso solemne del Rosario 
•os coros de los asociados re l evándose c a -
da hora. A las 8 misa de comunión gre-
neral. A las 9 la solemne con sermftn, en 
la que t o m a r á parte el Colegio a l e m á n , a l -
ternando desde abajo con un nutrido co-
ro de voces escogidas. 
Al ofertorio se bendec irán solemnemente 
las Rosas. 
Por la tarde, expos ic ión , es tac ión , ser-
món, ejercicio de las flores, reserva, repar-
t ic ión de las Rosas y proces ión de la V i r -
gen á la que as i s t i rán las N i ñ a s del Cole-
gio de Sales. 5217 4-4 
I G L E S I A D E B E L E N 
FLORES DE MAYO 
Desde el d ía prhnero hasta el treinta y 
uno de mayo, se t endrá por la noche A l i s 
siete y media el ejercicio de las Flores de 
Mayo con rosario, cánt i cos y sermón. 
L o s domingos en vez del s ermón se di-
rán d iá logos por los alumnos del Colegio. 
C1297 16-lo. My. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
FLORES DE MAYO 
A las siete y media p. m. se hará to-
dos los d ías el ejercicio de las Flores, con 
la mayor solemnidad posible. 
4984 8-30 
IGLESIA DEL VEDADO 
E l domingo 7 se ce lebrará « n esta Iglesia, 
la fiesta de las Rosas. A las 7 y media 
Comunión general para los asociados del 
Rosario y á las 8 y media, Misa solemne 
con sermón por el R. P. Francisco Vázque?. 
O. P. Antes de la fiesta se bendecirán las 
Rnsas, por la noche á las 7 y media será 
el ejercicio del mes. 
Nota.—Se suplica á las personas que de-
seen, traigan rosas para bendec írse las . 
5269 2d-6 i r -6 
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PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
E j e r c i c i o s E s p í r i t u a i e s , d i r i g i d o s 
p o r e l R d o . P . R o d r i g o d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n q u e c o -
m e n z a r á n e l d í a 4 d e M a y o . 
M A Ñ A N A 
A l levantarse: el ejercicio del cristiano 
y ofrecimiento de las obras del día. 
«.—Misa, Triduo, Meditac ión y P lá t i ca . 
Antes del almuerzo un rato de lectura 
espiritual y examen de conciencia. 
T A R D E 
7 .—Exposic ión de su Divina Majestad, 
Rosario, S e r m ó n y Reserva. 
Antes de acostarse, examen de ias obra* 
del d ía y ejercicio del cristiano. 
E l día 7 se terminarán los Santos E i e r c i -
cios con la sagrada comunión , que será á 
las siete. 
Nota importante.—Procurar en estns d ías 
el mayor recogimiento posible y andar en 
la presencia de Dios. 
Cumplir con exactitud con todas las de-
vociones particulares. 
t i . D. V. M. 
4982 5-30 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E l domingo 7 de los corrientes, se cele-
brará en esta Iglesia una fiesta en honor 
del Patrocinio de San José, con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E ! Párroco. 
5161 4t-3 3d-4 
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I G L E S I A D É B E L E N 
Fiesta áel PafrociDíoijeSaii José 
A las 7 a. m. Misa de Comunión gene-
ral . D e s p u é s de ella se hará la consagra-
c ión de las nuevas asociadas á San José y 
bendic ión é Imposic ión de la medalla de 
la congregac ión . 
A las SV4. a. m. Expos ic ión del S a n t í s i -
mo. Misa solemne ron orquesta y s e r m ó n 
que predicará el R. P. Joaquín Santl l la-
na S. J . 
Se suplica la asistencia de las Asociadas 
con la medalla de la congregac ión . 
A. M. D. G . 
5064 5-2 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E l Jubileo Circular comienza el día 8 
del actual, en la Parroquia donde e s t á er i -
gida esta Corporación y por cuenta de la 
misma, y termina -?! Domingo 14 (segundo 
de mes); ce lebrándose al propio tiempo la 
festividad reglamentaria de Domingo ter-
cero, previa autor izac ión de la Superiori-
I dad, á las 8 y media a. m. solemnt misa 
' de Ministros, s ermón á cargo de un elo-
i cuente orador sagrado. Y á las 5 p. m. 
j t endrá lugar la procesión y reserva. 
L a Junta Directiva verla con sumo gus-
[ to la asistencia puntual á dicho acto, con 
1 el distintivo de esta Corporación. 
E l Secretario, 
' Pereira. 
C1441 l t -5 3d-5 
S O L E M N E T R I D U O 
Que la Asoc iac ión de la Piadosa Unión d« 
San José , establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
la Iglesia de San Pelipe (Padres Carme-
litas) de esta Ciudad, consagra á su ex-
celso y querido padre los días 4, 5 y 6 
de mayo de 1911. 
L o s d ías 4 y 5 A las ocho de l a m a ñ a n a 
se ce lebrará Misa solemne. A contiiHiaciAn 
so rec i tará el Triduo. 
Por las tardes, á las siete, se e.vc'.ndrá 
á Su Divina Majestad, Rosario, L e t a n í a 
Cantada. Preces del Triduo, Sermón. Go-
zos á S a n José , terminando con la R e -
sr-rva. 
Día 6.—Los mismos ejercicios á las ho-
ras del día anterior. 
A l final se cantará la Salve Solemne á 
cuatro voces, del Maestro E s l a v a , en la 
que oficiará de Pontifical el Iltmo. y R e -
v e r e n d í s i m o S r . Obispo de P inar del Río, 
L o s Sermones del Triduo esttn á cargo 
de los señores oradores siguientes: 
D í a 4.—Ledo. Santiago G. Amigó , C a n ó -
nigo Lectoral de la Santa Iglesia Catedral 
D ía 5.—Rdo. P. Rodrigo de la Vlrqen del 
, Carmen. Director de la Congregac ión . 
D ía 6.—Dr. Enrique Ortiz, Canónigo Doo-
! toral. 
Día 7.—Grandiosa fiesta.—A las siete. 
Misa de Comunión General, que c<>!ebr.".ri 
el M. Rvdo. P. Visitador Proviaclal , du-
rante la cual se cantarán preciosos M.itPtes. 
A las ocho y media. Misa Ponti í lcal •.>-
lebrada por Ntro. Excmo y R e v e r e n d í s i m a 
Prelado, Presidente Honorario Je la r.>n-
erregación y desde la Cátedra del Espír i tu 
Santo cantará las glorias de San José el 
Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río, Miembro de Honor de la Piadosa 
Unión . 
L a misa á tres voces "Re menor" de L . 
Peroni será dirigida por el Maestro C o -
gorza. 
Terminada la Misa se expondrá Su Div i -
na Majestad, quedando expuesto todo el 
día. 
Por la tarde á las siete. Rosarlo, Ser-
món, á cargo del M. Rvdo. P. Juan Jo.sé 
de la Virgen del Carmen, Definidor Pro-
vincial, Solemne Reserva de Pontifical y 
Proces ión , terminando con la Consagrac ión 
de los fieles al Excelso Esposo de María 
Inmaculada y Bendic ión Papal. 
Día 8,—Solemnes honras fúnebres .—A las 
siete y media se ce lebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de las 
personas de la Piadosa Unión que han fa-
llecido en el ú l t i m o a ñ o y tetrninarán con 
so^mne responso. 
5027 6 .2 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR, 
L E O N E L P L A S K x W I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio f u é trasladado a l local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 > las 
muestras que han de analizarse deben en-
v e g a r l a s I n Amargura 59. donde se les 
• r o v é e del correspondiente comprobante de 
naber ías entregado. 
Además , los certificados expedidos van 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr. Leonel P l a -
sencia. oq-ó-Mv < 
C 1428 í ^ l ^ l ^ L — 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
E N R f i Q U E V I G H i E R 
A 15 O G A 1> O S 
i : . s tud io : s a u I p r n a c i o 3 0 , * < » M ^ 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá í l co por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
1314 g £ 3 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res Partos y C l r u j l * en «encraL Consul-
t a d e 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 3S-. 
1334 a1*-* 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás . 
Montada á la altura de bus similares que 
existen ev los países m á s adelantados y 
trabajos garantizados con .i0» m|"^^„! 
los reputados tabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Inglese* Johnson. 
Precios do los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . » 0.Z6 
Una extvacr lón . . • • • 
Una ex tr tec ión sin dolor 1-^ 
U n a limpieza deade ' " 
Un empaste desde ^ 
U n diente de ésp iga ^ 
Orificaciones desde. . • t • • -
Una corona de oro de 21 M - ^ ^ 
lates 424 
U n a corona de or(>- ; - t j ^ j 
p!eza- ,-.,„•>** con aparatos par» 
" a S . 10. '" '^LZ " "RN""1' 
1323 
D R . H E R N A N D O S E ^ Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAhliOTA MRÍZ Y OID'JS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes. lúnos. miér-
coles y viernees á las 7 de la m a ñ a n a . 
1309 « y ^ 
DR. C . E . F I N L A V 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . ¡VI. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-1611. 
Consultas: Lúnes . Miércoles y Viérnes 
de 11 A 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr . C . E . Finlay, 17 y J . 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
1306 My-1 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
ProcedlniI«nto del profesor Hayem, del 
Hospiial de San Antonio de Par í s , y por e) 
anál is is de )a orina, sangre y roicroscópicc. 
Consultas de 1 \ S de la tarde. Lanipa-
rl' la 74. altos. Te lé fono 374. Automát -1 
co A-3ñ82. 
1313^ 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
• ntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál is i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 My-1 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrg ica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
DR. STÁXVWÉÍ Y 8ÚANÍIQ* 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
1330 My-1 
DRrdlLÍlZ GUILLÉM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1391 My-1 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 i f 
1308 My-1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento esnpecial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono 8B4. 
L U Z N U M E R O 4€. 1304 My-1 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujía, v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2H. en E s -
cooar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
l i r í S 156-19 O c t 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , hig léj i ica y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di -
recc ión para N i ñ o s , Sefioritas, Señoras y 
S i i l a t i n l t k RaDa «t A * * o n < V A Caballeros: utilizando el método Ling 6 el 
O . U d í K J O D & Ü O V A F E B S O ^ Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
1 tlcular: 17 y D, Vedado. Telf. F1263. 
Cl ín ica: Galiano 50. 
C 993 26t-3 2ftm-9 A 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 1322 M v - l 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z C I P O T E D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael I , entresuelos. ConsulUui 
de 3 á 8. 
1373 My-1 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacen 31, «soulna 
á Aguacate .—Telé fono 910. 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O 
M E D I C O C I R L T J A ? : 0 . Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r i t l s á loe 
pobres, los lunes. Te l é fono A-4931. 
4538 26-20 Ab. 
DOlñM ÍGNACÍO tíMRELY 
Médico Cirujano. 
H a trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas á Línea núm. 30, esquina á J , 
Vedado. Consulta*: de 1 á 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Al". 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c m a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e U l á $ 
X a T 7 2 5 1 Q . 
1320 My-1 
Dr. Juan Santos F e r n á n ^ 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1317 My-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayc . Garganta, N a r l i y 
Oídos. Aguacate 52, bajos da 3 & 4. 1332 M y - 1 
L I B U J A H O - D J i N T í a T A 
Poltos a e n t n ü c o i , elixir, ccpüios . Consal-
t«£ de? á i 
4112 26-8 Ab. 
ARTURO MANAS YUROUIOLA 
N O T A R I O 
A R M A N D O R O S A L E S 
A B O G A D O 
A M A Ü G L B A 3 ! 
1658 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á S p. m. 
rr*Artes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculoss para pobres, lünes , miérco l e s y 
v iérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 638V y A-1968. 
1335 My-A 
' s O u m v . j l o p s z 
Enfcrmedaxtey del cerebro y de los ner-
vios Consultas en Be lascoa ín 105^4 pró-
ximo á Reina, d- 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
1316 My-1 
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-1 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F , 
"TÍÍGÜEL ANGEL VAR0HA-
ANTONIO L ARAZOZA 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno ds la Facultad de Parla. 
Especialleta en enrerraedadea del estft 
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y "Vfin-
ter. de Par í s , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
DOCTOR ALBALáDEjir 
Ü e d i c m a y Üiriria.—Coasaltas de 12 á 1 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 C o m p o . s t e l a 1 0 1 . 1326 My-1 
DB. PUÍI0D8* í. 91 t t L k m 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s l f l l í t i cas . C o n -
sultas de 12 á 2. D ías festivos, de 12 á 1. 
Trocad*>ro 14. Te l é fono A-4042. 
1301 My-1 
o i i o í i í i i ü i i i T í r o r 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 341/2 
€ 347 156-15 F . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades ^e Señoras .—Vías U r i n a -
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 134J. 
Grátis i los pobres. 
D H . G O N Z A L O A E 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agular 108!/2. Te léfono A-3096. 
1331 My-1 
D r . J o s é E 0 F e r r á n " 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina MAjSAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
bajos. T e l é f o n o 1450. Grátis s61o lunes y 
miérco le s . 
1325 M y - l 
T a A O 3 5 3 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m ú m e o s e s p e c i a l e s . 
D e 1- á 2 . K u t e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A f i l i a r 1 2 S . 
C 1249 26-22 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: L ú n e s , Miérco les y V l é r n e ^ 
de 1 á 3, Salud 65, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
1S15 M y - l 
SANTIA3 
7 S - l l f 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Especialista d<íi Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
A B O G A D O S 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1378 M y - l 
E M P E D R A D O 1S. 
J334 M y - l 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
C o r a c i o n e s r á p i d a s por s ia iemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
1303 M y - l 
P E L 4 Y 0 G A R C I A Y 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 51M 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1219 M y - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialments. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t i c a s Consultas de 8 á 5. San Miguel 15», 
Te l é fono A.4318 1300 My -1 
C L I N I C A G U I R A L 
C x e l a s U s . « » B U para oyecscloBes « • ias ejes 
X>ietaa 4«ade aa • s e n é * «a adelaate Man-
riqa« 71, entre aun Kafast y ten Jo««. Te-
lé fono A-2711. 
1312 i fy -1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBS8H 
Director de la Casa de Salud de F» 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad númeo-o 36. Te lé fono A - 4 4 M . 
130T M y - l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclallsta del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A — V I A S U R I N A R I A S 
1328 M y - l 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por l a 
Inyección del 60fi. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s M a n a número 3X 
1302 M y - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y c i r u -
j ía en e a n e r a l . — C O N U U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. H. tttllH I R f t g < 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
1321 M y - l 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I I S A . — B d i c i ó s dr la m a ñ a n a . — . M a y o ti do i m i . 
E d el Centro A s t i r i a i 
T e l e g r a m a 
_ lE1 s e ñ o r S o l e r , M i n i s t r o de E s p i x -
11a en C u b a , h a r e m i t i d o a l C e n t r o 
A s t u r i a n o c o p i a de u n t e l e g r a m a que 
d i c e : 
• M i n i s t r o E s p a ñ a . — H a b a n a . — ' S u 
M a j e s t a d a g r e d e c e m u c h o e n n o m b r e 
de s u a u g u s t o h i j o l a f e l i c i t a c i ó n (pie 
0] O n t r o A s t u r i a n o le d i r i g e por con-
duc to ^e V . E . , á q u i e n e s s a l u d a . — 
('F) T o r r e c i l l a . " 
E l B a i l e d e l a s F l o r e s 
L a fiesta m á s h e r m o s a y m á s p o é -
t i c a que ofrece es ta S o c i e d a d , es e l 
b a i l e d e l a s f l o r e s ; en e l l a se u s a y 
a b u s a de todo lo que es l u j o , y luz y 
g a l a ; l a s e c c i ó n de r e c r e o se " d e s h a -
c e , " e n g a l a n a n d o el l o c a l , y h a e i é n -
do le p a r e c e r u n p a l a c i o e n c a n t a d o y 
p r o d i g i o s o , d igno de e n t r a r en el c u a -
d r o de los c u e n t o s o r i e n t a l e s . Y s i 
es to acontece s i e m p r e , en h o n o r de 
l a s m u j e r e s y l a s f lores , no h a b r á 
p o n d e r a c i ó n p a r a e l de este a ñ o ; por-
q u e s e r á ú l t i m a l í n e a en e l p o e m a de 
l a s B o d a s de P l a t a , y . como l l a v e de 
oro que las c i e r r e . 
— ' E s o es lo que y o s u p o n g o . . . 
Y D . P a n c h o se r e v u e l v e en el 
a s i en to , d e j a la p l u m a , a p a r t a los l l -
o r o n e s , y con u n a s o n r i s a a p r o b a d o -
r a d i ce a l c r o n i s t a que supone b ien . 
• — S í , s e ñ o r , supone b i e n . O poco 
•ha de p o d e r n u e s t r a S e c c i ó n , ó hace-
m o s u n a de todos los demonios . D e -
c í a N a p o l e ó n — y p e r d o n e us ted l a c i -
t a — q u e p a r a los negoc io s de l a gue-
r r a r e q u e r í a n s e t res c o s a s : d i n e r o , di -
n e r o y d i n e r o : — p u e s b i e n — y a l é g r e -
se u s t e d — e n l a S e c c i ó n de R e c r e o to-
dos somos N a p o l e o n e s . . . en eso que 
a l d i n e r o se r e f i e r e . Q u e se neces i -
t a n m i l e s . . . L a ' S e c c i ó n se e m p i n a 
u n poco y p i d e m i l e s . . . Q u e se nee i s i -
t a n m i l l o n e s . . . — L a S e c c i ó n . . . B u e -
no : U s t e d me d i s p e n s a r á s i no sigo 
p o r a h í . 
C a l l a m o s y m e d i t a m o s ; se h a b í a 
t o c a d o u n p u n t o e m o c i o n a n t e , en u n 
r a p t o de a u g u s t a i n s p i r a c i ó n . Y lue-
go, c o n t ó D . P a n c h o el e n t u s i a s m o y 
gozo de s u s c h i c o s . . . P e r o antes , 
c o n t ó o t r a c o s a : la S e c c i ó n de R e c r e o 
•es u n a f a m i l i a : D . P a n c h o es el p a d r e , 
•Cir i lo A l v a r e z el h e r m a n o del p a d r e , 
C i m a el A d m i n i s t r a d o r de l p a d r e , 
de l h e r m a n o de l p a d r e y de los h i -
j o s ; y los h i j o s s o n . . . h e r m a n o s M i -
tre s í . A l c r o n i s t a le p a r e c e que h a 
e s c r i t o u n a v u l g a r i d a d , pero quiso 
d e j a r b i e n a s e n t a d o que los ch i cos de 
R e c r e o son h e r m a n o s , y como ta les 
se q u i e r e í i y se a y u d a n : y porque es 
l a S e c c i ó n u n a f a m i l i a , c u a n d o don 
P a n c h o h a b l a de el los sue le l l a m a r l o s 
" s u s c h i c o s . " Y luego, c o n t ó d o n 
P a n c h o el e n t u s i a s m o y gozo de sus 
c h i c o s p o r el ba i l e á que se a l u d e . 
— ; . E h ? ¡ h a s t a " v o c a l a s " me h a n 
n o m b r a d o estos r a p a c e s ! F i g ú r e s e 
u s t e d " ¡ v o c a l a s ! " ¡ y q u é " v o c a l a s / 7 
si s u p i e r a u s t e d ! . . . Y o i g n o r o c ó m o 
se a r r e g l a n , pero no h a y m u j e r b o n i t a 
á qu ien el los no c o n o z c a n : pues de 
l a s m á s boni tas entre las m á ? b o n i t a s 
h a n s a c a d o l a s " v o c a l a s " p a r a el b a i -
le del d o m i n g o . 
E n r e s u m e n : que la S e c c i ó n se pro-
p o n e r d e j a r m u y al to su g lor ioso p a -
b e l l ó n . 
¡ Y no f a l t a b a m á s ! L o d e j a r á . 
E l d i s c u r s o d e B a n c e s 
E l c r o n i s t a r e c o n o c e que no son 
m u y d e s u g u s t o l a s c r ó n i c a s de es-
tos d í a s sobre las B o d a s de P l a t a ; 
f u e r o n la s a n o t a d a s h a s t a a q u í fiestas 
•que se c e l e b r a r o n por la noche, y t e r m i -
n a r o n m u y t a r d e ; si h a b í a n de rese-
ñ a r s e a l otro d í a , t e n í a n que s er no-
t a d a s a l ga lope , d e s c r i t a s s o m e r a -
m e n t e . 
De este modo se e x p l i c a u n a omi-
s i ó n : l a del n o m b r e d e l s e ñ o r J o s é G . 
A g u i r r e , uno de los f u n d a d o r e s de l a 
e a s a , uno de los m á s e n t e l a d o s — m e -
j o r : el m á s en terado—-Je s u h i s t o r i a , 
y o r a d o r e locuente y s u s t a n c i o s o . Y 
asi se e x p l i c a t a m b i é n el r e s u m e n es-
c u e t í s i m o que d imos de l d i s c u r s o pro -
n u n c i a d o en l a ú l t i m a A s a m b l e a p o r 
e l s e ñ o r B a n c e s C o n d e . 
Y el d i s c u r s o m e r e c í a m u c h o m á s , 
i n f i n i t a m e n t e m á s : f u é a m e n o , como 
t o d o s los de B a n c e s , y d i j o cosas m u y 
'buenas, y expuso ideas que d e b e n 
s e r l l e v a d a s á la p r á c t i c a . S i el C e n -
t r o h a de respon í er cou d i g n i d a d e n 
s u t r a b a j o f u t u r o a l t r a b a j o que los 
s o c i o s del pesado l o g r a r o n a c u m u l a r , 
l a s tres ¡ d e a s de B a n c e s d e b e n s e r s u 
p r o g r a m a y s u b a n d e r a . G r a n d e s y 
l e v a n t a d a s como son, son el m e j o r 
c o m p l e m e n t o á la l a b o r g i g a n t e s c a 
r e a l i z a d a h a s t a hoy , y a b r e n n u e v o s 
y f e c u n d o s h o r i z o n t e s á la m i s i ó n r e -
d e n t o r a de todas l a s S o c i e d a d e s . 
P o r q u e es s a n t o y l e g í t i m o el o r g u -
l l o que se s iente a l m i r a r , l e j o s , m u y 
l e j o s , e l punto de p a r t i d a , i m p e r c e p -
t ib l e , c u a n d o es l u g a r de g l o r i a l a l le-
g a d a ; pero s i e m p r e se i m p o n e el m á s 
a1!;!, el a f á n de n u e v o s t r i u n f o s ; y 
Banc 'e s p i e n s a que el C e n t r o es o b r a 
que g l o r i f i c a ; pero que a ú n no h a l l e -
gado á la p e r f e c c i ó n . 
A C u b a no v i e n e n h o m b r e s so la -
m e n t e ; v i e n e n m u j e r e s t a m b i é n , as-
t u r i a n a s t a m b i é n , — ^ p o b r e s m u j e r e s , 
l a n z a d a s á lo r e c i o de l a l u c h a en u n a 
s o c i e d a d d e s c o n o c i d a , d o n d e todos los 
m a l e s l a s r o d e a n . Y si l l e g a n á en-
f e r m a r , t i e n e n que a r r a s t r a r s u cuer-
p o y que a h e l e a r s u e s p í r i t u en so-
c i e d a d e s e x í r a ñ a s , poco s e r i a s , poco 
c ó m o d i a s , donde no h a y voz h e r m a n a 
que consue le n i i n t e r é s que a m i n o r e 
el s u f r i m i e n t o . Y B a n c e s p ide u n l u -
g a r en l a C a s a de S a l u d p a r a esas po-
b r o s m u j e r e s . 
Y es c i er to que l a I n s t r u c c i ó n de 
l o s C e n t r o s resrionales r e s u l t a h e r m o -
s a m e n t e b e n e f i c i o s a ; p e r o n o p a s a de 
a h í . L o s n i ñ o s que e l las i n s t r u y e n n o 
e n c u e n t r a n el c a m i n o n e c e s a r i o p a r a 
l l e g a r á las a l t u r a s t o d a s ; y los m á s 
es tudiosos y t enaces no c o n s i g u e n l i -
b e r t a r s e del c í r c u l o de u n a s c u a n t a s 
a s i g n a t u r a s . B a n c e s q u i e r e m u c h o 
m á s : qu i ere que esos a l u m n o s cont i -
n ú e n e s t u d i a n d o , y p u e d a n t e r m i n a r 
n a c e r á n u e s t r o s h i j o s , podemos d e c i r j 
de C u b a que es t a m b i é n n u e s t r a tie- j 
r r a y n u e s t r a p a t r i a . B r i n d a por l a | 
u n i ó n e t e r n a de l a r a z a l a t i n a : por | 
l a i n d e p e n d e n c i a de ' " C u b a c u b a n a ; " 
p o r la s a l u d del P r i m e r M a g i s t r a d o 
u n a c a r r e r a , y v a y a n a l e x t r a n j e r o á i de l a R e p ú b l i c a : por e l A l c a l d e M u -
a d q u i r i r la p e r f e c c i ó n , p a r a que pue-1 n i c i p a l que as i s te a l ac to y p o r l a 
da. s a b e r e l e x t r a n j e r o como p r e m i a n ¡ p r o s p e r i d a d de sus dos p a t r i a s . . . 
estos C e n t r o s r e g i o n a l e s l a a p l i c a c i ó n | H a b l a A r a m b u r u ; h a b l a á i n d i c a -
y e l ingen io . Y p a r a f a c i l i t a r é s t e I c i ó n de l a P r e s i d e n c i a de h o n o r ; — 
d e s e n v o l v i m i e n t o g e n e r a l , a m p l i o y a f i r m a que los e s p a ñ o l e s se eonfor-
comple to de las b u e n a s f a c u l t a d e s d e l m a n con b ien p o c o : c o n que se h a g a 
a l u m n o , B a n c e s p ide que los C e n t r o s j u s t i c i a á su h o n r a d e z y á sus m é r i -
se un i f iquen en l a o b r a d e l a ense- ; tos . 'No v a á d e c i r lo que s o n e s t a s 
n a n z a : que j u n t e n s u s p r e s u p u e s t o s , | s o c i e d a d e s : h a c e m u c h o s a ñ o s que 
f u n d e n u n s ó l o C e n t r o e d u c a d o r , y i h a d e d i c a d o s u p l u m a á p r e g o n a r 80 
h a g a n l a b o r p r o f u n d a , f u e r t e é in-1 g r a n d e z a . — Y de e l l a h a s a c a d o é l 
m e n s a . , , _ ¡ u n a d e d u c c i ó n : l a m i t a d de l a v i d a 
Y d e s p u é s , que los a s t u r i a n o s no ' d e es ta S o c i e d a d p a s ó á l a s o m b r a de 
se o l v i d e n de sus t u b e r c u l o s o s . . P o r - 1 l a h i d a l g a b a n d e r a e s p a ñ o l a : enton-
que a h o r a , c u a n d o la m u e r t e se acer-1 ees, no t e n í a g r a c i a e l é x i t o de l a 
ca y se p i e r d e l a e s p e r a n z a , se les m i s m a ; pero c e s ó l a s o b e r a n í a de 
e n v í a á su A s t u r i a s , p a r a que a s p i r e n E s p a ñ a : y la S o c i e d a d c r e c i ó , se m u l -
a i r e s de s a l u d y r e c r e e n sus h o r a s de t i p l i c ó , se s u b l i m ó , y eso s í que es u n a 
a g o n í a c o n t e m p l a n d o p r a d e r a s y \ g l o r i a : l a g l o r i a i n m e n s a de l a l i b e r -
m o n t a ñ a s d o n d e h a n pues to sus amo- t a d . Y s ó l o a n s i a que en l a s B o d a s 
res y r e c u e r d o s ; pero A s t u r i a s se ha fi- ^ c O r o que e s ta S o c i e d a d ce l ebre , se 
j a d o en que desde que este C e n t r o le e s c r i b a n estas p a l a b r a s : — L o s e spa -
e n v í a esa l e g i ó n de pobres t í s i c o s , a l l í ñ o l e s , con s u g e n e r o s i d a d , con su t r a -
a u m e n t a n los e s t r a g o s de es ta enfer- b a j o , c o n s u a m o r , l o g r a r o n b o r r a r to-
m e d a d t e r r i b l e , p o r q u e el e n f e r m o es ! < íos lo s r e c e l o s y c o n s i g u i e r o n que e l 
foco contag ioso , en el p o b r e j e r g ó n p a s a d o se o l v i d a r a : los c u b a n o s , p o r 
en que r e p o s a , de todo lo q u e v i v e en Pqi p a r t e , s u p i e r o n h a c e r s e d i g n o s de 
t o r n o de é l , y se a p r o x i m a á é l a m a n - ! s u o r i g e n , y en a b r a z o generoso , es-
1 emente . Y si es que no se desea que ! p a ñ o l e s y c u b a n o s h a n v i s to s o b r e s í 
l a r e g i ó n se oponga á r e c i b i r á todos j 1« l i b e r t a d y e l a m o r de c o r a z ó n , 
los v e n c i d o s de l a v i d a que v a n sem- j E l D r . V a r o n a S u á r e z ensa lza l a 
b r a n d o su m a l y que le e n v í a este I h i s t o r i a del C e n t r o A s t u r i a n o , que to-
C e n t r o . h a y que* h a c e r u n S a n a t o r i o , do d m u n d o conoce, que deb e r á s e r 
en el P a j a r e s , donde los t u b e r c u l o s o s n o r m a de c o n d u c t a ue todos los hom 
a s p i r a r á n el v i g o r á c h o r r o p l ° n o , v bre-s b u e n o s ; h i s t cp? , de que son a l m a 
v o l v e r á n á l a v i d a en vez de s u c u m - i l a s o l i d a r i d a d , e l s ent imiento , el e s p í -
b i r f a l t ó s de « a ñ o r e r i t u ?eneros0 7 f r a t e r n a l . Y ans ia 
E s t o f u é lo q re" d i j o B a n c e s C o n d e ; I 9 ™ s"s P f f n o * qne h a n sabido cen-
estas sus i n i c i a t i v a s , que s e ñ a l a n u n a s .nrar los de f fc las c}e E s p a u a , - q u e los 
n u e v a o r i e n t a c i ó n á n u e s t r a s S 0 J J i e n e . / o m o todas las n a c i o n e s - ^ e p a n 
c i e d a d e s r e g i o n a l e s ; y é s t a s sus g r a n - ! l^hieT\ a d j ? u r a r ^ ^ ^ . e s t a s v i r -
ides ideas , que h a n c a í d o sobre surco ^ 10 ' ^ ' 
la l u c h a n e c e s a r i a , que hizo dignos a 
todos los pueblos y que t e n í a que ha-
cer t a m b i é n á este de Cn;ba, como h i j o 
d igno de p ] s p a ñ a , — d e s p u é s de aque-
l l a l u c h a n e c e s a r i a , p a r a honor de E s -
p a ñ a y C u b a , no se d a n n caso en la 
h i s t o r i a de pueblos que se h a y a n con-
f u n d i d o en el í a z o de l c a r i ñ o con m a -
y o r i n t e n s i d a d y con m a y o r p r o n t i t u i 
que estos dos pueblas . 
I n c l á n h a b l a con p r o f u n d a g r a t i t u d 
y con hondo s e n t i m i e n t o ; con g r a t i t u d 
p o r las p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s ; con 
hondo sent imiento , porque t r a t a de 
amores m u y p r o f u n d o s ; d e d i c a todas 
s u s f rases á l a c o l a b o r a c i ó n que h a n 
pres tado los cubano.s á la g r a n obra del 
C e n t r o , y t iene grandes elogios p a r a 
ellos. 
E l S r . G o v í n , D i r e c t o r de " E l M u n -
do'-', hab la en n o m b r e d e l a p r e n s a ; 
S E A L Q U I L A N , loa esp léndidos altos de 
Animas 92, compuestos de sala, 6 cuartos 
grandes, recibidor, dos inodoros, pisos de 
mosaicos, escalera de mármol , cuarto de-
baño , cocina espaciosa. Precio 16 centenes, 
la llave en los bajos, su dueño Prado 77A. 
altos. ñ2"2 4-6 
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lascoaln, casi esquina á. Salud, se alquilan, 
dos locales juntos 6 separados, se pueden 
ver á todas horas. Informes en la F e r r e -
tería " L a Inglesa", B e l a s c o a í n 99. 
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f e r a c í s i m o 
E l b a n q u e t e d e a n o c h e 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s ; 
y a n o t a m o s estos n o m b r t s , de l a s per-
s o n a l i d a d e s que se h a l l a b a n á s u la -
do : e l P r e s i d e n t e g e n e r a l d e l C e n t r o , 
S r . I n c l á n ; el v i ce . S r . F e r n á n d e z 
L l a n o ; e l A l c a l d e M u n i c i p a l , D r . J u -
l io de C á r d e n a s ; J o a q u í n N . A r a m b u -
r u ; e l S e c r e t a r i o g e n e r a l d d C e n t r o , 
S r . M a c h í n ; el D i r e c t o r de l a C a s a de 
S a l u d ' ' C o v a d o n g a , " D r . V a r o n a ; el 
v i c e d i r e c t o r de l a m i s m a , D r . P r e s n o ; 
el P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de S a n i -
d a d , S r . P e ó n : el A d m i n i s t r a d o r de. 
l a E m p r e s a d e l G a s , S r . Z o r r i l l a : el 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de in tereses 
m a t e r i a l e s , D . J o s é G a r c í a ¡ el de la 
de I n s t r u c c i ó n , S r . V i l l a v e r d e ; el de 
l a de R e c r e o y A d o r n o , D . F r a n c i s c o promete al C e n t r o l a a y u d a de la 
G a r c í a ; el D r . S a n t o s F e r n á n d e z ; el p r e n s a , porque la l a b o r de l C e n t r o es 
v o c a l de l a D i r e c t i v a . S r . F u e n t e s ; el . l a b o r de p a t r i a : — y t iene a l a b a n z a s 
T e s o r e r o de la S o c i e d a d , D . R a m ó n I nobles p a r a los a s t u r i a n o s que a q u í v i -
L ó p e z ; los e x - p r e s i d e n t e s D . R a m ó n 
P é r e z y D . J u a n B a n c e s C o n d e : el Se -
c r e t a r i o de S a n i d a d , D r . V a r o n a S u á -
r e z ; el c o r o n e l e s p a ñ o l D . P a b l o L a u -
d a : D . J o s é ( í . A g u i r r e ; " C o r t a d i -
l l o " . . , - Y no a l c a n z a m o s m á s desde 
el a s iento . 
L a o r q u e s t a a m e n i z ó el ac to c o n 
v á i d a s p r e c i o s a s p i e z a s : a p l a u d i m o s 
s u s a i r e s a s t u r i a n o s : 
. . . Q u e h e r m o s a v ienes , 
q u e b i e n te e s t á 
la s a y a y é r c L 
y el d e l a n t a l . . . 
Y l u e g o : 
V i l l a v i c i o s a h e r m o s a 
que l l e v a s d e n t r o 
qu*e me r o b a s el a l m a 
y el p e n s a m i e n t o . . . " 
Y esos c l a v e l e s 
q u e on t u j a r d í n los t i enes sem-
( b r a d o s . 
v e r d e s , a z u l e s y c o l o r a d o s . . . 
Y d e s p u é s : 
•Soy de P r a v i a . soy de P r a v i a , 
y es m i m a d r e u n a p r a v i a n a , 
y por eso en m i no c a b e 
p a r t i d a n i n g u n a m a l a . . . 
Y e n s e g u i d a : 
E n g u c d e y é m e , m á s e n g u e d e y é m e 
e n g u e d e y é m e en a q u e l b a r d i a l ! . . . 
Y p o r f i n : 
A c o g e r el t r é b o l e , 
el t r é b o l e , 
el t r é b o l e , 
á coger e l t r é b o l e 
la n o c h e de S a n J u a n . . . 
E l " C a s i n o " s i r v e l a s u c u l e n t a co-
m i d a : j a m ó n ga l l ego , g a l a n t i n a t r u -
f a d a , m o r t a d e l l a ; c o n s u m é r o y a l ; 
p a r g o g r a n a d i n o ; pol lo m a r e u g o t ; f i -
l e te r o t i l e g u m b r e ; c h a r l o t a r u s a y 
queso de C a b r a l e s . 
Y a l d e s t a p a r s e e l c h a m p a g n e , h a -
b l a el s e ñ o r I n c l á n ; con el ob je to de 
q u e p u e d a n h a b l a r todos los que ten-
g a n a lgo bueno que d e c . r , no se l i -
m i t a n los b r i n d i s . Y p r o p o n e se en-
v í e u n t e l e g r a m a a l M i n i s t r o a c t u a l 
d e l a G o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a , socio 
q u e es de este C e n t r o , y u n o de los 
que m á s h a n t r a b a j a d o p o r l a ce le -
b r a c i ó n de es tas fiestas. 
F u e n t e s b r i n d a en v i b r a n t e d i s c u r -
so p o r l a p r o s p e r i d a d y a u g e de l 
C e n t r o ; por l a s a u t o r i d a d e s que as i s -
ten a l b a n q u e t e : pbr el g r a n c a m p e ó n 
de l a f r a t e r n i d a d e n t r e 4os h o m b r e s , 
J o a q u í n X . A r a m b u r u ; p o r l a p r e n -
s a ; p o r E s p a ñ a y por l a r a z a l a t i n a . 
J o s é G o n z á l e z A g u i r r e h a b l a de los 
t r i s t e s d í a s d'el n a c i m i e n t o de l a S o -
c i e d a d , y d e d i c a un c a r i ñ o s o r e c u e r -
d o á D . M a n u e l V a l l e . E x p o n e eo-
mo el C e n t r o p r o g r e s ó ; c o m o a d q u i -
rió el edif ic io en que se e n c u f i i t r i i y 
s u C a s a de iSa lud ; como se h a d e d i c a -
do á l a e n s e ñ a n z a , g a s t a n d o en ins -
t r u c c i ó n 25,000 pesos a n u a l e s . C a n t ó 
con voz v i b r a n t e y e locuente la m i -
s i ó n f u t u r a de l C e n t r o , a l que a n i m a n 
los m e j o r e s deseos en pro de l a fe l i -
c i d a d de este p a í s , que es t a m b i é n 
n u e s t r o p a í s 
ven . 
B a n c e s , en n o m b r e de las D e l e g a -
ciones, e x p r e s a s u s a t i s f a c c i ó n por es-
tos é x i t o s ; agradece las p a l a b r a s de 
G o v í n , las de V a r o n a - , ce lebra l a u n i ó n 
que ex is te entre cubanos y e s p a ñ o l e s , 
y se d e c l a r a m á s e s p a ñ o l que n u n c a , 
a h o r a que h a y q u i e n a f irma que la pa-
t r i a e s t á e n p e l i g r o . . . B r i n d a por los 
profesores del C e n t r o y por los méd ico . s 
de l a c a s a d é S a l u d . 
E l D i r e c t o r de la C o v a d o n g a , D r . 
V a r o n a , h a b l a l u e g o : esta a m i ó n de h-s 
| m é d i c o s con los a s t u r i a n o s , f u é h e c h a 
¡ ante l a muerte , a l lado del e n f e r m o : 
| s e r á e t e r n a : n i e l t i empo n i e l espacio 
l a b o r r a r á n . Y aquel los descamisa-
dos que f u n d a r o n este C e n t r o y v e í a n 
' esta u n i ó n , l e v a n t a r o n un baluar+r, i? i 
que se abiM/can dos pueblos de u n a r a -
za g l o r i o s í s i m a . . 
" P a r d o S u á r e z p r o n u n c i a u n vigoro-
so y sus tanc ioso d iscurso , i n t e r r u m p i -
do minchas veces por los ap lausos . 
G a r c í a M a r q u é s hace e l r e s u m e n en 
b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a " L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
5287 2 0 1 5 _ 
S E ALQUILA una hermosa y fresca h a -
b i tac ión exterior á matrimonios sin niños 
6 caballero moral. Se cambian referencias. 
San Lázaro 102, bajos, informarán. 
5282 15-6 
S E A L Q U I L A N , los altos de Monte 350 
esquina á Fernandina, tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. L a casa Romay 6, bajos, tie-
ne tres cuartos, sala y saleta. Los altos de 
Romay 10, tiene cuatro cuartos, sala y s a -
leta y la esquina de Romay 12, para esta-
blecimientos. L a s llaves en los bajos é 
informan, Romay 12, altos. 
_5279 4 ; 6 _ 
— E n Obrapia 56, altos, se alquila una h a -
bi tac ión amueblada, también se puede co-
mer en la casa, cocina á la Francesa . 
5278 4-G 
VEDADO 
S E ALQUILAN, dos habitaciones juntas 
y una separada; son muy frescas y bien s i -
tuadas por lo céntr ico del punto. Café " L a 
Luna" . 5277 4-6 
C o n t o d a a s i s t e n c i a 
S E A L Q U I L A N , los hermosos y venM-
lados altos de "Vista Alegre", San Lázaro , 
esquina á Be lascoa ín . 
5276 3-,>_ 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones amuebladas, en cuatro cente-
nes, á personas de buenas referencias. E g i -
do 2, B. , entresuelos, junto á " E l Sol de 
Madrid". 
5296 4-6 
S E A L Q U I L A N , los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manrique, en 14 
centenes. L a llave en la Bodega, Obispo 
87 informarán, Te lé fono 3242 A. 
5295 8-6 _ 
S E A L Q U I L A durante el verano. Calle 
J entre L í n e a y 15 Vedado, con ó sin mue-
L o s que h e m o s eonst i - bles, casa moderna de altos y bajos, fres-
+ n í r l ^ i „ i , « ~ „ ^ „ „ ' ca, espaciosa de reciente construcc ión , co-
t u i d o a q u , n u e s t r o s h o g a r e s , a q u í chera y garage lnformeSí Eg.ido 2> altos. 
'hemos b u s c a d o esposa , 3r a q u í . v i m o s • 5293 «.k 
S A N L A Z A R O 9 2 
entre Industria y Crespo. So alquilan, los 
c ó m o d o s y frescos altos de esta casa, á 
precio moderado. L a llave en los bajos. 
Informan, en Amargura 21. 
_5289 8-6 _ 
Estrella S6. Se alquila esta bonita casa 
compuesta de sala, comedor y 3 cuartos, 
toda de azotea. Pisos de mosaicos, baño 
y d e m á s comodidades. Precio 7 centenes. 
P a r a m á s informes, San Ignacio 46, de 8 
á 11 v de 1 á 5. 
_5265 4-6__ 
S E A L Q U I L A N , los c ó m o d o s frescos y 
bonitos bajos de Escobar 38, entre Animas 
y Lagunas. L a llave é informes en los a l -
tos de la misma. 
5294 8-6 
N E P T U N O 1 8 5 
S E A L Q U I L A N , dos altos y un bajo de 
esta magníf ica casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, frescos, y c ó m o d o s y á 
precio muy moderado. L a llave en los ba-
jos de la derecha, entrando. Informan, en 
Amargura 21, bufete de Sola y Pessino. 
5290 16-6 My. 
S E Á L Q U Í L Á N , los bajos de la casa V i r -
tudes 41. á dos cuadras de Prado, instala-
ción moderna, sala, saleta, 4 habitaciones 
buen baño y patio, pisos de mosaicos.' L a 
llave en la Regente, Xeptuno 39 y 41, es-
quina Amistad. 
5299 8-6 
MORRO 8 Y 10 
S E A L Q U I L A N , los altos. Informarán, 
en los bajos. 
5298 10-6 _ 
Obrapia núm. 14, esquina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones, hay un departa-
mento independiente, con tres habitacio-
nes y comedor. 
5308 8-6 ^ 
V E D A D O . — F o n d o Central de Baños , C a -
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18 cy. 
5301 8-6 
Aguacate 58, se alquilan, los altos de esta 
casa, situada entre Obispo y O'Reilly. I n -
formes en O'Reilly 102, altos, Sr. López 
Oña. _5270 _8-6__ 
S E A L Q U I L A una esp léndida casa V i r -
tudes 144% puede verse á todas horas, 
p r ó x i m a á terminarse Gervasio 180, alto y 
bajo con todas las comodidades; informan 
calle 2 nú m.12. Vedado. Telf. F1205. 
_5306_ 4 -6_ 
E N V E D A D O , calle 5a. núm. 34, en-
tre E y F , se alquila una casa con sala, 
saleta y seis habitaciones, cuarto de baño, 
in s ta lac ión e léctr ica y 'espacioso jardín. I^a 
llave al lado de 5a. y F , donde informan, 
ó en Trocadero 54, bajos. 
_01447 4-6 _ 
S E A L Q U I L A la casa calle Santa C a t a -
l ina 1%, Cerro, á una cuadra de los tran-
v í a s ; portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio sanitario moderno: $25-00 plata al 
mes; llave é informarán, D o m í n g u e z 17, 
Jardín. 5309 8-6 _ 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina & 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
_ 5 2 5 ^ S-5__ 
S E A L Q U I L A la espaciosa y bonita ca-
sa de Quinta núm. 23, esquina á G, Veda-
do, con espaciosos jardines y portales. L a s 
llaves en la bodega é informes en S u á r e z 
7, Telf. A4592. 5257 8-5 
H A B I T A C I O N ' A L T A , C O N B A L C O N A 
la calle, grande y fresca, y otra interior, se 
alquilan en Virtudes 8A, y en Obrapia 91 
una en tres luises y otra en $20, con baño 
dentro. 5254 4-5 
Exclusivpmente para oficina, dos amplias 
habitaciones en los altos de la casa San 
Pedro 6. P a r a informes: Empresa de los 
Sobrinos de Herrera. 
5220 8-5 
S E ALQUILAN 
Los cómodos bajos, derecha, de moder-
na construcc ión, abundante agua y servi-
cio sanitario completo, en la calle de la 
Habana núm. 183, á media cuadra de los 
t ranv ías eléctricop. 
L a llave y p'xra informes. San Pedro 6, 
casa de los Sobrinos de Herrera. 
5221 8-5 
S E A L Q U I L A N , baratos, los altos A n -
t ó n Recio 98, á media cuadra de loi carros; 
4 cuartos, sala, comedor y d e m á s servicios; 
todo moderno. Se dan informes: Merced 
núm. 101. B223 4-5 
A C C E S O R I A S en la loma del Vedado, 
altas y bajas, se alquilan muy baratas, 
acabadas de fabricar, en la calle. 19 entre 
F y G. 5211 4-5 
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro núm. 54. sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en la misma el portero. Te -
léfono A 1373. 
5227 8-5 
S E A L Q U I L A en proporción la espacio-
sa y fresca casa Franco núm. 6, (Carlos 
I I I . ) Tiene espaciosa sala. 4 hermosos cuar-
tos, bonito comedor, cocina buen patio, pi-
sos finos y toda de azotea. L a llave en la 
bodega, é informes en Teniente Rey núm. 
82. 5228 8-5 
A C A B A D A de construir l a casa O'Reilly 
80, se alquila la planta baja con un é s -
p léndido salón con pisos de mosaicos y cie-
lo raso, pues reúne todas las condiciones 
para establecimiento de lujo. 
5214 4-5 
E n 80 centenes, se vende un piano con 
pianola, de un mes de uso, cos tó $600 se 
regalan los rollos de mús icas . Calle 17 
núm. 19, esquina á L . , Vedado. 
5230 4-5 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Virtudes número 
115. Acaban de ser perfectamente res-
taurados y se hallan en excelentes con-
diciones. Se componen de sala de mármol , 
4 amplias habitaciones de m o s á i c o s , come-
dor, cocina y cuarto alto y servicio sani-
tario moderno. Informarán en Be lascoa ín 
2B. 5233 4-5 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el bajo, compues-
to de portal, sala, saleta, 4 e sp l énd idas ha-
bitaciones, grar« patio y servicio indept."i-
diente. Informan, en Quiroga 5. 
5234 4-5 
G A L L E 17 E N T R E O Y E 
S e alquila una casa con cinco habita-
ciones, sala, saleta y dobles servicios. De 
cons trucc ión nueva. L a llave al la lo 
5245 15-3 My. 
S a n L á z a r o 2 0 0 y M a l e c ó n 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con ó sin muebles, luz e léctr ica , agua 
corriente y comidas. Precios módicos . 
5212 <-5 
E n casa de familia. Se alquilan habita-
ciones amuebladas muy frescas y espacio-
sas, á hombres solos. E c o n o m í a 4, altos. 
5231 4-5 
U N L O C A L 
S e alquila para oficina 6 vivienda, una 
espaciosa sala de dos ventanas, y también 
dos habitaciones altas. Lampari l la 31. 
5216 8-5 _ 
S É ^ A L Q U I L A , en Marianao, S a m á 16, 
la hermosa casa, con sala, comedor, 6 her-
mosos cuartos, cocina, baño y 2 inodoros. 
9 centenes al mes por temporada y 6 por 
año. I>a llave en el 18. Informan: Salud 
S6 Habana. 6171 4-4 
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12. sala, sa -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te lé -
fono A 1373. 
_5226 8-5 
VÉDADC.—A media cuadra de te Calza-
da, calle 8 núm. 6. entre 7a. y 5a., sfe alqui-
la, casa con portal, sala, saleta y cuatro 
cuartos. E n la misma informan. 
5210 4-5 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos y bajos independientes de 
Acosta núm. 79; los primeros con sala, co-
medor. 5 cuartos y uno m á s en la azotea, 
baño é inodoro, id. para criados y cocina, 
todo mosaico; y los bajos iguales, con 5 
cuartos. L a llave esquina á Compostela; 
L a Viña. Informan: Prado 31 (bajos), de 
7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
5152 8-4 
E N C A S A de un matrimonio resnecable 
se alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle, juntas ó separadas, á hombres eoIos 
6 matrimonio sin n iños ; con ducha y ba-
ño, luz e léctr ica y te léfono, con t')da ísis-
tencia si lo desean. San Lázaro 158 y 16'», 
segundo piso. 5155 4-4 
PROPIO PARA ALMACEN, 
ESTABLECIMIENTO 0 UNA INDUSTRIA 
Se alquilan, juntos ó separados, los mo-
dernos altos y bajos de Santa Clara 14. 
con un gran salón de 350 metros en los 
bajos y 14 grandes cuartos en los altos. L a 
llave on la misma. Informan: San Lázaro 
núm. 24, altos. 5136 8-3 
V E D A D O . — S e alquilan los espléndidos 
altos y bajos, acabados de arreglar y pin-
tar, de la casa T> núm. 4. entre l a . y 3a. 
L a s llaves en 5a. núm. 56. Informan en 
San Miguel 73. altos, de 9 á 11, todos los 
días . 5057 8-2 
ESQUINA DE T E J A S 
Se alquilan los altos de la casa Cerro 
f.23. que constan de sala, saleta. 8 cuartos. 
2 baños , comedor, cocina y terraza á la 
Calzada. Servicio sanitario moderno, ins-
ta lac ión e léctr ica y de gas: pluma de agua 
especial. Pueden verse todos- los días de 
1 á 4. Informan: San Ignacio 112. 
5159 ¡M:. 
S E A L Q U I L A N , en nueve centenes, los 
bajos de las casas números 8 y 10 de la 
calle Aguilera (antes Maloja). compuesto i 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán. 
C 963 • 26-1 A. 
O ' R E I L L Y 30.—Se alquila, en 14 . cente^ 
nes, un hermoso local, próx imo á desocu-
parse, propio para establecimiento. Jesúa 
María 33, Dr. Perdomo. 
5034 v 8-2 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos, in" 
dependientes, de la hermosa casa San L á -
zaro 229, entre Gervasio y Be lascoa ín . C a -
da piso tiene sala, antesala, comedor al 
fondo, cinco cuartos los bajos y siete los 
altos, baños de familia y de criados, co-
cina, etc. L a llave en el 225, sastrería . I n -
forman Prado 49, bajos. 
5031 ' 8-2 
A L T O S frescos é independientes, $37-10, 
se alquilan en Monte esquina á Indio; la 
llave en la bodega; informan Obispo 72, 
Telf. A2528. 5022 8-2 
cada uno de sala, salita, cuatro cuartos, co-
cina, baño é inodoro. 
5170 4-4 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, 
juntos ó separados, Carlos I I I núm. 191, 
entre Marqués Gonzále?; v Oquendo. aca-
bada de construir, á la brisa; la llave é 
informes en el 189, altos. 
5175 8-4 
Se alquila la fresca y hermosa casa s i -
tuada en la calle F esquina á 3a.. com-
puesta de sala, antesala, comedor, gabinete, 
cocina y baño. E n los altos, ocho cuartos 
y tres baños . E n el patio garage y tres 
cuartos altos y baño. Informa: G. del 
Monte, Paseo esquina á 15. 
5179 4-4 
S E A L Q U I L A una buena casa, de cons-
trucc ión moderna, en la calle de San Mi-
guel núm. 176. Informes en Prado 111. 
5172 4-4 
G O L U M B I A 
Se alquila un bonito chalet en precio mó-
dico. Informan: Prado 64. 
5180 4-4 
S E A L Q U I L A N en Prado 117, altos, her-
mosas y ventiladas habitaciones de todos 
precios á hombres solos ó matrimonios sin 
n iños y una cocina. Prado 117, altos de 
•'Monte Cario". 5194 4-4 
V ] E 5 T > - A . I 3 0 
E n los precios m á s m ó d i c o s que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan, en G núm. 3. entre 5a. y 7a., el i 
e sp léndido chaleta Vi l la Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5a. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes, y 21 y 
el piso bajo de 7a. núm. 56, esquina á F . 
L laves é informes en 7a. 54. 
5141 • 10-3 
1 _ 
E N P U N T O muy céntr ico se alquila un 
departamento interior con su antesala de 
reja y taquilla, propio para oficina de una 
compañía ó particular: precio módico; E m -
pedrado 42. 5085 _8-2 
P E Ñ A L V É R 64, amplia y ventilada casa 
por 9 centenes, con 6 cuartos, sala, saleta, 
y ducha con 2 inodoros. Informes, Muralla 
26, Te lé fono A-3356, Le iva . 
5011 8-30 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una 
grande y la otra chica, propias para matri -
monios sin niños ú hombres solos, en la 
casa m á s tranquila de San Ignacio 136. 
4943 8-29 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, cin-
co cuartos corridos, cuarto de baño, ino-
doro, cocina y carbonera, con pisos de 
mosá-icos y mamparas. Informan en loa 
bajos, sucursal de " L a Alemana." 
4979 6-30 
~ S E aTqUÍLA, Vedado. Calle E entre f | 
y 13. Precio $85 Cy, la llave é informes en 
11 B y F . , Dr. Domínguez . 
5000 6-30 
S E A L Q U I L A l a casa calle de Aguacate 
X ú m . 138. Informarán en Teniente Rey n ú -
mero 19, bajos. 4981 8-30 
L O M A I > E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños, etc. Informes F núm. 30, 
entre 15 y 17, te léfono F-1315. 
5018 8-2 
A L T O S de Merced 14: 4 habitaciones, sa -
la, comedor, amplia cocina, baño é inodoro. 
Diez centenes. 5106 15-3 My. 
V I B O R A . — E n 10 centenes se alquilan 
los hermosos bajos de L u z 2; portal, za-
guán , sala, saleta, comedor, 6 cuartos, gran 
patio y servicio sanitario. Pisos de m á r -
mol y mosaico. L a llave en los altos. I n -
forman San Lázaro núm. 24, altos. 
5137 4- 3 
S E A L Q U I L A la casa. Campanazo U0 , 
á dos cuadras de Reina, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y dos altos y dimiás ser-
vicios. Informes ¿n J e s ú s María 76, baios. 
5150 Á-S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud 29, 
son modernos y reúnen todas las como-
didades. L a llave al lado, en la tintore-
ría. Informes, Aguiar 43, Notar ía del doc-
tor Ancel García Huerta, de 3 á 4 y en 3 
esquina á 19, Vedado, á todas horas. Te l é -
fono F-1159. 4970 S-29 
A 1 0 Y 1 1 C E N T E N E S 
Neptuno 162 y 162A, modernas, con cielo 
raso, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, ba -
ño, 2 inodoros. L a s llaves enfrente. I n -
formes: C a s a de Cambio de Montero. Obis-
po y Bernaza, frente a l parque de Albear. 
C1414 10-3 
L , o m a d e l V e d a d o 
calle 15 núm. 251, entre E y F ; sala, cinco 
cuartos, comedor, patio, 2 inodoros, cielos 
rasos, timbres, electricidad, todo moderno. 
Informe* F núm. 30, entre 15 y 17, t e l é f o -
no F1316. 5102 8-3 
C O N S U L A D O 92.—Se alquilan los bajos 
de esta casa, de nueva construcc ión , aca-
bada de pintar, con todas las comodida-
des para una familia de gusto. Informa 
el Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 6 p. 
m. Precio 16 centenes. 
5097 8-3 
H A B I T A C I O N E S 
Y D E P A R T A M E N T O S 
Muy frescas y amplias, con balcó.i á la 
calle, se alquilan á familias de moralidad. 
San Ignacio núm. 92, esquina á Santa 
C l a r a . 5095 10-3 
H A B I T A C I O N E S con toda asistencia, es-
paciosas y ventiladas, se alquilan en la c a -
sa Prado 119, y en la misma un local pa-
r a cualquier comercio. 
__5133 g - 3 
S E A L Q U I L A , Vedado, en 19 y K , uña 
hermosa y ventilada casa; la Ha ve en la 
bodega del lado; informes: Muralla 10!». 
5110 s-3 
E N R E I N A 111 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle y con todo 
servicio; se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y on Reina entre 
Galiano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propio para establecimiento; informes 
en el^mismo. 5109 26-3 My. 
S E A L Q U I L A en $34 oro español"láTcasa 
Oquendo n ú m . 6, entre Neptuno y Concor-
dia, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos 
y otro pequeño, cocina, cuarto de baño é 
inodoro. 5129 4 .3 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
L u z 79, propia para corta familia; la llave 
en la bodega. R a z ó n : Rayo 34-36, á toda 
hora. 5107 4 .3 
S E A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
6, un matrimonio sin n iños ó señoras solas: 
es casa particular y de respeto. Aooilaea 
n ú m . 2, letra C, principal, izquierda. 
4964 8-29 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan, en la Calzada, dos casas 
modernas en 11 y 14 centenes, pasa ci 
e léc tr ico por delante. L l a v e en el núm. 582, 
Te l é fono A-3449. 4933 8-28 
P A R A A L M A C E N de tabaco ú otra iiJ-
dustria. se arrienda la casa Virtudes 52, 
entre Blanco y Aguila; e s t á próx ima á 
desocuparse; su capacidad es bastante 
amplia. Informes. Cristo 32, de 9 a 12 y 
de 2 á 6. 4939 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
Ion espléndidos bajos de la esquina de Be-
lascoa ín 633, esquina á Campanario, en 
precio módico. L a llave en el núm. 232 de 
Campanario. Informes, Be lascoa ín 76, A l -
m a c é n de Maderas. 
4882 15-27 Ab. 
S E A L Q U I L A 
U n principal acabado de construir, el 
mejor situado, el m á s cómodo y más ele-
gante del Paseo de Carlos I I I , haciendo el 
n ú m e r o 197, esquina á Oquendo, vale 17 
centenes al mes; y otro principa! conti-
guo, igualmente nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. Informarán en la Bo-
tica del frente, el señor Moisés Pérez y en 
Obrapia número 7, su dueño, el neñor H i -
lario Astorqui. 
_4S72 ' 15-27 Ab. 
' " C A L L E D E L C R I S T O N ú m 7 2 5 n e l i l q u í -
la la planta baja, muy bonita: tiene sala, 
soleta y tres cuartos. Informarán en Mu-
ralla núm. 97. 4950 S-29 
A L O S DUEÑOS 
DE E S C O G I D A S 
•Se alquila una magníf ica casa para esco-
gidas de Tabaco, en Zaza del Medio. 
Informes: Domingo Cabeza, Sancti Spí-
ritus. 
_5113 4 . 3 
S E A L Q U I L A N los altos y «e venden 
algunos muebles que quedan, en Angeles 
núm. 13. 5124 1-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . Esco-
bar 15, media cuadra del e léctrico y del 
Malecón; tiene sala, saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de Escobar y Lagunas; 
d e m á s informes en Concordia 51, esquina 
á Manrique. 5131 4-3 
S E A L Q U I L A 
la. casa Obrapia núm. 2, de alto y bajo, re-
c i én pintada. E s propia para un pequeño 
a l m a c é n y los adtos para familia. Gana 
14 centenes. 4703 15-23 Ab. 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 8 nú-
mero 8, entre 3ra. y I r a . con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú otra de un cuarto menos. E n la 
misma informan. 4651 20-22 Ab. • — — 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico terreno en Infanta y B e n -
jumeda y otros m á s , propios para garage 1̂  
depós i to de materiales. Informa, Ramón 
Peña lver , Galiano 22'/i, altos, do 8 á 9 ^ y 
de 2 á 5. 4606 26-2^ Ab. 
Cahe 17 Núm. 55, esquina á J , Vedado. 
E l mejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fres-
co y m á s alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel . F-1158. 
3973 26-6 Ab. 
S E A L Q U I L A 
U n a l m a c é n de 10x30 metros, situado en 
la Avenida de A y estarán. P a r a informes: 
A. Cárdenas . Cuba 76. 
1412 s.o 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos y bajos de la casa Concordia nú-
mero 200, esquina á Infanta, con 4 cuartos, 
sala y comedor, cada departamento; med'a 
cuadra de los carros de l 'niversidad: pa'-a 
m á s informes, su dueño, en la misma. 
5061 1̂ -2 
S A N L A Z A R O 338, acabada de fabricar, 
muy bonita, para persona de gusto, sala' 
saleta, comedor y 4 cuartos, 2 baños mo-
dernos, precio módico . Informan Amistad 
136, N o t a r í a de Lámar . 
5013 4 .3 
O F I C I O S N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
U n a de l a s m á s h e r m o s a s casas en 
l a z o n a c o m e r c i a l de l a H a b a n a . So 
a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s a l tos , p a r a 
| g r a n d e s o f ic inas , de u t í a ó m á s com-
p a ñ í a s , s i tuados f r e n t e á l a L o n j a de 
C o m e r c i o , los m u e l l e s y l a A d u a n a y 
á m a n o de los p r i n c m a l e s centros ofi-
c i a l e s y m e r c a n t i l e s . I n f o r m a n Cas te -
l e i r o y V i z o s o , S. en C , i m p o r t a d o r e s 
d e f e r r e t e r í a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
N o los a l q u i l a m o s s ino todos j u n t o s . 
_ C j n _ 8 30 .6 Á " 
p EN BANA a-^os. entre Teniente 
K-ey y Muralla, se alquila un departamen-
to con vista á la ^ l l e , á hombres solos ó 
matrimonio sin n iños 
_ Í H 1 26-8 Ab. ^ 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J .v 
Mar cuartos con vista al mar á $5.30 y 
if.ow al mes, recomendados por los m é -
• dicos para salud y apetito. K a y cuartos 
art.,-en'adcs y baños de mar grá-tis. 
ig-8 Ab. j 
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M I O T A B E L D I A 
Estas lluvias no m inspiran 
confianza. Y a verán 
como uno bajan un céntimo 
el presupuesto. Por más 
que recite melopeas 
Ferrara, no bajará 
de treinta y cuatro millones, 
pues afirma un Telleirand 
de los trómpicos que 1 pueblo 
que se apresura á gastar 
lo que recauda, es un pueblo 
próspero, culto y barbián. 
¡Treinta y cuatro milloncejos! 
Para vivir y triunfar 
medio millón de ind'viduos, 
sin los que vienen y van 
de embajadas, consulados 
y comisiones, no es ná. 
¿Que llega el déficit? Bueno. 
Déficit es no pagar. . . 
pero se cobra y cobrando, 
venga si gusta y en paz. 
E l Gobierno siempre tiene 
recursos para arbitrar. . . 
recursos cuando estos falten, 
y el Gobierno harto sabrá 
de dónde sacarlos cuando 
empiecen á escasear. x 
Estas lluvias no me inspiran 
confianza: ya verán 
como no bajan un céntimo 
el presupuesto. ¡Que va! 
EN LA IGLESIA DEL YEDAOO 
Promete ser muy suntuosa y encan-
tadora la Fiesta de las Rosas, que se 
celebrará el próximo domingo, á las 
siete y media, en el bello templo del 
^Vedado, de cuyos espléndidos jardi-
nes distinguidas señoras y señoritas 
enviarán preciosos cestos de varia-
das rosas para su bendición. 
E n la Crónica Religiosa publican 
los R.R. P.P. Dominicos el programa 
de los floridos cultos. 
L A P I L A ANCHA 
L a semana pasada liemos hablado, 
en estas mismas columnas, del gran 
almuerzo de la lucida jira que, prepa-
rada por los entusiastas y patriotas 
hijos de Cerdido, Ayuntamiento de la 
provincia de Coruña, se celebraría 
muy pronto en los jardines de Pala-
tino. Hoy podemos decir, podemos 
añadir, que la romería "pilanchera" 
será un acontecimiento en la colonia 
gallega, será una prueba inconcusa 
do las grandes simpatías de que dis-
frutan los cerdidenses en la Habana, 
y también de lo excelente de la obra 
por ellos acometida. Enseñar al que 
no sabe es parte espiritual del Crea-
dor, de la pureza de su doctrina. Y 
los iniciadores, los creadores, los sos-
tenedores de la benéfica institución, 
inspirados en el cristiano principio, 
so dijeron: iCómo nosotros, irreden-
tos, redimimos, podemos redimir al-
mas y seres precisos, hambrientos de 
redención moral é intelectual? Crean-
do escuelas, dando á nuestros herma-
nos lo que le niegan sus explotadores. 
Y nació la gran colectividad Pila 
Ancha, hija de nobles almas, conjun-
ción de esfuerzos de cristianos cora-
zones anhelosos del bien del prójimo. 
Fueron sus comienzos de colectividad 
trabajosos, más que trabajosos, ru-
dos; pero hoy marcha, marcha á la 
cabeza de sociedades similares cons-
tituidas en esta capital por los emi-
grados galaicos. Y en esa marcha de 
vida progresiva, el próximo día 14 
ofrecerá la admirable institución un 
"xantar", que promete ser "xan-
tar," ••merenda" y ''cea." Tal es el 
entusiasmo que para él han puesto en 
''circulación" los buenos hijos de 
Cerdido. 
E l prestigioso Presidente de la Pila 
Ancha, miembro distinguidísimo de 
la colonia gallega de la Habana, se-
ñor José Novo López, y con él buenos 
y entusiastas hijos de la Pila Ancha, 
como son los señores Antonio Cánda-
les Benito Peña. Avclinp Pazos. To-
más Pita. Domingo Villadóniga, José 
Piñón Abolla, Antonio Rivas Lande, 
Benigno Villadóniga. Eduardo Fra-
güela. Antonio Rivas Sabio, José y 
Antonio Rodríguez Agrás, José y Je-
sús Garrote, Manuel Galeyo, Fausti-
no López, Avelino Roüríguez, Vicen-
te Rodríguez González y otros mu-
chos, empeño tienen en que la "feste-
xada piancheira" sea de las más lu-
cidas de cuantas hasta la fecha se ha-
yan celebrado en la Habana. A ese 
efecto "prosrrama de estómago" y 
"programa de baile" procuran sea 
una delicia. Ya publicaremos ambos 
al ocuparnos nuevamente de la gran 
romería pilanchera, la cual tendrá un 
aliciente de excelencia superior á lo 
comido y bailado: la presentación á 
la Sociedad del espléndido, del regio 
y hermosísimo estandarte regalado 
por la señora Lorente de Pazos a la 
Pila Ancha. Es de una magnificencia 
que no admit ponderación, y prueba 
de la generosidad sin límites de la hi-
ja adoptiva de Cerdido. 
^ l l B R O S B A R A T O S 
E n la ''Librería Nueva," de Jorge 
Morlón, Dragones frente al teatro 
''Martí'" se venden los libros siguien-
tes • 
líurla Burlando, por Marrón, 60 
centavos; Don Quijote de la Mancha, 
edición Calleja, 50 centavos: Blanca 
Flor por Martel, 60 centavos; E l 
amor obligatorio, por la Condesa de 
Tramar, $1.25: Manual de magnetis-
mo, hipnotismo y sugestión, por Es-
teva, $1.00: Mil y un medios de ga-
narse la vida, por Hernández, 60 cen-
tavos ; todas las obras de Julio Ver-
ne, pidan la lista: La Corte de Luis 
X I V , por Alejandro Dumas, 2 volú-
menes, $1.00: Recetario industrial, 
por Ghersi; Recetas y procedimien-
tos útiles en las artes, industrias y 
oficios, nueva edición, $2.25; A tra-
vés de Cuba, por Berchon, 80 centa-
vos: España en 1810 (luchas de la in-
dependencia), por Savine, 40 centa-




Compañk Mímica de Giovanni Mo-
lasso. 
Función por tandas. 
•A las ocho y cuarto: tanda doble.— 
Exhibición de dos pelfculas y las pan-
tomimas tituladas C l c o p a t r a y A w o r 
d e A p a c h e . 
A las nueve y cuarto: Bailes por 
Smousser y su troupe.—La pantomima 
titulada A l m a C r i o l l - a . 
Aljsisd.— 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena la opereta cómica en cuatro actos 
titulada L a P o w p é e . 
Politeama Habanero.— 
G r a n T e a t r o . 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Día de moda. — Función corrida.— 
íSe pondrá en escena el drama históri-
co en un prólogo y tres actos, tradu-
cido expresamente para la Compañía 
de Fuentes, titulado M a d a m e S a n s 
G e n e ó L a C o r t e d e N a p o l e ó n . 
Politeama Habanero.— 
V a u d e v ü l v . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doíb'le representán-
dose la comedia de Vital Aza y Ramos 
Carrión, titulado R o b o e n D e s p o b l a d o . 
Seguda tanda: doble también con la 
comedia V e s t i r s e d e L a r g o , primero y 
después el estreno de la comedia de 
Jacinto Benavente, titulada E l M a r i -
d o d e s u V i u d a . 
Teatuo > i A i m . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar. 
o." — Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra titu-
lada U n M u e r t o r e s u c i t a d o . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la cybra titulada L a H i j a d e l B a n . 
q u e r o . 
A las diez: nuevas películas y el 
apropó^ito cómico-lírico de A. Garri-
do, titulado J u M a ó L a L o c a d e l a P l a -
y a . 
G R A N R E B A J A 
DE ALES 
D C 0 N S 1 
P A R A C U B A 
Los derechos exclusivos para usar 
en Cuba un procedimiento que pronto 
revolucionará la industria de ladrillos 
de la Isla, h-a sido adquirido por los se-
ñores L . G. Cone y P. H . Harralson, 
de Prado 111 de esta ciudad. 
Mr. Cone acaba de regresar de los 
Estados Unidos, donde ha acabado de 
verificar las negociaciones necesarias 
con las privilegiados de la patente, pa-
ra erigir una ó más plantas en la Ha-
bana, y al menos una en cada Provin-
cia de la Isla, para hacer kddriHos por 
el procedimiento titulado " S h a w K i l n 
T r o c e s s . " 
Se puede formar alguna idea de las 
grandes oportunidades que ofrece esta 
nueva invención cuando se tome en 
cuenta: que sólo se lleva c u a t r o á s e i s 
horas para salir un ladrillo ya listo pa-
ra entregar, y esto es desde el tiempo 
que es formado de la materia prima, 
costando en los Estados Unidos no más 
de $2.00 el millar. También se pue-
den hacer tejas, locetas para piso, tu-
bas par agua, y en fin, todos los pro-
ductos que se hagan con "barro. 
•Casi toda la maquinaria que se usa 
hov día en la fabricación de hdrillos 
es la que se usará en el procedimiento, 
pero el carácter principal de este es el 
horno. 
E l procedimiento ha sido sometido á 
pruebas, en los Estados Unidos, y casi 
todos los industriales de ladrillos de 
ese país están adoptando este procedi-
miento de hacer ladrillos. 
Los señores Cone y Harralson han 
¡•entrado en negociaciones con los princi-
pales industriales de la Habana, y 
otros lugares de la Isla, para la erec-
ción de varias plantas, y sin duda, en 
poco tiempo el viejo procedimiento de 
hacer ladrillos será una cosa del pa-
sado. 
5280 i'6 
c e r n e o s 
El químico que la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
que la toma,—todos distinguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la Emuls ión de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
7 que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
7 enriquece la sangre. En su 
composición no entra el a l c o h o l 
ni substancia irritante alguna. 
E X I J A S E S I E M P R E 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
L E G I T I M A . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento del acuerdo de la Junta 
Directiva, para que esta Secc ión haga liga-
rar el tradicional "Baile de las Flores", co-
mo broche 6 las fiestas que la Sociedad 
celebra con motivo de sus "Bodas de P i a -
ta", se anuncia para general con<>jiT.iento 
de los s eñores asociados, que és te tendrá 
lugar el próx imo domingo 7 de mayo. 
E n dicha fiesta regirán las disposiciones 
siguientes: 
Pr imera .—Las puertas se abrirán á las 
8 de la noche y el baile empezará á las 9. 
Segunda.—iSerá requisito indispensable 
la presentac ión del recibo del mes en cur-
so, á la Comis ión de puertas. 
Tercera.—Se obsequiará con hermosos 
"bouquets" de flores á todas las damas 
que concurran y también unos ar t í s t i cos 
programas del Baile, como recuerdo del v i -
g é s i m o quinto aniversario de la Sociedad. 
Cuarta.—Se inaugurará esa noche la es-
pléndida i luminac ión y decorado de los sa-
lones del Baile, realizada bajo la direcc ión 
del art ista señor Restituto del Canto. 
Quinta .—La Sección confía en el buen 
gusto y cultura de los asistentes para que 
tanto en el traje, como en su comporta-
miento, no haya motivo á requerir á na-
die por imracoiones del Reglamento de la 
Secc ión , contribuyendo de esta manera en 
todas sus manifestaciones al esplendor de 
la gran fiesta social. 
Sexta.—A pet ic ión de muchos señores 
asociados, hasta el lunes siguiente se pro-
longará la i luminac ión , habiendo mús i ca 
(no bailable) hasta las 12 de la noche, á 
fin de que todo extranjero y personas pre-
sentadas por los socios puedan admirar 
el esfuerzo realizado por la Sociedad, en 
sus Bodas de Plata. 
Habana, 3 de mayo de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
C1436 l t -5 3d-5 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo acordado oportunamente 
por la Sociedad, se anuncia por esto me-
dio, para conocimiento general He los se-
ñores socios, que el próximo domingo, día 
7 del corriente mes, á las ocho y m e d í a de 
la m a ñ a n a , se ce lebrará en la Quinta Co-
vadonga una gran fiesta con sujec ión al 
siguiente programa: 
Pr imero .—Recepc ión oficial, en la Direc-
c ión de la Casa de Salud, del Director F a -
cultativo Honorario de la Quinta, s eñor 
doctor don Manuel V . Bango y León. 
Segundo.—Se descorrerá el velo que cu-
bre la estatua de don Manuel Valle. 
Tercero.—Himno "A don Manuel Valle", 
escrito expresamente para el acto, el cual 
s e r á tocado por una orquesta. Je veinte 
profesores y cantado por el laureado O r -
feón Asturiano, por veinte voces más de 
notables artistas y por catorce señor i tas , 
alumnas de las clases del Centro. 
Es te n ú m e r o del programa será dirigido 
por el reputado maestro señor Tellería, di-
rector del Orfeón Asturiano y autor de la 
m ú s i c a del Himno "A don Manuel Valle". 
Cuarto.—Breves palabras del señor Pre -
sidente de Honor del Centro Asturiano, don 
Rafael Garc ía Marqués . 
Quinto.—Discurso alusivo al acto, pro-
nunciado por el señor Director Facultativo 
Honorario del Sanatorio, doctor Manuel V. 
Bango y León. 
Sex to .—Bendic ión del edificio acabado ríe 
construir para radiograf ía y laboratorios, y 
que l l evará el nombre de don José Inclan, 
actual Presidente titular del Centro. 
S é p t i m o . — E n el mismo edificio se cele-
brará misa á gran orquesta y con veinte 
vocea, bajo la d irecc ión del mencionarlo 
maestro Tellería. E l sermón es tará á car-
go del elocuente orador sagrado, P. M a -
riano Rodríguez . 
P a r a tener derecho á entrar en la Quin-
ta, será requisito indispensable la presen-
tac ión del recibo correspondiente al pre-
sente mes, ó al de Abri l ú l t imo, á la co-
mis ión de puertas. 
L a conservac ión del orden en la Quinta 
e s tará principalmente ft. cargo de ln Sec-
ción de Recreo y Adorno, y también de la 
Secc ión de Asistencia Sanitaria y d e m á s 
s e ñ o r e s de l a Directiva. 
L a s puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Habana, 4 de mayo de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C1434 2t-4 2d-5 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
61~8 13-4 My. 
U X A S E Ñ O R A I N G L E S A , BUEXa'pRO^ 
fesora, puede disponer de una hora para 
dar clase de ins trucc ión , excepto los s á b a -
dos y domingos, á cambio de una habita-
ción confortable. Escr íbase á Inglesa, D I A -
RIO D E L A M A R I X A . 5076 8-2 
LEON IGHASO 
Licenciado en r i loso f ía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de esta periódico 6 ¿n Teniente R<sy 33, 
altos. q. 
N I Ñ O S Y XI5JAS.—Una señora se ofre-
ce para darles clases de ing lés y espa-
ñol, por m ó d i c o precio. Xeptuno 5, altos. 
A. 15-26 Ab. 
COLEOIO " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s . — 1 ? y 2? E n -
s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o m a s . — C a r r e -
ras E s p e c i a l e s . — I n t e r n o s , medio inter-
nos y externos . 
S A N N I C O L A S N Ü M . 1 
4734 13-25 Ab. 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2da. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparac ión para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido n ú m . 8. 
A Ag.-5 
1909—1911 
E S I F L S í 
" C U B A O P O R T U N I T Í E S " 
(Magazine) 
" O P O R T U N I D A D E S E N C U B A " 
Revista mensual, $1-00 al año. Publ i -
cada en español é inglés . Le ída por to-
dos los hacendados, hombres de negocios 
y profesionales; como también por todos 
los americanos de Cuba é Is la de Pinos. 
L . Maclean Beers, editor y propietario, C u -
ba 37, altos. Habana, Cuba. 
Oficina en Nueva York, 18 Broadway,' I. 
C. Felleman, Rep. 
G 4-4 
D e i n t e r é s 
D E I N T E R E S . — C O N $20 D E C A P I T A L 
se pueden ganar de $20 á $50 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno," T r a -
tado práct ico para la fabricación sencilla y 
e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreu.se, Ojén, ginebras. Anís del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, e tc . ; como asimismo Vinos de Mos-
catel, Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
zanilla y d e m á s vinos naturales y artifi-
ciales; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las f ó r m u l a s de fácil e jecuc ión 
que contiene. Conviene m u c h í s i m o tam-
bién á las s e ñ o r a s por tener un adicional 
para la fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo m á s moderno. Los que de-
seen adquirirlo remit irán \;on s e ñ a s cla-
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo 6 
letras do fácil cobro al Autor (quien lo en-
v iará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Is la de 
la PaJma, Canarias. 
alt. 20-6 Ab. 
E O i í E M ! W O I M * 
( F ó r m u l a del Dr. Delfín.) 
E s un precioso medicamento para com-
batir la grippe, los catarros crónicos y to-
das las afecciones pulmonares. Buen s a -
bor y rápidos efectos. 
Depós i to , Drofruería de Sarrá. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 Afc. 
o o i ^ e í e s ¿r E ! i * r 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y ga-
rant ía s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, 
García . 5267 8-6 
Una Sra . Francesa recién llegada de 
Par í s , reforma y hace sombreros de s e ñ o -
ras por encargo, y á módicos precios. R e -
cibe avisos para ir á domicilio. E n Indus-




S A N T A N D E R 
E S P A Ñ A 
Uno de los lugares más pintorescors 
de la montaña. Este sanatorio está 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hectáreas de jardín, cocina 
diectética, mecauoterapia. electrotera-
pia, hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D E L » 
D R . M O R A L E S 
HAY DOE VERLOS 
P a r a convencerse de que los m á s 
elegantes sombreros para la esta-
c ión actual, los encontrarán las da-
mas que honren o n su visita la c a -
sa de modas L A P A R I S I E N , de P i -
lar Alvarez de Alonso. 
P a r a las "matinées'* y d e m á s fies-
tas de día. tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
m á s "chic" y elegante, desde un 
centén . E n tocas para señoras , y a 
es fama de tener lo m á s original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
S e ñ o r a s : antes de comprar som-
breros, se impone ver los de L A 
P A R I S I E N . 
C O M P O S T E L A 1 1 4 . B , 
e n i r e A c o s t a y J e s ü s M a r í a 
C 1220 a l t . 8-22 
b b c n e s l i s y M a n . 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino del Rivero, de poco alco-
hol, como lo recomienda l a ciencia, propio 
para el verano, j iras y romer ías . L o re-
cibe directamente, en su a l m a c é n de L a m -
parilla n ú m . 21. Te lé fono A-2758 
A N T O N I O R O M E R O 
5191 13t-3 13d-4 My. 
C 1413 alt. 13-6 
C O M P R O Ü N C E N S O E X L A H A B A X A 
y sus barrios, de $1,500 á $1,700, bien ga-
rantizado. Habana núm. 108, Diego Cano. 
5184 8-4 
S e c o m p r a n E i b r o s 
m é t o d o s y papeles de m ú s i c a ; también se 
venden, alquilan y cambian. C a t á l o g o s gra-
tis. Calle de Acosta núm. 54. l ibrería. H a -
bana. 512S «.3 
•SE D E S E A C O M P R A R U N A B U E N A 
casa en la Calzada de la Reina, de dos 6 
tres ventanas, ó dos casitas de puerta y 
ventana, una al lado de la otra. Que sean 
antiguas y de una sola planta. Informan 
en Reina 88, altos, de 9 á 12 a. m. 
5261 4-5 
AVISO I M P O R T A N T E 
al públ ico y con especialidad á l i s fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanicos de nácar 6 marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nes, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y d e m á s infinidad 
de objetos que no indico y tengan de c u -
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad. D E N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros 6 ro-
tos, de desechos de O R O ó P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de O R O , 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean; monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas número 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde. 
Y se avisa á los compradores ambulantes 
de O R O y P L T A V I E J A de toda la Isla, 
que en esta casa se compra O R O . P L A T A 
y P L A T I N O , a l por mayor, p a g á n d o l o á 
todo su valor. 5088 15-2 Mv. 
P E E M M Í 
UN P E R R O S E T T E R , A M A R I L L O CON 
manchas en los ojos, se ha extraviado en 
la tarde del martes; entiende por Dickses. 
Se grat i f icará a l que lo entregue en V i r -
tudes 180. 5183 4-4 
D O S S E Ñ O R I T A S 
americanas que llegaron la semana próxi -
ma, desear ían encontrar co locac ión con a l -
guna familia cubana, como institutrices ó 
gobernantes, donde sean bien tratadas, no 
como criadas; en cambio de sus servicios, 
y sueldo razonable. M.r Beers, Cuba 37, 
altos. Telf. A3070. 
C1445 z z 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O PARA'tÓ^ 
dos los quehaceres, desea colocarse una pe-
ninsular que gana 3 centenes y ropa l im-
pia y prefiere en la Habana antigua; tiene 
referencias. Villegas núm. 105, carbonería . 
5310 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora joven, del país, 
que sepa desempeñar bien este servi-
cio y tenga buenos informes. Para tra-
tar del sueldo y demás condiciones, di-
rigirse á la fábrica de jabón de los se-
ñores Sabatés y Boada, de 1 á 4 p. m., 
Universidad 20. Si no reúne las condi-
ciones expresadas, que no se presente. 
5288 4-6 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera de dos meses, con bue-
na y abundante leche, á leche entera. T ie -
ne quien la garantice. Dirigirse por escri-
to á Carmen Iglesias, calle del Carmen, 
Cuarter ía de A. León, Pueblo del Aguaca-
te. 5286 4-6 
"se solicita una criada qüe_se^ 
pa coser y que tenga buenas recomendacio-
nes. Cerro 521. 
_5284 _ _ 4 I 6 _ 
" S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
dera, que entiende de planchar driles, en la 
Calle 17, esquina á C. Vedado. 
5283 4-6 
—DESeXI^OLOCARSeIjÑA J O V E N P E -
ninsular. para a c o m p a ñ a r una señora sola 
6 limpieza de habitaciones, sabe coser á 
mann y máquina, -sabe peinar, tiene quien 
la garantice, no sale de la Habana. Infor-
m a r á n én Cuba 126. 
5274 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española . Informarán, Industria núm. 73, 
cuarto núm. 17. 
5273 4-6 _ 
" D E S E A C O L O C A R i S E U N B U E N C o -
cinero, tiene buenas referencias, cocina á 
la criolla y á la e s p a ñ o l a y también á la 
francesa y es repostero. Informan, Malo-
j a núm. 132. 
5262 4-6 
m MUCHACHO 
se solicita para criado, que tenga recomen-
dación, calle de Someruelos núm. 21, infor-
marán. 6252 4-6 
" U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
es repostera y sabe su oficio á la española , 
francesa y criolla, desea colocarse en casa 
de famil ia 6 de comercio, teniendo buenas 
referencias. Aguila núm. 116, A. la encar-
gada, dará razón. 
5291 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a rec ién llegada de la península , igual-
mente una criada de manos. Informan, en 
Consulado 89. 
5297 4-6 
D O S C R I A N D E R A S J O V E N E S D E S E A N 
coloearse, tienen dos meses de paridas son 
rec ién llegadas, tienen mucha leche y son 
muy car iñosas con los niños. Tienen quien 
responda por ellas, se pueden ver á todas 
horas, en Morro núm. 22. 
_5305 4-6 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, práct ico en el servicio de me-
sa y d e m á s trabajos. Tiene buenas refe-
rencias, informarán en Teniente Rey y 
Monserrate, café. 
5300 4-6 
"SeTÑECESITA U N MATRIMONIÓ"PEÑ 
ninsular con buenas referencias, para l im-
pieza de casa, dándoles habi tac ión y un 
centén . Informan en San Lázaro 102, bajos. 
5281 15-6 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E X I N S L ' -
lar de criado de manos, formal y traba-
jador, ha servido en buenas casas, con 
buenas referencias, no gana menos de 4 
centenes. E n la misma hay un portero. 
5307 4-6 
SE S O L I C I T A EN E L V E D A D O , C A L L E 
L entre 11 y 13, una criandera á leche en-
tera que pueda dar la recomendac ión de 
alguna familia decente donde haya criado 
anteriormente. 5263 4-5 
Matrimonio peninsular caste-
llano, de 30 a ñ o s de edad, sin hijos, desea 
colocarse juntos, de cocinera y criado de 
mano, son honrados y trabajadores; tie-
nen quien responda por ellos; v a r a m á s 
informes: Vedado, calle 7 núm. 21, á todas 
horas. 5259 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO", 
peninsular, que sea persona de moralidad, 
y que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Aguacate 124, altos. 5260 4-5 
MATRIMONIO PENINSULAR, S I N H I -
jos, desean colocarse juntos: ella para la 
cocina, él de criado y no les importa colo-
carse para el campo; tienen buenas refe-
rencias. R a z ó n : Consulado 74, altos. 
5253 4-5 
P A R A U N M A T R I M O N I O S I N F A M I -
lia, se solicita una buena criada de mano, 
blanca, que sea muy limpia y dispuesta á 
hacer las cosas bien hechas. No ha de 
dormir en el acomodo, y ha de tener bue-
nas referencias. Calle del Obispo 123, a l -
tos. 5167 5-4 
U N A P E N I N S U ' L A R D E M E DIA N Á 
edad, rec ién llegada de España , desea co-
locac ión de criada de mano ó manejadora; 
es formal y tiene buenas referencias. I n -
formarán en D i a r i a n ú m . 12. 
5222 4 . 5 ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de la casa y que tenga bue-
nas referencias; informan en Industria 45, 
altos. 5252 
¿ VISTA CANSADA 
ó ENFERMEDAD ? 
t g r - " -
U n a de las primeras indicaciones que á 
uno le v a faltando la vista, se nota cuando 
ve mejor alejando el letrero 6 buscando la 
claridad. Pero esto también indica la apro-
x i m a c i ó n de enfermedades. ¿Cuál de los 
dos será? Elegir espejuelos á capricho 6 
porque no sea entendido en la ciencia, ha -
ce mucho perjuicio á los ojos. Los oculis-
tas dirán á ustedes que muchos casos de 
catarata, etc., provienen de lentes malos ó 
mal elegidos. 
Hago mis reconocimientos de la vista 
(gratis) , con calma y exactitud, indicando 
al cliente la clase de cristales que le hacen 
falta. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C1708 alt. 7-Jn. • 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRIñTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido • 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teiétooo 560. 
1364 M y - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de manejadora, sabe cumplir con 
su obl igac ión al estilo de Madrid, recién 
llegada de E s p a ñ a . Informan en Colón 35. 
5256 4-5 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t'-nr una casa para cuidar, ó ser encarga-
do de ella; y cebrador de ese ú otro ramo. 
Son de suma confianza y tienen buenas re-
comendaciones. Informan, Cuba 140. 
6238 4"5_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
nlnsular de criada de mano o manejadora. 
Sabe su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informarán, Fac tor ía núm. 4. 
5225 . 4-5 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , A L A 
criolla y española , solicita colocación en 
casa de familia ó de comercio, teniendo 
quien dé informes de ella. O'Reilly núm. 
32. 5224 4-6 
Criado de manos 
Se solicita uno, qut sepa su obl igación y 
presente buenas referencias. Calle 11 núm. 
45 entre 10 y 12, Vedado. 
5229 4-5 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 'rE-
postero, desea encontrar casa formal, bien 
sea establecimiento 6 particular, es persona 
seria y aseada. Lampari l la 94, bodega. 
5232 4-5 
S E S O L I C I T A N E N E L V E D A D O , C A -
lle 17 núm. 12, bajos, entre M y L . , una cr ia -
da de manos que sepa servir á la mesa y 
una lavandera para lavar en la casa. Suel-
do de la criada tres luises y ropa limpia. 
5240 4-5 _ 
C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse, tiene referencias es repostera, no im-
porta ir a l campo. Dirigirse, calle Paseo 
esquina tercera, la tercera casa empezan-
do por el mar. Vedado. 
5237 4-5 
" S E - S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dera y cocinera criolla, para una corta fa-
milia. E n Obispo 100, casa de modas, da-
rán razón. 6040 6-2 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E C O L O R 
r&ra criada de mano, con referencias, que 
sepa cumplir e n su obl igación. Concor-
dla l7. 5244 4-6 . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares- de criadas de mano en casa 
de corta familia y de moralidad; tienen 
buenos informes. Estre l la 103. 
5248 4-5 _ 
"ÜÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de rnano, sabe cumplir su obli-
gac ión y tiene buena . recomendac ión . Je -
s ú s Peregrino núm. 7, informarán. 
_5247 4-5 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, dando referencias. 
Animas núm. 190, bodega, entre Oquendo 
j^Soledad^ 52_46 L 1'5_ 
desea" coloca"rse_de_criada DE 
mano 6 manejadora, peninsular aclimata-
da y con buenas referencias; no va á don-
de la soliciten sin saber el sueldo que pa-
gan. L u z núm. 91. 5250 4-5 ~DESEA COLOCARSE_UNA PENINS5-
lar de cocinera ó de criada de mano. Mu-
ralla 89, altos. 5209 4-5 
U N A J Ó ^ J ^ E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
locarse de cocinera 6 criada de mano en 
casa particular. E s formal y aseada; dan 
razón: Matadero núm. 1, letra A. 
5213 4-5 _ 
C u e n t a s y N e g o c i o s 
L. Pérez , se encarga del cobro de toda 
clase de cuentas y de tramitar con tr>da 
rapidez negocios. De 8 á 10 a. m. y de 4 
á 6 p. m., y por corroo. Neptuno 55, im-
prenta, esquina á Aguila. 
5216 8-5 
SE" D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U ^ 
lar de criandera; tiene quien responda de 
su conducta; informan calle 13 núm. 6, 
cuarto núm. 5, Vedado. 
5218 4-5 
E x c u r s i ó n á E s p a ñ a 
U n señor respetable, de mediana edad 
y de reconocida moralidad, desea acompa-
ñar á familia ó persona que tenga que ha-
cer asuntos particulares ú oficiales en las 
principales capitales de España . E s muy 
práct ico para toda clase de negocios en la 
citada Penínsu la , y te ofrece con pocas 
pretensiones. Informarán en Dragones 7, 
vidriera del hotel "Las Nuevitas". 
5173 4-4 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular, en Monte 49^, altos. 
5153 4-4 
— D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANO*, 
en corta familia, desea colocarse una pe-
ninsular con referencias y que p u í d e dor-
mir en la co locación. Aguacate núm. 82. 
5156 4-4 
U N M U C H A C H O D E 17 A5ÍOS, D E L 
país , solicita colocarse en casa de comer-
cio; tiene quien lo garantice. Manrique 
núm. 163. 5157 4-4 
" V E D A D O , E N B ~ N Ü M . 41. ESQUINABA 
15, casa de corta fami l ia se solicita un* 
criada de mano de color, para los queha-
ceres de la casa; que sepa coser y traiga 
referencias; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. 5164 4-4 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U H 
sabe su oficio á la criolla, e spaño la y fran-
cesa, ofrece sus servicios para casa do fa-
milia ó establecimiento; tiene las mejores 
referencias; informan en Zanja núm. 23. 
5163 4-4 
PARA A Y U D A N T E DE C O C I N A Y "ÜN 
los quehaceres de casa, desea colocarse una 
peninsular que no duerme en la coloca-
ción y tiene quien la garantice. Villegas 
núm. 110, entre Sol y Muralla. 
5168 4.4 
M U r - H A C H A , S E N E C E S I T A UNA PA~ 
ra atender á una niña de meses; se da 
sueldo y ropa limpia. Calle 15 núm. 255, 
entre E y F , Vedado. 
5166 4.4 
C O S T U R E R A S 
se solicitan sayeras y chaqueteras, en Hsu 
baña núm. 157. 5206 4-4 
X 2 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A J A R R A D E A G U A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d f la mañana.—Mayo 6 do IHl l . 
No siempre se es en la vida aquello 
Para lo que uno se prepara, y así se 
ve á lo mejor que quien ha estudia-
do í)ara notario, termine en profesor 
de gimnasia, ó viceversa. 
Taitaluile. mientras estudió Dere-
eho y cuenta que sólo en el primer 
curso empleó seis años, se había con-
quistado una reputación de bebedor 
verdaderamente envidiable. 
Con estos antecedentes, significa-
ba un cambio poderoso el que al en-
trar en el Cuerpo de Policía se dedi-, 
case á perseguir borrachos. 
Hay que reconocer que conserva-
ba hacia ellos una profunda simpa-
tía y que sólo les aplicaba penas poco 
severas. 
Guando yo le conocí, acababa de 
ser nombrado Secretario de una Co-
misaría en París, y justamente tenía 
entre sus parroquianos á un buen 
hombre, natural de Aubernia, á quien 
todos los domingos llevaban borra-
cho. Era dulce, amable y alegre en 
cuanto bebía un vaso de más, y esto, 
según ya queda dicho, lo hacía todos 
los domingos. 
La primera vez, Taitaluile le dejó 
marchar, después de haberle amones-
tado y obtenido de él la promesa de 
que no volvería á dar motivo para 
que le prendieran. 
CharfomUant, este era el nombre 
del borraeho, juró todo lo que le pi-
dieron y además reconocimiento eter-
no hacia el Secretario de la Comisa-
ría por su generosidad. 
Solamente, que el domingo siguien-
te volvieron á llevarle á la Comisa-
ría completamente borracho: la úni-
ca diferencia que ofrecía sobre el do-
mingo anterior, era la de que aquél 
había bebido á la salud del señor Se-
cretario. 
Taitaluile. después de interrogarle, 
se encontraba perplejo. Se le hacía 
duro enviar al calabo/.o á un hombre 
filie había alegrado en bonor suyo. Y , 
sin embargo, la reincidencia merecía 
Un castigo. 
De pronto tuvo una inspiración. 
—Amigo mío—dijo á Charfouillat. 
—me es usted muy simpático y voy á 
hacer por segunda vez una excepción, 
lie voy á poner en libertad. 
—Muchas gracias, señor Secreta-
rio. 
—Pero con una condición. 
—Todas las que quiera. 
—Gíuardia, traiga usted un jarro 
de agua y un vaso. 
El guardia, obedeciendo las órde-
nes del superior, trajo los objetos pe-
didos. 
—Vamos á ver—dijo Taitaluile; si 
cuando ha bebido usted á mi salud 
hubiera echado un poco de agua en 
el vino, seguramente que no estaría 
aquí. 
—¡Oh! Poner agua. . . Eso es im-
posible. 
—Bueno: pues para marcharse hay 
que beberse el contenido de esto ja-
rro. 
Oharfouillant miró á Taitaluile con 
una estupefacción indescriptible. 
—¡Es agua lo que hay dentro? 
—Xaturalmente. 
—¿Y eso es lo que vo tengo que be-
ber? 
—Sí. 
—Eso está mal hecho, señor Secre-
tario; ¡hacerme beber eso! ¡ Prefiero 
ir al calabozo! 
Taitaluile hizo una señal al guar-
dia y éste se llevó á su víctima. 
A la mañana siguiente, cuando 
Charfouillant salió del calabozo, el 
Secretario le habló: 
—¿Qué tal anoche, amigo mío? 
—Regul arcilla—dijo el bebedor, 
estremeciéndose aún de frío. La ver-
dad es que no he podido dormir. Y , 
además, verme entre ladrones, yo que 
soy un hombre honrado y trabaja-
dor. . . 
—¡Haber bebido de la jarra! 
Charfouillant se marchó sin contes-
tar. 
Al domingo siguiente ya estaba de 
nuevo en la Comisaría. 
E l Secretario, al verle le dijo: 
—De nada le ha servido la lección. 
Y a ve que su intemperancia le trae 
otra voz á la Comisaría. 
—Me han traído los guardias. 
—Pues no tengo más remedio que 
enviarle al calabozo. Digo, á menos 
que no' prefiera usted beber de la ja-
rra de agua. 
—¿Y si me pongo malo? 
—Xo hay cuidado. 
Taitaluile llenó un gran vaso de 
agua y se lo entregó al borracho, que 
cerrando los ojos y como quien traga 
una medicina, se lo b^bió. 
—¡Qué barbaridad! ¡Qué malones! 
Aquella noche Charfouillant fué li-
brado del castigo y puesto, en liber-
tad ; pero al domingo siguiente, de 
nuevo fué llevado. 
—¿Cómo, otra vez? 
—¡Ya no pasará más! ¿Dónde está 
la jarra? 
Y como un chico que bebe medici-
na, se tragó un vaso. 
De nuevo volvió á la Comisaría, pe-
ro ya sus visitas fueron cada vez me-
nos frecuentes, y concluyó por no 
aparecer más. 
Tartaluile se frotaba las manos, sa-
tisfecho de haber corregido á aquel 
bebedor impenitente. 
Su estupefacción fué grande cuan-
do, al cabo de algún tiempo, vio á su 
borracho en la calle sin que aparen-
tase haber cambiado de vida. 
—¿Qué hay. Charfouillant? ¿.Se 
acuerda usted de la jarra del agua? 
Veo que ya no se emborracha usted. 
—Sí, sí, señor; sigo haciéndolo. ¡Si-
no que ahora vov á otro barrio á be-
ber! 
L A X E O X X R O L . 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED J 
9 H A C E I S S U F E L I C I I > A D ? • 
£ R i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p í - £ 
• t a l ó q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a , A 
d e a m b o s sexos , p u e d a n c a s a r s e ^ 
A legai y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r ^ 
^ fiona b i e n h o n o r a b l e . ^ 
2 H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a » ^ 
_ q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n ^ 
9 c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s w 
• c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n ^ 
« e l l o p a r a la c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - ^ 
^ m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e - 9 
• d i t a d o S r . R o b l e s . A p a r t a d o de C o - A 
r r c o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , W 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r t s e r v a , ® 
5067 8-2 
TALLER DE REPARACION 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de T o d a s M a r c a s . 
Se a l q u i l a n m á q u i n a s . 
S e c a m b i a n m á q u i n a s n u e v a s por 
u s a d a s . 
A G E N C I A D E L A M A Q U I N A 
" R O Y A L " 
O B I S P O N ú m . 39 
H O U R C A D E S C R E W S Y C A , 
C O C I N E R O R E P O S T E R O 
p e n i n s u l a r , de sea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n ; t i e n e q u i e n l e r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n en A g u i a r n ú m . 92. 
5203 4-4 
D E S E A N C O L O r A R S E D O P P E N T X S U -
l a r e s , u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a c r i a d a 
de m a n o 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; d e s e a n c a -
sa d e m o r a l i d a d y t i e n e n q u i e n l a s g a r a n -
t i c e , n o c o l o c á n d o s e m e n o s de 3 c e n t e n e s . 
B c o n o m í p , 34. 5202 4 -4 
U N A ' S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a ; t i e n e u n a n i ñ a , p u e s t i e n e dos meses , 
y a y u d a r á á l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a ; n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r f u e r a ó sea a i V e -
d a d o . I n f o r m a r á n S o l 116. 
5204 4-4 
B A R B E R O S 
Se s o l i c i t a u n o f i c i a l en V i v e s n ú m . 200. 
5208 t - i 
" " U N J O V E N C O L O M B I A N O , R E C I E N 
U e g a d u k l a H a b a n a , d e s e a c o l o c a r s e de 
t r i a d o de m a n o e i r c a s a p a r t i c u l a r ; s abe 
s u o b l i g a c i ó n , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y c u e n -
t a c o n q u i e n le r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
M o n t e 10, H o t e l F l o r de C u b a . 
5165 4-4 
~ D E " ' C R I A D A " D E ~ M A N O S 7 G A N A N D O 
t r o s c e n t e n e s , desea c o l o c a r s e u n a p e n i n -
s u l a r q u e n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e V i v e s n ú m . 94. . 
5169 4 -4 
U N A M A N E J A D O R A J O V E N Y L I M -
p i a , se s o l i c i t a en R e i n a 20, a l t o s . 
5176 4 -4 
j B k . G r n n s r r r s s s s 
Pa rn . u n n e g o c i o y a e s t a b l e c i d o se s o l i c i -
t a n A g e n t e s , d á n d o i e ^ u n a b u e n a c o m i s i ó n . 
O b i s p o n ú m . 62, 
5174 a l t 8 - 4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~ D E 
c r i a d o d e m a n o 6 d e a y u d a n t e de c h í i u l f e u r : 
e d a d 19 a ñ o s ; t a m b i é n e n t i e n d e d t m a q u i -
n a r l a s ; d o m i c i l i o : c a l l e 13 n ú m . 6, e s q u i n a 
á C a l z a d a , V e d a d o . 5162 4-4 ' 
" t ó E S O L I S T A " Ü Ñ ' b Ü É N C R I A H Ó - D E 
m a n o , y u n a b u e n a c r i a d a , en B e l a a c o a í n 
30. a l t o s . 6160 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E ^ N S l T 
l a r e s , u n a de c o c i n e r a y o t r a de c r i a c a de 
m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a 6 p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a . O ' R e i l l y 50. 
5177 4 -4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i e z a . M a n r i q u e n ú m . 73, 
a l t o s . 5182 4 -4 
S O L I C I T O U N A I N S T I T U T R I Z D E 
e d a d , a l e m a n a ó i n g l e s a , p a r a d o s n i ñ o s ; 
s u e l d o , c a sa y c o m i d a ; h o t e l F l o r i d a , e l 
d u e ñ o . 5185 4 -4 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A DeTmA^ 
n o s q u e s e p a c o c i n a r , p a r a u n a p e r s o n a ; 
S a n L á z a r o 54 ( a l t o s ) de 9 á 12. 
6187 4 -4 
S E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A ^ 
d a s de m a n o q u e s e a n i n t e l i g e n t e s e n l a 
l i m p i e z a de u n a b u e n a c a s a ; h a n de t e n e r 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . V í b o r a . V i l l a P a u l i n a 
n ú m . 620. S i n o r e ú n e n e s t a s c o n d i c i o n e s 
q u e no se p r e s e n t e n . 5186 4 - 4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i-a p e n i n s u l a r . S u e l d o : 3 c e n t e n e s . L e a l -
t a d 64, a l t o s . 5190 4-4 
B E D E S E A C O M P R A R U N A r A S A ^ É Ñ 
l a C a l z a d a d e l a R e i n a . Se p r e f i e r e d e - e s -
q u i n a . a n t i p r u a y d e u n a s o l a p l a n t a . I n -
f o r m a n en R e i n a 38, a l t o s , de 9 á 12 a. m . 
5189 , 4 . 4 
U N A S E Ñ O R A • D E MÍE D I A N A E D A R 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n e r a de u n a c o r -
t a f a m i l i a ; s a b e s u o b i i g a c i ú n ; c o c i n a á l a 
r s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a ; d i r e c c i ó n : U a l i a n o 
c ú m . 106. 6200 4 -4 
C H A U F F E T I R D E P R I M E R A C L A S E , 
g r a d u a d o en l a N e w Y o r k S c h o o l o f A u t o -
m o b i l e E g i n c e r s , m e c á n i c o c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , desea c o l o c a c i ó n p e r m a n e n t e , e n 
la H a b a n a ó f u e r a ; h a b l a I n g l é s . E s p a ñ o l , 
I t a l i a n o y a l g o F r a n c o s ; d i r i g i r s e p o r c a r -
t a s á J o h n U . C e p e r o , A g u i l a 116 A , H a -
b a n a . 
5193 4-4 
C R I A D O D E M A N O S 
S e s o l i c i t a u n o s i n p r e t e n s i o n e s , q u e se-
p a c u m p l i r b i e n su o b l i g a c i ó n y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . N o m o l e s t e s i n o r e ú n e 
e s tas c o n d i c i o n e s . S a n L á z a r o 24, a l t o s . 
5195 4-:4 
S E Ñ O R A D E E S M E R A D A E D U C A C I O N 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , r e g e n t a r h o t e l ó c a s a 
p a r t i c u l a r ; t a m b i é n d a l e c c i o n e s de f r a n -
c é s y e s p a ñ o l , y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en i r f u e r a . R a z ó n : G a l i a n o 22, t a p i c e r í a , 
de 1 á 4. 5188 4 -4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de 
u n a ñ o , s e r v i c i o de m a n o ó h a b i t a c i ó n , p u -
d i e n d o i r á v i a j a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s 
casas en q u e h a s e r v i d o . C á r c e l n ú m e r o 7, 
a l t o s . ' 5199 4 - 4 _ 
U N A ~ C O C l N K f t A P E K I N S U U L R S O L l " 
c i t a c o l o c a r s e en c a s a d e f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : s abe s u o f i c i o á e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . A p o c l a c a n ú -
m e r o 77. b o d e g a . 5134 4-3 
TfiENGIA DE COLOCAGIONEST 
L a P r i m e r a de A g u i a r , A g u i a r 7 1 , T e l é -
f o n o A309O. L a ú n i c a q u e t i e n e b u e n p e r -
s o n a l . J . J . A l o n s o . 5135 8-3 
C R I A D A D E M A N O S . D E S E A C O L o -
c a r s e u n a , p e n i n s u l a r . C a m p a n a r i o n ú m e -
r o 136. _ 5 1 3 S 4-3 
S E S O L I C I T A U N A ' O F I C I A L A D E M O -
d i s t a en N e p t u n o 6 1 ; s i n o s abe q u e n o se 
p r e s e n t e . 5140 4-3 
P A R A P O C A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a y q u e s e p a c o r t a r y 
c o s e r ; c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e se r m u y l i m -
p i a y m u y á g i l y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n ; 
s u e l d o $20 p l a t a . C a l l e U e n t r e 9 y 11 . V i -
l l a Regla^ 514 2 ^8-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , á l e c h e e n t e r a , d e d o s m e -
ses y m e d i o , b u e n a y a b u n d a n t e , p u d i é n -
dose v e r l a n i ñ a : t i e n e r e f e r e n c i a s de las 
casas en q u e h a e s t a d o . S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 238. 5143 4-3 
1361 M y - 1 
P R E S T A M O S C O M P R A S 
L A Z I L I A 
S U A R E Z A 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
C o m p r a m o s p i a n o s d e m a r c a s 
a c r e d i t a d a s y e n b u e n e s t a d o y los 
p a g a m o s m e j o r q u e n a d i e . L a m i s -
m a o f e r t a h a c e m o s p a r a t o d a c lase 
de m u e b l e s . 
T o d o s los o b j e t o s los p a g a m o s 
b i e n y v e n d e m o s b a r a t o . 
T E L E F O N O A . 1 5 9 8 
P R E N D A S = M U E B L E S 
1339 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sca c o l o c a r s e , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , y p u e d e | 
v e r s e s u n i ñ a e n H o r n o s n ú m . 12. H a b a n a . I 
5149 4-3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
E n s e b i o S e r r a n o , M a e s t r o de C o r n e t a de 
l a G u a r d i a R u r a l e n P i n a r d e l R í o . S u h i j o 
R a m ó n S e r r a n o l e s o l i c i t a en S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a : S a n t i a g o R i v e r o . 
5098 4-3 
" " M O D I S T A A S T U R I A N A ; S O L I C I T A 
t r a b a j o s finos y e s m e r a d o s p a r a s e ñ o r a s de 
g u s t o ; n o le i m p o r t a i r á d o m i c i l i o p o r 
a l g u n a s s e m a n a s , a b o n á n d o l e l o s v i a j e s ; 
se d a n r e f e r e n c i a s s i l a s d e s e a n . T e n i e n t e 
R e y 69. b a j o s . 5099 4-3 
U N A ' J O V E N P E N I N S U L A R , D E 22 
a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e d o s m e s e s ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , p u d i é n d o s e ^ e r 
s u n i ñ o . A m i s t a d 49. 
5148 . <-3 •. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O Ma'.VE-
j a d o r a de u n s o l o n i ñ o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S a n R a f a e l n ú m . 33. 
5096 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a , de d o s m e s e s de p a r i d a , c o n 25 
a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e d f c r i a n d e r a ; t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y , q u i e n l a g a r a n -
t i c e . A m i s t a d 15, c u a r t o n ú m . 21 . 
5108 4-3 
U N A C O C I N E R A Y D U L C E R A E S P A -
ñ o l a , es l i m p i a de \ e r d a d . s i no h a y p l a z a 
m á s c o n f o r m e , g a n a 4 c e n t e n e s ; e n l a 
m i s m a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o ; i n f o r -
m a n en H a b a n a n ú m . 136. 
5092 4 - 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
r e p o s t e r o e n c a s a d o h u é s p e d e s ó c a s a p a r -
t i c u l a r ó c u a l q u i e r c l a se d e e s t a b l e c i m i e n -
t o q u e sea ; es p e r s o n a s e r i a y s abe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en S o l 
110, b a j o s , n ú m . 13. 5090 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
l a r de d o s meses , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a T i e -
n e r e c o m f n d a c i o n e s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 
n ú m . 3. 5125 4-3 
T K N E D O K D E L I B K O S 
d e a l m a c é n i m p o r t a d o r , j o v e n , e s p a ñ o l , se 
o f r e c e e n sus h o r a s l i b r e s , de 6 á 11 P . M . , 
p a r a t r a b a j o s d e s u p r o f e s i ó n . A v i s o s , A l -
v a r a d o - W i l s o n . O b i s p o 52, T e l . A - 2 2 9 8 . 
4574 a l t . 8-20 
U P E R F E C C I O N D E ! . M Ü N P O 
E L " B R A G U E R O B 0 N A 8 T R E " 
l í r i u a 1 3 , F a r n i a c i a - - H a b a i i a 
4690 a l t . 13-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; S a n L á -
z a d o 293. 5091 4-3 
S E S O L I C I T A , U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r á l a l i m p i e z a de u n a casa . S u e l -
do, d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e l i n ú -
m e r o 147, V e d a d o . 4923 5-28 
S O L I C I T O 
a l s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z S a n j u r j o . D i c h o 
s e ñ o r es n a t f l r a l de l a C o r u ñ a , d e l p u e b l o 
d e V a l d o v i ñ o , p a r a u n a s u n t o de i n t e r é s . 
Se a g r a d e c e r á á l a p e r s o n a q u e de c u e n t a 
de d i c h o s e ñ o r ó d o n d e se e n c u e n t r a ; se 
s a b e q u e h a c e a ñ o s e s t a b a en e s t a I s l a e n 
el p u e b l o de C i m a r r o n e s . D i r i g i r s e á " E l 
P o r v e n i r d e l M a r a g a t o , " ' P l a z a d e l P o l v o r í n . 
3013 2 6 - 2 3 _ J A b . _ 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l c o m e r c i o , y a sea p a r a a u x i l i a r de c a r -
p e t a , c o b r a d o r ó c u a l q u i e r t r a b a j o r e l a -
c i o n a d o en c o n t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de e s t e p e -
r i ó d i c o y p e r s o n a l m e n t e en O f i c i o s 54, H o -
t e l G r a n C o n t i n e n t a l . A , 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A T R So-
b a j a r en o f i c i n a ó c a s a de c o m e r c i o ; sabe 
e s c r i b i r y c o n t a r c o n p e r f e c c i ó n ; d i r í j a n s e 
á O ' R e i l l y 45. 6122 4-8 ^ 
~ U N A " " C O C I Ñ E R A ~ P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; t i m e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o q u i e -
r e p l a z a ; i n f o r m e s S o l ?2 . 
_ 5 1 2 0 4 - 3 _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e c o n u n a f a m M l a de m o r a l i -
d a d ; g a n a 3 c e n t e n e s ; s abe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y . t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
i n f o r m a n c a l l e V a p o r n ú m . 16; d u e r m e e n 
el a c o m o d o . 5119 4-3 
C X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 d e 
c o m e r c i o ; s abe c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
I n f o r m e s : V i l l e g a s 103. 
5118 4 - 3 _ 
I ' .VA. P B X I N S U L A R D E S E A C O E O C A R T 
se de c o c i n e r a en c a s a de u n a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a n en los a l t o s de l a a z o t e a B e m a -
za 30. 5117 4-3 
" Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ; t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; i n f o r m e s M o n t e n ú m . 235. 
5116 4-3 
I N D U S T R I A V E R D A D 
S o l i c i t o u n s o c i o c o n $5,000 p a r a e x p l o t a r 
u n a i n d u s t r i a q u e es a r t í c u l o d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d de e n o r m e c o n s u m o , p o r p r o c e -
d i m i e n t o a q u í d e s c o n o c i d o . D e m o s t r a r é b e -
n e f i c i o a n u a l d e $20,000. P o r c a r t a ó p e r -
s o n a l , P . J o v é , D e l i c i a s 4 C, J e s ú s d e l 
M o n t e . 5144, 10-3 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , de t r e s meses , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a ; t i e -
ne s u h i j a , q u e p u e d e v e r s e en E s p e r a n z a 
111. c u a r t o n ú m . 10, G e n e r o s a F e r n á n d e z . 
__5145 4-3 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A , J O V E N Y 
s o l t e r a , s o l i c i t a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , 
I de m e s y m e ^ ' o , r e c o n o c i d a , d e s e a n d o c a -
sa de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a : M u r a l l a 63, p e l e t e r í a . 
5146 4 .3 
O N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E ~ 
sea c o l o c a r s e e.n casa de r e s p e t o p a r a o r l a -
d a de m a n o ó d e m a n e j a d o r a : p a r a i n f o r -
m e s , e n V i l l e g a s n t i m . 55, p e l u q u e r í a . 
5100 4 . 3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S , 
b l a n c a ó de c o l o r , ^ a r a m a n e j a d o r a y l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , c o n 3 l u i s e s y r o p a 
l i m p i a ; h a do d a r r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l 
n ú m . 76, a l t o s . 5114 4-3 
~ & E Ü K ( : E S I T A Ñ " B U E N A S O F I C Í 7 \ L A S 
p a r a v e s t i d o s de s e ñ o r a s . H a b a n a n ú m e -
r o IOS. 5112 4-3 
— D E M A N E J A D A ) R A ~ S 0 1 J C I T A Q O L O -
c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r j o v e n , q u e t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n P e d r o n ú m . 12. 
_ 5 1 1 1 • •  4 - 3 _ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
c a s t e l l a n a s de c r i a d a s d? h a b i t a c i o n e s : s a -
b e n c o s e r á m a n o y á m á q u i n a ; s u e l d o 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; t i e n e n b u e n a s r e -
s e r r a t e 145, a l t o s . 5063 5-2 
n o o ^ ' p É N ^ : ^ 
l o c a r s e , u n a de c r i a n d e r a y la o t r a de c o -
c i n e r a , a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . R e f o r m a y 
V e l & z q u e z , J e s ú s d e l M o n t e , b o d e g a . 
502S 8-2 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a en la H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e - ! 
s ú s d e l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a i - ¡ 
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m e r o 70. 
4990 ? ^ " l 0 _ ^ b - _ 
A L e i í . Y A L 7 P O R 100. D E S D E $500 
h a s t a $50.000. Se d a n c o n h i p o t e c a de c a -
sas en t o d o s p u n t o s y fincas de c a m p o , a l -
q u i l e r e s , y c o r r e r i n t e s t a d o s , t e s t a m e n í a -
r í a s , d a r d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a s y de 
t o d a c l a s e de c o b r o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , no 
c o b r a n d o n a d a h a s t a l a c o n c l u s i ó n . A g u i a r 1 
45. b a j o s , d e 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
5130 4-3 
R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O . A 
m e d i a c u a d r a d e l e l é c t r i c o , v e n d o t r e s s o -
l a r e s : 2 j u n t o s y o t r o m u y i n m e d i a t o ; s u -
p e r f i c i e d e c a d a u n o 10x40 m e t r o s ; se d a n 
m u y b a r a t o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e 
2 á 5. T e l é f o n o A1205 
5115 
Oh mm 
. 4 - 3 . 1 
V e i t a i s i M S F e s l e M i i c i i e i í D S 
S E S O L I C I T A . P A R A < " O L O C A R L O , ; " X 
m u c h a c h o p e n i n s u l a r de 14 á 16 aftas, q u e 
t e n g a q u i e n l o g a r a n t i c e . O á r d e n a s n ú m . 
20, a l t a . 5 1 4 Í 4- .{ 
C O L O C A C I O N : — U N A P E R S O N A D E 
r e s p e t o y de c o n f i a n z a , s o l i c i t a c o l o c a r -
se, b i e n d e P o r t e r o e n casa r e s p e t a b l e , b i e n 
de G u a r d a de c a m p o . 6 de M a y o r d o m o ; p a -
r a a t e n d e r á u n c a b a l l e r o ó s a c e r d o t e , 
c o n d i m e n t á n d o l e s l a c o m i d a s i f u e r e n e c e -
s a r i o . 
S i e n l a c a s a h u b i e s e n i ñ o s se c o m p r o m e -
te á d a r l e s c l a s e de m ú s i c a . 
T i e n e p e r s o n a s q u e l e a b o n e n . R a z ó n , 
E c o n o m í a 9 b a j o s . 
G 8-30 
D i n e r o é H i p o i e r a s 
G R A N N E G O C I O 
U N G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A , 
p a r a f a b r i c a r C a s i t a s c o n 16 m e t r o s de 
f o n d o , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e en l a V í b o r a , s i t u a c i ó n a l t a y á 
l a b r i s a . E s t o p o r s u p o s i c i ó n y p r o x i m i d a d 
á l o s t r a n v í a s , es u n n e g o c i o p o s i t i v o p a r a 
el q u e f a b r i q u e . T r a t o d i r e c t o en R e i n a 
19 a l t o s . Ü 2 8 5 _ _ 4-6 
— V E N D O E N N E P T U N O U N A C A S A ^ D E 
a l t o y b a j o i n d e p e n d i e n t e s , c o n sa l a , c o m e -
d o r , d o s c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a , c u a r t o s de 
b a ñ o é i n o d o r o y p i s o s m o s a i c o s . E l a l t o 
i g u a l y a z o t e a . G a n a 9 c e n t e n e s y p i d e n 
$5.000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47 de 3 á 5. 
5304 4-6 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A ^ 
C a l z a d a , l e p a s a n l o s c a r r o s , v e n d o u n a 
h e r m o s a casa , p o r t a l c o n c o l u m n a s , s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o , c o c i n a , 
b a ñ o é i n o d o r o y s u e l o s d e m o s a i c o s . G a -
n a 10 c e n t e n e s , y p i d e n 6.500. E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
5303 4-6 
O P O R T U N I D A D . ¡ G R A N G A N G A ! P O R ; 
e m b a r c a r m e v e n d o dos c a s i t a s m u w f r e s -
cas , c o m p u e s t a s de s a l a , s a ' e t a . t r e s c u a r -
t o s , p i s o de m o s a i c o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
ria c o m p l e t a , t o d o a z o t e a , s i t u a d a s en H e -
ves n ú m e r o s 4 y 6. I n f o r m e s e n M o n t e n u -
m e r o 23. 5084 s 'w 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terrono a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cerca-dos de manipostería y 
libres d'e todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - 1 
T R A T O C O N E L D U E Ñ O 
Se v e n d e n , en el m e j o r p u n t o de L a g u -
nas y C a m p a n a r i o , d o s casas de a l t o y 
b a i o / C u b a 62, B u f e t e d e l d o c t o r S a r d l ñ a s . 
4931 8-28 
S E V E N D E N , E N P R O P O R C I O N , n 
y u n t a s a m a e s t r a r l a s , de p r i m e r a c lase- 4 
t o r o s y 29 v a c a s y n o v i l l a s . T a m b i é n a l g u -
n o s c a b a l l o s y c a r r e t a s . P u e d e n v e r s e en 
l a finca N a v a r r e t e de C a b a n a s . P a r a i n -
f o r m e s S r . M a n t e c a , C u b a 76-78. 
5207 
Se v e n d e n , b a r a t a s , 300 reses s u r t i d a s , 
c r i o l l a s y c o l o m b i a n a s . S a n L á z a r o 24^ a l -
t o s . T e l é f o n o A 1 6 4 9 . 
5196 
B u e n n e g o c i o 
P a r a e x p l o t a r e l n e g o c i o de u n a b u e n a 
i m p r e n t a n u e v a y a m o n t a d a e n p u n t o c é n -
t r i c o , h a c e f a l t a u n s o c i o c o n p o c o c a p i t a l . 
E s n e g o c i o q u e p r o d u c e m u c h o c o n p o c o s 
g a s t o s . ¡ B u e n n e g o c i o ! V e n g a á v e r m e e n 
M i s i ó n 9. 5197 8-4 
S O C I O O C O M A N D I T A R I O 
Se solicita uno con tres ó cuatro 
mil pesos p a r a i un negocio que ha de 
<lejar de seis á diez rail pesos anua-
les. 
Informan en la sombrerería l< In-
glaterra," San Rafael número dos. 
5235 4-5 
E N L A V I B O R A 
\ Se v e n d e u n a casa n u e v a , g r a n d e , e l , 
e l é c t r i c o p a s a p o r e l f r e n t e . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 582. 4932 8-28 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a p a r , se 
v e n d e n 1,539 m e t r o s , c e r c a d o s de a l a m b r e , 
á $10 a m e r i c a n o m e t r o . F r a n c i s c o P e ñ a l -
v e r , 92, A g u i a i 1 . 
4952 26 -29 A b . 
E N A N T I L L A 
Se v e n d e u n a h e r m o s a casa , p r o p i a p a -
r a f a m i l i a 6 e s t a b l e c i m i e n t o . P a r a i n f o r -
m e s , M a r c e l i n o F e r n á n d e z , C a r n i c e r í a . 
C1438 8-5 
S E V E N D E U N A B U E N A C A S A D E 
c o m i d a s , en p u n t o m u y c é n t r i c o . I n f o r m e s , 
P a b l o P l a n e s , m e r c a d o de T a c ó n , c a i l e 
C e n t r a l n ú m . 26. 5242 6-5 
V E N T A 
V e d a d o , e n l a l o m a , 19 e n t r e 2 y 4, u n a 
c a s a c o n j a r d í n , b a l c ó n , s a l a , 4 c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , 2 i n o d o r o s , p a t i o , c o m e d o r , 
en $6,000; i n f o r m a n H r . b a n a 173, t r a t o d i -
r e c t o c o n e l c o m p r a d o r , 
5249 8-5 
P a r a c e r r a r p r o n t o e l n e g o c i o y s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , se v e n d e p o r $10,600 
o r o e s p a ñ o l , l a finca r ú s t i c a L a C o n c e p c i ó n 
de 7 % c a b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a , á t r e s 
k i l ó m e t r o s de S a n t i a g o de l a s V e g a s , l e 
c r u z a e l a r r o y o J í b a r o ; t i e n e á r b o l e s f r u -
t a l e s y se p r e s t a p a r a t a b a c o y f r u t o s m e -
n o r e s . 
I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 44, P Y a n c i s o o 
P a l a c i o . 
5205 , 26-4 M v . 
E N C O R R E A . A D O S C U A D R A S D E L A 
C a l z a d a de l a V í b o r a , v e n d o u n b u e n s o -
l a r , p r o p i o p a r a f a b r i c a r ; t i e n e a c e r a , d a 
á l a b r i s a y en p u n t o a l t o ; m i d e 8x43 . T r a -
t o d i r e c t o , B a r a t i l l o 7 de 12 á 1 p . m . 
5158 4-4 
S E V E N D E 
u n l o t e de t e r r e n o , de d i e z m i l v a r a s p l a -
nas , en l a c a l l e de F á b r i c a , á dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a de L u y a n ó , t o m a n d o t o d o 
e l l o t e se d a á u n peso o c h e n t a c e n t a v o s 
o r o e s p a ñ o l v a r a . 
Ive c o r r e s p o n d e n seis e s q u i n a s q u e v a l e n 
á t r e s pesos v a r a . I n f o r m a n en l a C a l z a -
d a de L u y a n ó 125 ó R i e l a 66 y 68 y s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
_ 5 m 8-4 
S E - V E N D E U N A C A S A K X S A N L A -
z a r o . c e r c a de B e l a s c o a í n . en $5,300. y u n a 
c i n d a d e l a q u e p r o d u c e $160 c o n 1,150 m e -
t r o s l i b r e s , e n $11,000. I n f o r m e s : A n g e l e s 
48, e l e n c a r g a d o . 5201 8-4 
Se m i l e f almila 
l a c a s a R e a l n ú m . 3 1 , P l a y a de M a r i a n a o . 
E n l a m i s m a se v e n d e n l o s ense res de b o -
d e g a y p r o p i o s p a r a c a f é . Su d u e ñ o , M . 
C a n t o , e n M a n a j a n a b o , S a n t a C l a r a . 
C 1268 26-27 A b . _ 
B U E N N ' D G O C l b l P O R - T E N E R Q U E 
m a r c h a r s e á E s p a ñ a , se v e n d e l a s a s t r e r í a 
y c a m i i s e r í a de A n g e l e s n ú m . 8, t i e n e b u e -
n a Tna , rchan t . e r fa ; t a m b i é n se a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , 
4758 26-25 A b . 
B U E N N E G O C I O , P O R N O S E R D E L 
g i r o , n i p o d e r l o a t e n d e r , se v e n d e u n c a f é 
s i t u a d o e n u n a o a l l e de m u c h o t r á n s i t o : 
se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n , á t o d a s h o r a s , 
en l a v i d r i e r a d d c a f é de T e n i e n t e R e y 
y Z u u l e t a . 4687 16-23 A b . 
D E I 1 B L E E Y P M . 
P I A 
Verticales y de Vi de cola—europeos 
y americanos—acaho de recibir. 
E . Custin, Habana 94. 
c. 1443 10-6 
V e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s , c a m i -
sas, b a r r a s , p i s t o n e s , e tc . , de b r o n c e , p a r a 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s de t o d a s c l a se s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , inerenios , etc. , t u b e r í a , f l u s e s . p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o A-2950 
A p a r t a d o 321 . T e l é g r a f o " F r a m b a s t e " 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 E . 
A R M A T O S T E Y M O S T B A U O l t 
S e v e n d e 
D e c e d r o t a l l a d o , c o n v i d r i e r a s e n a m -
bos c u e r p o s , p r o p i o p a r a v a r i o s ^ i r o s , c o -
m o t a b a c o s , c o l e c t u r í a de b i l l e t e s , c a m b i o s 
de m o n e d a , c a m i n a , p e r f u m e r í a , e tc . V é a -
se en F a c t o r í a 53, a l t o s . 
5192 S-5 
S I L L A S D E E S P A R Á 
P a r a c o m e d o r , de m a d e r a de n a y a v a s i e n -
t o de c u e r o ; m u y f u e r t e s y e l e g a n t e s . A n -
ge l e s 13. C a s a de R u i s á n c h e z . 
5236 4-5 
E N 26 C E N T E N E S SE V E N D E U N P 1 A -
n o s i s t e m a a l e m á n , d e m u y b u e n a s voces 
y de m u y p o c o u s o . E n G e r v a s i o 130 B , 
p u e d e v e r s e . 5181 Í " j L _ 
—cañastíiTleróI S É V E N D E ÜNO. 
en L í n e a n ú m . 76, e n t r e A y B , V e d a d o . 
5121 4-3 
S E V E T V D E 
A los A l m a c e n i s t a s de T a b a c o e n r a m a 
E n la < ' a l z a d a d e l M o n t e , de E g i d o á A n -
ge les , c a s a d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , dos p i -
sos, t i r a n t e r í a de c e d r o ; 547 m e t r o s de t e -
r r e n o . R e n t a 32 c e n t e n e s . N o h a y c o n -
t r a t o . S e r e d i m e u n c e n s o q u e r e c o n o c e . 
P r e c i o $25,000. d e s c o n t a n d o el c enso . 
T r a t o d i r e c t o s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e - I 
d o r e s . C a m p a n a r i o 100. D e 1 1 á 1. 
5139 5-3 
A p r e c i o » r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
tauia 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
" M J A C E f l D E P Í a É T 
P l a n o s H a m i l t o n , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a , 
y L e n o l r F r e r e s , se v e n d e n a l c o n t a d o v 
á p l a z o s . P i a n o s de uso d e 10 á 15 y 20 
c e n t e n e s ; de a l q u i l e r desde $3 e n a d e l a n -
t e . Se a f i n a n y se h a c e n t o d a c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s . T e -
l é f o n o A - 3 4 6 2 , a u t o m á t i c o . A g u a c a t e 53. 
4827 26-26 A b . 
S E V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A , 
e n l a c a l l e d e l a Z a n j a , c o n c u a t r o h u e c o s 
a l f r e n t e ; u n a l q u i l e r s e g u n d o ; p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o . Se d a b a r a t a . 
I n f o r m e s G l o r i a 195' 5101 4-3 
_ S E " V E N D E ~ U N S O L A R C O D O S 
c u a r t o s , e n l a c a l z a d a d e C o n c h a e n t r e Pe-
d r o P e r n a s y M a t í a s I n f a n z ó n ; se d a b a r a -
t o ; e n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
5093 10-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por c i en to , en s i t io s c é n t r i c o s ; 
en b a r r i o s y V e d a d o c o n v e n c i o n a l . L o t e n -
ffo t a m b i é n p a r a s e g u n d a h i p o t e c a . C a s a s 
desde $2.000, h a s t a 80.000. E s p e j o , O ' R e i l l y 
47. de o á 5, c o m p r o censos . 
5302 8-8 
D I N E R O T D I N E R O PARA""h .TPOTKi ' A P 
c o n el 1% de i n t e r é s , en s r a n d e s y p e q u e -
ñ a s c a n t i d a d e s , e n p a K a r é s . a l q u i l e r e s , a l -
h a j a s y t o d o l o q u e p a r a n t i c e . A r t u r o M o -
r a l e s . C u b a 82, d e 10 á 11 y de 2 á 4. T e -
l é f o n o A 2 6 2 1 . 52Ó5 10-5 
E N 6 5 0 P E S O S 
se v e n d e u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c o m e - | 
d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , a g u a de V e n f o , i 
p a t i o c e r c a d o , e t c . ; b u e n p u n t o , cu G u a n a - j 
L a c o a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u é f i o . A c o s t a i 
54. H a b a n a , de 3 á 5 de l a t a r d e . 
5126 ._ 4-3 
E N 3 500 P E S O S 
.-•f v e n a e u n a casa e n l a H a b a n a , c e r c a de 1 
R e i n a ; t r a t ó d i r e c t o c o n e l d u e ñ o de l a 
f i n c a . A c o s t a 54, H a b a n a , de 3 á 5. 
5127 , ! 4-3 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
N O S . U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A D O S C E N T E N E S Y L O S A F I -
N A S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . C 1170 30-12 A b . 
" p i A N O Í - r T H O M A S FÍLS 
e n c a o b a y p a l i s a n d r o , s u p e r i o r e s purai os -
t ü d i o y c o n c i e r t o s . .Tos''- M a e s t r e , c o n 25 
a f i oe de p r á c t i c a e n l a l a b r i j a c i ó n y c o m -
p o s i c i ó n , r e c o m i e n d a é s t " S á t o d a p e r s o n a 
q u e d e í ; e e t e n e r u n b u e n i n s t r u m e n t o . 
T a m b i é n v e n d e m o s l a s P i a n o l a s C o n c e r t a i , 
l o m á s a c a b a d o e n e s t a c l a s e d e i n s t r u -
m e n t o s . D e v e n t a en e l a l m a c é n de m u e -
b l e s y p r e n d a s f i n a s d e B a h a m o n d e y C a , 
B e r n a z a n ú m . 16. 
_ 4 3 9 0 26-16 
U R N A 
Se v e n d e , es de m e t a l e s t i l o g ó t i : o y r n 
c u a t r o c o l u m n a s , c o n ba se de m a d e r a , d o s 
m e t r o s de a l t o , p r o p i a p a r a l a c o l p e a c l i ' n 
d e u n a i m a g e n . Se d a b a r a t a p o r l i q u i d a -
c i ó n . P u e d e v e r s e en N e p t u n o l ' í í , m u e -
b l e r í a . . 4921 *• 28 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bamba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agna por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas, 
Francisco Arredondo, 
AgTiiar 122, bajos. 
__C 1178 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 
tier en competencia y los Motores son 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C 1177 26-12 ab. 
M A E S T R O S DE O B R a T 
YPROPIETARÍOS 
No gasten dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre ios 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se v e n d e n t a n q u e s y t i e n e de t o d a s m e -
d i d a s , de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e y 
b a r a n d a s p a r a el C e m e n t e r i o de t o d a s m e -
d i d a s y d i b u j o s , á p r e c i o s s i n i g u a l . I n -
f a n t a n ú m . 69, A n t i g u o d e l V e d a d o . 
5311 26-6 M y . -
S E V E 
U N M O L I N O D E V I E N T O M A R C A " D A N -
D V " , C O N S U T A N Q U E D E H I E R R O Y 
T U B E R I A . 
E N L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A 
C U B A N A " I N F O R M A R A N . 
C1440 8-5 
S E V E N D E N 
D o s m a g n í f i c a s e s t a t u a s de g u e r r e r o , t a -
m a ñ o n a t u r a l , en c a l a m i n a b r o n c e a d a con 
sus p e d e s t a l e s , p r o p i a s p a r a v e s t í b u l o s da 
g r a n d e s e d i f i c i o s . P u e d e n v e r s e en N e p -
t u n o 168. 4922 3-2S 
i f E D A D 
T a n q u e s de C e m e n t o A r m a d o , de GroS 
& A n a s t a s i o , c o n P a t e n t e , p r e m i a d o s en la 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 c o n m e d a l l a 
de O R O . 
D u r a c i ó n i l i m i t a d a . E l e g a n t e s , F u e r t e » , 
F r e s c o s , • L i v i a n o s . E c o n ó m i c o s , etc. , etc. 
M o d e l o s e s p e c i a l e s p a r a ca sa s p a r t i c u -
l a r e s . 
P r e c i o s , i n c l u y e n d o t a p a h e r m é t i c a del 
m i s m o m a t e r i a l á p r u e b a de m o s q u i t o s : 
O r o e s p a ñ o l 
C a b i d a 300 l i t r o s $15 .00 
4Ü0 l i t r o s „ 18.00 
600 l i t r o s 23.00 
G00 l i t r o s „ 27 00 . 
700 l i t r o s 32.00 
„ 800 l i t r o s 37.00 
1.000 l i t r o s 43.00 -
1.200 l i t r o s 48.00 
P a r a c a b i d a s m a y o r e s , p r e c i o s conven*v 
c i o n a i e s . E s t o s t a n q u e s . s i rven l o m' .snia 
p a r a a g u a q u e p a r a c u a l q u i e r c l a se de i f* 
qu ic io . A c a í - a m o s de c o n s t r u i r u n o á4 
67,000 l i t r o s p a r a e l r i e g o de l a f i n c a " B r 
F é n i x , " ce h a i n o a , p r o p i e d a d d e l S r . MA'* 
m i e l H i e r r o . 
D e v e n t a : P c n s y C a . , E g i d o 4 y 6 y 
l a f á b r i c a , M a l o j a y O q u e n d < \ 
4469 26-18 A b . 
í í e mm™ d L O -.r> 
Se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a de p o r t a l , 
f a b r i c a c i ó n de c a n t e r í a , . c o n u n a i n d u s t r i a ; 
r e n t a 18 c e n t e n e s : se d a b a r a t a p o r t e n e r 
su d u e ñ o o t r a e v o l u c i ó n . I n f o r m a r á i : C a -
fé de L u z , M . F e r n á n d e z . 
5055 *-3 _ 
O J O , B O D E G U E R O S ! E N P R A D O 1 2 1 , 
v i d r i e i a d e l c a f é " C o n t i n e n t a l " , d a n r a z ó n 
de u n a b o d e g a so l a en e s q u i n a ; h a c e b u e -
n a v e n t a : de 25 á 30 pesos ; b u e n c o n t r a t o ; 
p o c o a l q u i l e r . V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
__B0T3 8-2 _ 
E N $6,000 V E N D O U N A N U E V A . E D E -
g a n t e y e s p a c i o s a c a s a de m a m p o s t e r í . i y 
a z o t e a , q u e r e n t a 563-00 m e n s u a l e s c o n 
c o n t r a t o . I n f o r m a s u d u e ñ o , e n L a g u e n u -
la 10. E s t r a d a P a l m a . 
__5074 3-3 _ 
V E N D O U N A C A S A D E M A M P O S T E -
r i a en el b a r r i o d e l P i l a r , c e r c a de M o n t e , 
de 7 v a r a s p o r 40; g a n a 10 c e n t e n e s . P l a -
sta d e l V a p o r , c a f é " L o s Peces V i v o s " , d e 
12 á 2. F . A r a n « o . « - 2 
M I L O R D , F A E T O N , C A B A L L O S , A R R E -
OS, l i m o n e r a , c o c h e c i t o c o n c h i v o s y o c h o 
m a m p a r a s ; C a l z a d a 6S y B a ñ o s , p o r l a s 
m a ñ a n a s . 5151 8-4 
S É " V E N D E U N P O N Y CON* U Ñ " C: )~ 
c h e c i t o y a r r e o s e n b u e n e s t a d o y se i a 
m u y b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o . R e i n a n ú -
m e r o 107. 5154 4-4 
" T R A P P , E L M E J O R Y M A S B O N I T O 
q u e h a y en l a H a b a n a , a p e n a s h a r o d a d o . 
T i e n e c o m b i n a c i ó n j a r a d o s 6 c u a t r o p e r -
s o n a s . V i c e n t e D í a z , M o r r o 5. 
4924 S-2i i 
pan laj Anuncie* Ffaric&jeg son fcí S a L M A Y E N C E i G ? j 
J 18, r u * de 'c a r a n t e - S a f « , , > ; . PARIS ¿ 
C A R R O S 
I / o s m á s e l e g a n t e s y d e m a y o r s o l i d e z 
j s o n los q u e c o n s t r u y e V i c e n t e C a m b r a en 
| s u G r a n t a l l e r de F o m e n t o y C o n c h a , J e s ú s 
¡ d e l M o n t e , T e l e f o n o A - 3 3 S 5 . Se a d m i t e n 
c o n t r a t o s p a r a las r e p a r a c i o n e s y nos h a -
c e m o s c a r g o de l a p i n t u r a dt : s u s c a r r o s 
p o r d e l i c a d a q u e sea. P i d a C a t á l o g o . 
1 4110 26-8 A b . 
y G r a i o a s d e . 
A F E G C I O I I E S S I F I L Í T I G A S 
. V K i O S B E U . S A N A R E . 
P r o d u c t o » TOrdtderoa ftcUroente toieradoil 
por e l satdonago j l o s tatast lnea. 
B T G H B B R T j i a B O U T I O N Y . 
PrescHios por Un prunrro* mi i i cot . 
M v e o M n e r - . s o « la»1 im«tao<om«» 
Apwwm«j>. >lti»<ii!/-t.t,xmj. Piwj. 
«MI U t A K A O X»K L A U A H I ! 
taOrsmto R e y y « > r a « * 
